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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la importancia que tiene el 
estudio sistemático y la construcción de la historia del Callao desde el proceso enseñanza-
aprendizaje en el fortalecimiento de la identidad regional en estudiantes y docentes de una 
Institución Educativa del Callao. Para tal efecto, se realizó una investigación cualitativa de 
tipo histórico con un diseño de carácter etnográfico e investigación-acción participativa. 
La muestra estuvo conformada por sesenta estudiantes de ambos géneros que cursaban el 
primer grado de secundaria, secciones D y E de la Institución Educativa Ricardo Palma - 
Callao, quienes se les aplicó un cuestionario de entrevista abierta. Los principales 
hallazgos fueron: el  desconocimiento de la historia del Callao prehispánico que abarca 
desde hace 8000 años antes de Cristo hasta los grupos humanos denominado Piti-Piti, el 
desconocimiento de la división político-administrativo regional, así como de su hidrología, 
de sus playas y la reserva ecológica marina (las islas marinas), finalmente, se encontró la 
nula enseñanza del docente y de padres de familia con respecto al tema en estudio; lo que 
determinó desarrollar la historia del Callao milenario  en el año académico 2015 en el Área 
de Historia, Geografía y Economía. El principal hallazgo fue: que el estudio sistemático y 
la construcción de la historia del Callao desde el proceso enseñanza-aprendizaje, si 
fortalece la identidad regional en estudiantes y docentes de una Institución Educativa del 
Callao, y de manera particular los estudiantes se sienten profunda y emocionalmente 
vinculados a su territorio, su historia, su símbolo regional, sus paisajes y todas aquellas 
manifestaciones culturales que dan singularidad a la región chalaca. En conclusión, la 
hipótesis fue confirmada. 
 






The objective of this research was to determine the importance of the systematic 
study and construction of the history of Callao from the teaching-learning process in the 
strengthening of regional identity in students and teachers of an Educational Institution of 
Callao. For this purpose, a qualitative research of historical type was carried out with an 
ethnographic design and participatory action research. The sample consisted of sixty 
students of both genders who were in the first grade, sections D and E, of secondary 
education to whom an open interview questionnaire was applied. The main findings were: 
ignorance of the history of the prehispanic Callao that covers from 8000 years before 
Christ to the human groups called Piti-Piti, the ignorance of the regional political-
administrative division, as well as its hydrology, its beaches and the Marine Ecological 
Reserve (the marine islands), finally, there was no teaching by the teacher and parents 
regarding the subject under study; what determined to develop the history of the millenary 
Callao in the academic year 2015 in the Area of History, Geography and Economy. The 
main finding was: that the systematic study and construction of the history of Callao from 
the teaching-learning process, if it strengthens the regional identity in students and teachers 
of an Educational Institution of Callao, and in particular students feel profound and 
emotionally linked to its territory, its history, its regional symbol, its landscapes and all 
those cultural manifestations that give uniqueness to the Chalaca region. In conclusion, the 
hypothesis was confirmed. 
 
 





Nuestra investigación está relacionado con la problemática chalaca relativo a la falta 
de identidad de estudiantes y docentes con su espacio geográfico y su historia local y 
regional; de ahí que,  el ciudadano común y corriente,  reclama al Estado peruano, la 
inmediata solución del problema mencionado y de otros que padece la sociedad peruana, 
como: pobreza, subempleo, pandillaje, violencia, delincuencia juvenil, drogadicción, 
embarazo precoz, lavado de activos, corrupción, maltrato y destrucción del patrimonio 
material inmueble; reclamos que se enfatiza al Ministerio de Educación y al Ministerio de 
Cultura,  cuando en realidad es un asunto complejo e integral.  
El Ministerio de Educación, ente rector  principal de impulsar y fortalecer la 
conciencia histórica e identidad local, regional y nacional, así como, el de contribuir a  
resolver  problemas que corresponde a su cartera, más bien, viene aplicando la política 
reduccionista, al fusionar la reciente creación de dos  áreas: Formación Cívica y Ciudadana 
y Persona, Familia y Relaciones Humanas (DCN: 2008) en el nuevo Área denominado 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica (DCN: 2016) con tres horas semanales; de la 
misma manera, viene cometiendo un atentado histórico contra la formación de la 
conciencia histórica regional y nacional, al convertir el Área de Historia, Geografía y 
Economía en Ciencias Sociales con menos horas semanales (DCN:2016); por otro lado, 
continua el maltrato y menosprecio a nuestro patrimonio local, regional y nacional, 
dejando a expensas de empresas privadas, tal como sucede en el Callao con la zona de 
Chivateros, Los Epimurales, La Muralla de Oquendo, entre otros, y el último  intento del 
gobierno de O. Humala al aprobar el D.L. N.-1198 de carácter privatista y anti-





poner en marcha y el Congreso de la República se vio obligado a derogarla. 
En este contexto, el Área de Historia, Geografía y Economía, se convierte en una de 
Àreas vasculares trascendentales que permite fortalecer la identidad local y regional, en un 
mercado nacional abierto a la   globalización y la homogenización de la cultura dominante; 
pero en la práctica no se refleja. A nuestro entender, se debe a la ausencia de la historia 
regional en el currículo institucional y regional y su poca o nula   enseñanza-aprendizaje 
dentro del contexto nacional y mundial.  
La presente investigación, que lleva por título Historia del Callao Milenario, un 
aporte pedagógico para fortalecer la Identidad Regional, está orientada a determinar cuán 
importante es sistematizar y construir la historia del Callao desde el proceso enseñanza-
aprendizaje para fortalecer la identidad regional en estudiantes y docentes de la institución 
educativa del Callao, que de hecho constituye el primer documento de investigación 
histórica regional, desde la perspectiva pedagógica. Con este propósito, se ha recurrido a 
diversas fuentes particularmente bibliográfico de bibliotecas e internet. 
La tesis está compuesta en dos grandes partes: el marco teórico que aborda en primer 
lugar las características geo morfológicas del Callao actual, en seguida explica el 
desarrollo histórico del Callao Milenario. Finalmente, se presentan las conclusiones de la 
investigación, tales como la confirmación de la hipótesis y el cumplimiento de los 
objetivos. Se adiciona, además las recomendaciones que tiene vital importancia por ser un 
tema trascendental en una actividad pedagógica que podría ayudar poderosamente a la 
solución meridiana del problema planteado y concluimos nuestro trabajo de investigación 






Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la realidad problemática. 
El presente trabajo nace, tras haber observado en la práctica pedagógica que, la gran 
mayoría  de discentes  y  docentes de diferentes niveles y Áreas, en particular de Historia, 
Geografía y Economía de Educación Básica Regular de Educación Secundaria de la 
Provincia Constitucional del Callao, carecen de conciencia histórica e  identidad regional 
porque desconocen el proceso socio-económico, ideo-político y cultural de la  historia del 
Callao; lo cual, obedece a un conjunto de factores, entre ellos podemos mencionar, la 
política parcializada e interesada que viene implementando el Ministerio de Educación y 
sus organismos desconcentrados, la Dirección Regional de Educación del Callao y la 
Unidad de Gestión Educativa de Ventanilla, al poner en marcha programas oficiales  de 
Historia, Geografía y Economía nacional divorciados de los intereses locales y regionales, 
puesto que las historias oficiales en cualquier parte del mundo son construidas para 
legitimar los centros de poder y sus innumerables redes políticas de control. Mientras que 
otros países desarrollados parten de lo local y regional para llegar a lo nacional y 
relacionarlo críticamente con la historia universal. Este tipo de historia no se desarrolla en 
nuestro país, aunque algunos docentes de las zonas rurales y de la región norte, vienen 
asumiendo un compromiso, desde luego, germinal y larvaria que, de antemano ya 
constituye un nuevo hito en el rescate de la historia regional para integrarlo a la historia 
nacional. Este enfoque histórico es lo más acertado; en efecto, se debe desarrollar desde el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para generar y consolidar la conciencia histórica e 




Otra de las motivaciones que ha permitido plantear la tesis es la ausencia de grandes 
festividades o actividades culturales que deben desarrollar las instituciones educativas 
estatales y privadas referente al aniversario del Callao, en el mes de abril y en agosto; si la 
circunstancia les permite, dichos actos se reducen a la publicación de pequeños periódicos 
murales, o en el extremo de los casos, se ejecuta una charla alusiva a dichos 
acontecimientos. En suma, son considerados como episodios efímeros e intrascendentes 
para la historia regional y nacional; cuando en realidad, los hombres y las masas populares 
del Callao, han aportado mucho al desarrollo socio-económico y político- militar del Perú 
y de manera especial a la estabilidad del status quo existente de aquella etapa histórica 
republicana.   
Sin embargo, cabe mencionar que la actividad principal que realiza el Gobierno 
Regional, la Municipalidad Provincial y algunos distritos chalacos, es la gran fiesta salsera 
que caracteriza a esta Provincia Constitucional, es decir, reduce el aniversario regional  
exclusivamente al aspecto artístico; por lo tanto, los discentes y los habitantes de este 
primer puerto del Perú, no celebran con orgullo estas efemérides; tampoco la sociedad 
chalaca se educa, tal como exige el Proyecto Educativo Regional del Callao. No se 
menosprecia este tipo de eventos de impacto mundial, pero en esta misma dirección, se 
debe de llevar a cabo una gama de actividades: ferias, exposiciones históricas y 
fotográficas de ayer, hoy y futuro,  teatro escolar, conferencias, conversatorio estudiantil 
donde los estudiantes expongan sus investigaciones referidos a la historia regional, 
literatura viva, concursos de carácter científico, tecnológico y educativo, poniendo énfasis  
en los aportes de sus hombres al progreso y desarrollo regional, nacional y mundial; por 
ejemplo debemos resaltar el primer taller lítico del hombre prehispánico de la costa 




centro adoratorio religioso marítimo más grande del Perú milenario, que algunos 
estudiosos han llegado a denominar la protectora de la bahía o la shina andina; la presencia 
del puente colgante incaico construido sobre el río Chillón, la gran ciudadela portuaria 
amurallada prehispánica y del mismo modo destacar a aquellos hombres que tuvieron una 
activa y decidida participación en la primera conquista de las ocho horas de trabajo en el 
Perú, y a la primera expedición científica que dio la vuelta al mundo a mediados del S.XIX 
realizado desde el puerto marítimo del Callao, entre otros.  
Pues, hay una percepción generalizada de que, los estudiantes de diferentes niveles 
de EBR, adolecen de identidad regional. La Institución  Educativa “Ricardo Palma” N.-
5099, no es ajena a esta problemática, debido a la carencia de una información 
sistematizada sobre la  historia del Callao; la cual me ha permitido realizar una 
investigación prolija, culminando con la elaboración del  proyecto titulado: “Historia y 
turismo regional, conoce y valora el Callao”,  primera propuesta curricular, que fue 
presentado y aprobado por la Dirección del Plantel para su puesta en práctica  el año 2009, 
luego publicado, Alegría (2009, pp. 9-13) (Apéndice B); en efecto, se sembró la primera 
semilla de identidad chalaca en los estudiantes de cuarto y quinto año de educación 
secundaria, y al mismo tiempo, se ejecutó visitas de estudio al Callao Milenario, localizado 
en el valle Chillón.  
El 2010, se realizó una conferencia para docentes y estudiantes (Apéndice C); al año 
siguiente se ejecutó un Taller (Apéndice D) con los estudiantes de los últimos grados; en el 
aniversario patrio del 2013, se plasmó la primera revaloración de la historia regional, a 
través del proyecto integrador de todas las Áreas (Apéndice E), en dicha actividad, 
participaron todas las Áreas, con los temas propuestos, y el 2014, se desarrolló otro 




La realización de este tipo de actividades pedagógicas ha contribuido a despertar 
interés en los estudiantes y docentes con respecto a la identidad regional, pero no ha 
resuelto el problema fondo: la consolidación de la identidad regional, que también aqueja a 
otras instituciones educativas del Callao; por supuesto, se requiere una respuesta integral. 
Desde esta perspectiva recae la responsabilidad a los organismos descentralizados del 
Ministerio de Educación: La Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla y la 
Dirección Regional de Educación del Callao y, desde el contexto político al Gobierno 
Regional del Callao, principal responsable de resolver esta brecha histórica. 
Lo señalado en líneas arriba, ha determinado que el maestro del área de Historia, 
tiene la responsabilidad de contribuir a resolver dicho vacío histórico; y para poner en 
marcha este propósito colosal, se requiere de coraje intelectual y agudeza perceptiva, pues 
implica, atreverse a investigar, sistematizar y valorar la historia del Callao milenario, con 
la activa participación de los estudiantes; en tal virtud, se programó el desarrollo de la 
Historia del Callao Prehispánico en el primer grado de secundaria en el 2015, que abarca 
desde hace 8000 años antes de Cristo hasta los pobladores pescadores antiguos.(Apéndice 
G). Por lo tanto, se procesó la tesis planteada a través de la investigación correspondiente.  
Esta investigación se sustenta en el inciso a) del Artículo 9º de la Ley Nº 28044 - 
Ley General de Educación, que establece como uno de los fines de la educación peruana, 
formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 
afectiva, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y consolidación de su 
identidad (…); así también, se ampara en la  Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que 
dispone entre otras funciones (…) c) Diversificar los currículos nacionales incorporando 
contenidos significativos de su realidad socio cultural económico, productiva y ecológica y 




diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e 
innovación educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad de 
servicio educativo. Por ende, la investigación se fortalece por enmarcarse en la 
normatividad educativa. 
Finalmente, este trabajo de investigación deberá insertarse en el Proyecto Curricular 
Regional y del Centro Educativo: Proyecto curricular, Programación Curricular Anual y 
las Unidades de Aprendizaje o mediante Proyectos de Aprendizaje; y de esta forma se 
estará contribuyendo a la consolidación de la identidad regional en los integrantes de la 
comunidad educativa chalaca. 
1.2.  Definición del problema 
El proyecto exige una investigación profunda e integral, porque implica construir el 
proceso histórico, socio-económico y político-cultural del Callao milenario desde la 
práctica pedagógica para fortalecer la identidad regional en estudiantes y docentes de las 
instituciones educativas del Callao. Desde esta perspectiva, nos permite formular la 
siguiente pregunta de investigación: 
¿El estudio sistemático y la construcción de la historia del Callao prehispánico desde 
el proceso enseñanza-aprendizaje fortalecerá la identidad regional en estudiantes y 
docentes de una Institución Educativa del Callao? 
1.3. Objetivos: generales y específicos  
1.3.1. Objetivo general 
  OG. Determinar la importancia que tiene el estudio sistemático y la construcción de la  




          en el fortalecimiento de la identidad regional en estudiantes de primer grado de  
          secundaria de la Institución Educativa “Ricardo Palma”-del Callao. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Explicar y proporcionar conocimientos del proceso histórico de los grupos humanos           
perteneciente al período   autónomo prehispánico, desde el aula. 
OE2: Insertar en los programas oficiales de estudios del Área de Historia, Geografía y          
Economía, el aspecto social, económico, político y cultural del Callao milenario          
a fin de lograr la consolidación de la identidad regional en estudiantes de primer          
grado de secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma-Callao. 
OE3: Articular y vincular la Escuela con su historia regional, a través de Proyectos de         
Aprendizaje referente a fechas trascendentales para fortalecer la identidad regional           
en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ricardo         
Palma. 
OE4: Fortalecer la identidad regional en estudiantes y docentes, mediante visitas de 
estudio y revaloración de las zonas arqueológicas e histórico-monumentales. 
OE5: Fortalecer la identidad regional en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Ricardo Palma, mediante la elaboración de libros, material de 







1.4.  Justificación e importancia de la investigación   
1. 4.1.- Justificación 
Los que vivimos en la Provincia Constitucional del Callao y los ciudadanos que 
vienen a desarrollar alguna actividad económica o de servicios en esta parte del Perú, 
desconocen la historia regional del Callao, y la etapa prehispánica en particular. Ante esta 
realidad concreta, el maestro del Área de Historia, Geografía y Economía, tiene la 
responsabilidad de contribuir a la consolidación de la conciencia histórica e identidad 
regional en los estudiantes chalacos. 
1. 4. 2. La investigación reviste singular importancia, por los siguientes motivos: 
a) Motivo de carácter práctico, la investigación proporciona un modelo teórico-
práctico, para el fortalecimiento de la identidad regional en los estudiantes de 
Historia, Geografía y Economía de la Institución Educativa seleccionada.  
b) Motivo de carácter metodológico, la investigación es de gran importancia porque 
permite conocer el limitado aprendizaje que tienen los estudiantes del Área de 
Historia, Geografía y Economía con respecto al tema en estudio. Con la obtención de 
la información se determinarán conclusiones respecto a la relevancia pedagógica de 
la historia del Callao milenario en  el fortalecimiento de la identidad regional  de los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa “Ricardo Palma”-
Callao 
c) Motivo de carácter teórico, el presente trabajo de investigación va a permitir 
enriquecer el corpus teórico en relación a la historia del Callao milenario de los 
estudiantes de educación secundaria. Dará a conocer a la Comunidad Educativa los 




teórico-práctico a los docentes para identificarse y actuar en función a ello. Deberá 
incluirse en el Diseño Curricular regional y del Centro Educativo. Permitirá la 
capacitación de los docentes de Ciencias Sociales del Callao y de la Institución 
Educativa Ricardo Palma N.-5099 en particular. Servirá para implementar el curso 
de Historia del Callao en Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Superior. 
1.5.  Limitaciones de la investigación. 
En cuanto a sus limitaciones se debe mencionar: 
1. Escasa información bibliográfica especializada, toda vez que es un área poco 
estudiada, pero con muchos comentarios generales. 
2. Carencia de trabajos de investigación sobre el tema, tal como se constató en la 
Escuela de Postgrado de Maestría y Doctorado del Alma Mater del Magisterio 
Nacional y en la Escuela de Postgrado de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
3. Cierta dificultad de acceso a algunas fuentes primarias debido a la restricción 
exclusiva a los arqueólogos, referente a la etapa prehispánica regional. 
4. Carencia de bibliografías en la Biblioteca Municipal del Callao. 
5. La investigación se realizó con los alumnos de primer año de secundaria en el área 
de Historia, Geografía y Economía año lectivo 2015. 









2.1. Antecedentes del estudio 
A nivel internacional tenemos un estudio cuantitativo realizado por Molina (2011) a 
los habitantes de la región de Magallanes y Antártica Chilena, quien, a partir de la 
aplicación de una encuesta de identidad regional durante el segundo semestre del año 
2009, llegó entre otras a la siguiente conclusión: 
La clara conciencia que manifiestan los habitantes de pertenecer a un grupo 
regional con características propias. Los elementos simbólicos y territoriales más 
valorados por los habitantes de la región de Magallanes son: la valoración 
positiva de la vida familiar, la seguridad y tranquilidad de la región, la riqueza de 
su flora y fauna, entre otros aspectos destacados. (…). Una identidad regional, 
emerge cuando los actores sociales se sienten profunda y emocionalmente 
vinculados a un territorio, su historia, tradiciones, paisajes y todas aquellas 
manifestaciones culturales que dan singularidad a una región o localidad (p.59). 
A nivel nacional, sobresale el estudio cuantitativo-cualitativo realizado por Campos 
(2011) a los estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria, del Colegio Nacional de 
San José, de la ciudad de Chiclayo, cuyos grados suman un total de 1656 estudiantes, de 
los cuales 270 fueron tomados como muestra del estudio para la aplicación del Test de 
Identidad Cultural Lambayecana, llegando a las siguientes conclusiones:  




 Educación Secundaria del Colegio Nacional de San José, es regular con un 45,6% 
de la muestra, equivalente a 123 estudiantes, de los 270 establecidos en la muestra, 
habiendo alcanzando una puntuación de entre 21 y 40 de los 100 fijados en el test. 
 Con respecto al conocimiento de la Historia Regional Lambayecana, el 21,1% de 
estudiantes (57) tiene un conocimiento deficiente, el 50,0%de estudiantes (135) tiene 
un conocimiento regular, el 21,1% de estudiantes (57) obtuvo un conocimiento 
bueno, el 7,8% de estudiantes (21) tiene un conocimiento muy bueno, y el 0,0% 
obtuvo un conocimiento excelente. (p.77). 
Finalmente recomienda a la Dirección Regional de Educación de Lambayeque, 
implementar un nuevo Diseño Curricular Regional diversificado donde se incluya “el 
tema de la Identidad Cultural Lambayecana, como una asignatura obligatoria, y debe 
ser insertada en las horas de libre disponibilidad, en respuesta al creciente proceso de la 
globalización y el cambio cultural que enfrenta los adolescentes del siglo XXI” (p.79). 
Otro estudio cualitativo de investigación acción-reflexión fue realizado por los 
maestristas Gil y Tuesta (2005) en una de sus conclusiones afirmó: “la aplicación del 
Diseño curricular diversificado del área de historia regional permitió mejorar 
significativamente la identidad cultural lambayecana en los alumnos de segundo grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “Federico Villarreal” de la ciudad 
de Chiclayo” (p.86). 
  Cabe destacar a otro estudioso de la UNE, Alfaro (2009) que en su tesis 
para optar el grado de Doctor, en una de las conclusiones de su investigación 
planteó: “considerar los contenidos geohistóricos de los Yauyos en la elaboración 




intercultural (…) para desarrollar la conciencia histórica y la identidad regional y 
nacional” (p.184). 
Sifuentes De la Cruz (2013) en la tesis para optar el grado de Doctor, planteó 
incrementar una hora de libre disponibilidad para el área de Historia, Geografía y 
Economía, “con lo cual se podrá cubrir la necesidad de tratar y desarrollar los temas sobre 
Geohistoria Local-Regional” (p.146). 
Referente al tema que se investiga, se carece de bibliografías especializadas y de 
trabajos de investigación del Callao prehispánico desde el campo pedagógico; sin 
embargo, no podemos dejar de mencionar el primer documento de investigación 
arqueológica, Historia del Callao desarrollado por Torreblanca, et al. (1990: I), que trata 
del medio geográfico, el Callao Prehispánico y culmina con la primera década del S.XVII 
que corresponde a la etapa de la conquista. Es la primera explicación arqueológica de las 
manifestaciones culturales del hombre asentado en el valle del río Chillón hasta las 
primeras actividades económicas del Callao colonial; sin embargo, existen   vacíos 
referentes al periodo prehispánico, no hace mención a Huaca Rosada, Huaca Culebras, Isla 
San Lorenzo y en los demás casos, desarrolla la temática de manera suscinta, sin 
considerar el aspecto económ0ico, socio-político e ideológico.  
Sánchez (1979) señaló que “los antiguos pobladores del Callao, solo obedecían a la 
tribu de Maranga (…) eran en su mayoría pescadores que vivían en rancherías de la costa” 
(p.18). 
Cabe precisar que el enfoque es superficial y simplista e incluso descontextualizado, 
al señalar a los grupos de Maranga como Tribu, en realidad fue una sociedad organizada y 




      
Ante la carencia de información sistematizada de la historia del Callao desde el 
campo pedagógico, se realizó un trabajo denodado, que se concluyó con la elaboración del 
primer esquema curricular de la historia chalaca, y se puso en marcha a través de un 
conjunto de  Proyectos de Aprendizaje, tal cual se menciona en líneas anteriores; y estas 
actividades pedagógicas se desarrolló de manera permanente a lo largo de estos últimos 
años, pero en diferentes grados de estudios;  ésta fue una de las debilidades que no 
permitió consolidar en los estudiantes, la conciencia histórica e identidad chalaca; pero no 
un impedimento para la sistematización de dicha investigación que lleva por título 
Construyendo Identidad Regional del Callao, desde los primeros habitantes hasta los 
pescadores que vivían entre  La Punta y Chucuito, documento que fue presentado a la 
Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, para su conocimiento y revaloración 
respectiva; dicho organismo  ha tenido a bien reconocer con beneplácito esta creatividad 
pedagógica con el otorgamiento de un Diploma de Honor en el aniversario del Callao, 
realizado el 22 de abril del 2014, al lado de otros ilustres personajes  chalacos que defiende 
y difunde el arte, la música y cultura regional (Apéndice H).  
A partir de la presentación de dicho trabajo pedagógico, esta Institución cultural 
regional viene revalorando los sitios arqueológicos, mediante capacitaciones a los vecinos 
que se ubican entorno a dichas fuentes inmuebles, a la Policía Nacional y a los escolares; 
de la misma forma, viene colocando el cerco perimétrico, así como un Museo con apoyo 
de entidades privadas, los cuales constituyen un avance en la protección y conservación 
del mismo; pero la ciudadanía aún no toma conciencia del valor que guardan dichos 
materiales inmuebles, y sigue destruyéndolo, tal como observamos en la última visita de 




estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma-
Callao. 
2. 2. Bases teóricas 
El sustento fundamental de la investigación está constituido por la articulación del 
siguiente complejo teórico: 
2.2.1. Concepción filosófica. 
Mason (1996: 4, citado en Vasilachis, 2006) precisa que la investigación cualitativa 
no puede ser reducida a un conjunto simple y prescriptivo de principios, y señala tres 
elementos comunes a la rica variedad de estrategias y técnicas; en efecto: 
 La investigación cualitativa está: a) fundada en una posición filosófica 
que es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas 
en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y 
producido,b)basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al 
contexto social en el que se producen, y c) sostenida por métodos de análisis y 
explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el 
contexto (p.25). 
Del Castillo, V (2004) asume el materialismo dialéctico,  la concepción científica del 
mundo como sustento filosófico, que se fundamenta en el materialismo y la dialéctica, el 
cual tiene un conjunto de principios, categorías y leyes que rigen la naturaleza, la sociedad 
y el pensamiento humano; por ende, resultan muy importantes para el estudio objetivo del 
proceso económico, socio-cultural e ideo-políticas complejas y contradictorias; y  para 




perfil del docente, etc. Es suma, es una concepción científica que proporciona objetividad, 
historicidad y rigor demostrativo. 
2.2.2. Concepción epistemológica. - 
Coherente con la posición filosófica general, en el plano epistemológico nos 
sustentamos en los siguientes paradigmas. Como son: 
Enfoque crítico. - La pedagogía crítica se desarrolla a partir de la ciencia social crítica y 
uno de los representantes es Jurgen Habermas. Para él, el saber es el resultado de la 
actividad humana determinada por tres tipos de interés: emancipatorio, práctico y técnico. 
La ciencia social crítica es la que se produce a partir del interés emancipatorio y su método 
es la crítica ideológica que consiste en construir un nuevo mundo sobre la crítica del 
antiguo. Esta ciencia aplicada a la pedagogía da origen a la pedagogía crítica que 
constituye un aporte en una nueva manera de entender la acción mediadora de la educación 
para liberar al hombre de la dominación e introdujo el paradigma interpretativo.  
Investigación - acción. - En el campo educativo se caracteriza porque: 
 Es educativa. 
 Trata a las personas como miembros de grupos sociales. 
 Se centra en el problema, es específica del contexto y se orienta al futuro. 
 Se basa en una relación de investigación en la que las personas implicadas son    
participantes en el proceso de cambio. 
 Implica una intervención de cambio, busca resolver problemas. 





Cabe precisar que Kurt Lewin es el creador de esta línea de investigación científica, 
surgida en el campo de las Ciencias Sociales. Los principios sobre los que se sustenta 
fueron formulados por este autor, en 1946, en su obra Action Research (Investigación 
Acción) donde destaca su carácter participativo, el impulso democrático y la contribución, 
tanto al cambio social como al desarrollo de la ciencia social. Una de las frases que más 
resaltan sus discípulos es: “no queremos acción sin investigación, ni investigación sin 
acción”. 
Lewin define la investigación-acción como “…una forma de cuestionamiento 
autorreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con 
la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica 
social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y 
sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo”.  
Teoría de la complejidad. Al respecto, Gurdián (2007) precisó que: 
Un hecho científico o cualquier acontecimiento debe ser visto -analizado desde el 
mundo de sus relaciones y las interacciones -de todo tipo- que teje a su alrededor. 
No debe ser visto simplemente desde su fragmentariedad, pues el caer en esta 
trampa cognoscitiva nos haría fragmentarios y miopes (p.63).  
Es trascendental tomar en consideración este enfoque integral y holístico, que 
tiene como método el "pensamiento relacional", y se debe aprender a pensar 
relacionalmente. 
En suma, en la investigación cualitativa se considera que el conocimiento es 
producto de la actividad humana y, por lo tanto, “se construye colectivamente, además 




que para abordar la historia del Callao milenario, no podemos sustraernos de su 
contexto socio-económico y político-cultural. 
Enfoque histórico- genético.-Permite descubrir el nexo de los fenómenos estudiados en el 
tiempo, estudiar las transiciones desde la primera forma de vida comunitaria de cazadores 
y recolectores hasta el establecimiento  de sociedades complejas y jerarquizadas, y al 
mismo tiempo, conocer y valorar los cambios biológicos y cognitivos que experimentan 
los estudiantes que ingresan al nivel secundaria, los cuales ayudarán al maestro a ejecutar 
un adecuado proceso pedagógico para fortalecer su identidad regional. 
2.2.3. Concepción antropológica 
Consideramos que el alumno es un ser biológico, racional e histórico-socio-cultural, 
y en su desarrollo intervienen un conjunto de factores que se desenvuelven en el aula, la 
escuela y la sociedad. Apostamos por la antropología marxista, que es antropocéntrica y 
reconoce que el progreso y desarrollo de la sociedad cualitativamente superior al status 
quo existente, es imposible sin la praxis de la educación y la identidad consigo mismo, con 
su localidad y Región (le denominamos Identidad Regional chalaca).  Por ende, Marx así 
como otros seguidores asumen al hombre como auto-creación, autorrealización como 
hombre concreto. 
2.2.4. Teoría psico-pedagógica. 
La construcción de la Identidad regional hoy en día tiene diversos enfoques psico-
pedagógicos, entre ellos, cabe destacar: 
Modelo Cognitivo, se fundamenta en la teoría de Piaget que subraya el desarrollo gradual 
de las estructuras del conocimiento del individuo humano. Se destaca el paradigma 




del ambiente zona de desarrollo próximo, la acción mediadora del docente y la influencia 
socio-histórico-cultural, como referentes positivos en el estudio de la historia chalaca.  
Modelo Humanista, se basa en la interpretación de que el hombre, como organismo 
global, intenta desarrollar su naturaleza humana, y un estudiante  con problemas  de 
identidad, necesita un contexto adecuado y ese espacio geográfico es precisamente la 
Escuela, lugar propicio para sentirse libre, expresar y experimentar el afecto de los demás 
y a su entorno socio-cultural, donde la relación alumno-profesor han de basarse en la 
ayuda y colaboración pero potenciando la responsabilidad del alumno 
(autorresponsabilidad) que conduzca inexorablemente a querer, a amar y a defender lo 
nuestro, como parte componente de su historia personal y regional. Asumimos esta 
concepción por ser más compatible con nuestra visión global del tema en cuestión. 
Del bagaje teórico revisado, podemos asumir como sustento, los siguientes 
elementos propuestos: 
La gran mayoría de estudiantes desconocen la historia chalaca y consecuentemente 
no la valoran; a esta actitud negativa contribuyen algunos docentes y autoridades 
educativas. Pues, existen escuelas tradicionales donde no exhiben, ni les interesan 
construir la identidad regional, solo se encargan cuidar el orden y los docentes cumplan sus 
actividades pedagógicas acorde a lo establecido por el Diseño Curricular Nacional. En ella 
(Escuela) el currículo flexible y abierto no se pone de manifiesto, no existe. La acción 
escolar no deja lugar a ninguna acción espontánea y original. 
Los maestros de Historia ante la carencia de Identidad Regional, asumen una actitud 
displicente, al señalar que el Callao no tiene identidad por ser poseedora de una gama de 
culturas; dicha afirmación es totalmente falsa e hipócrita, más bien, elude de su rol como 




regional chalaca, cabe mencionar algunas identificaciones comunes, como la interjección: 
Chim-pum, Chim-pum!, ..Callao, Callao!, Salud seco y volteao!, o la forma particular de 
desarrollar el fulbito o la defensa personal: la chalaquita, su comida a base de pescado, etc.   
Por otro lado, la iniciativa de algún docente suele ser opacada aduciendo una serie de 
sinrazones hasta el extremo de borrarla completamente de los labios de quienes son 
depositarios y agentes de cambio de un Proyecto Curricular de la Región Callao y del 
Centro Educativo, donde debe insertarse el tema de historia regional e identidad regional 
chalaca, dos columnas centrales sobre la que asienta nuestra tesis. 
Para que el fortalecimiento de la identidad regional en los estudiantes, sea 
permanente, o por lo menos constante y efectivo, debe ser natural, coherente, sin altibajos 
ni sorpresas inesperadas e imprevistas. En consecuencia, la enseñanza de la historia 
regional desde el aula es hoy, un tema gravitante que favorece la consolidación de la 
conciencia histórica e identidad regional. Esta misión se engarza a la visión de la sociedad 
que se aspira: un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo. 
2.2.5. Historia del Callao: Aspecto preliminar 
2.2.5.1. Ubicación geográfica y sus principales características 
Localización geográfica, límites, extensión. - Callao se localiza en la zona centro-
occidental del litoral del Perú, a 14 kilómetros del centro de la ciudad de la capital de Lima. 
Limita por el norte con el Distrito de Santa Rosa y Ancón, por el sur con el Distrito de San 
Miguel, por el este con los distritos de Cercado de Lima, San Martín de Porres y Puente 
Piedra que corresponde a la Región Lima Metropolitana, y por el oeste, con el océano 
Pacífico, y se ubica “entre los 11º 48’ a 12º 08’ de latitud sur y 77º 05’ a 77º 15’ de longitud 




      
Figura 1. El Callao en el Contexto Peruano. Recuperado de 
http://www.intertournet.com.ar/web11/pe/departamentos/mapa_callao.htm. 
 
     Su capital es la ciudad del Callao, cuya altitud más baja se ubica en la plaza 
principal, Plaza Grau, de 5 m. s. n. m. Desde el punto de vista de región natural, Callao se 
localiza en la costa central, en una amplia bahía protegida por la isla más grande del litoral 
peruano: la Isla San Lorenzo y luego el Frontón. 
Su extensión territorial tiene un área total de 146,98 Km².  Están incluidas en su 
territorio, las áreas correspondientes a las 4 islas que son: San Lorenzo con una superficie 
de 16,48 Km, El Frontón con 1 Km ubicado frente al distrito de La Punta, Cavinzas con 
0,08 Km y Redonda que tiene una extensión de 0,07 Km. (cuyos territorios suman un total 






2.2.5.2. División político-administrativa actual 
Callao, está dividido político-administrativamente, según la Ley 24172 del 14 de 
junio de 1985 en seis distritos con sus respectivas extensiones territoriales: 
1. Callao Cercado con 45,65 km², constituye el segundo sector más grande. 
2. Bellavista con 4,56 Km², ocupa el tercer lugar en extensión geográfica. 
3. Carmen de La Legua-Reynoso con 2,12 Km², ocupa el quinto lugar. 
4. La Perla con 2,75 Km², ocupa el cuarto lugar. 
5. La Punta con 0,75 Km² es el más pequeño sector distrital. 
6. Ventanilla con 73,52 Km², siendo el sector más grande del Callao. Luego en el 2015, 
se crea un nuevo distrito Mi Perú; por ende, aquella se reduciría a 71,049.661 Km². 
7. Mi Perú con 2. 470,339 Km². 
          









La Región Callao con respecto a la población de habitantes, ha ido incrementándose 
en estos últimos años: Veamos: 
A. Callao, tuvo una población estimada al año 2002 de 800 000 habitantes.  
B. En el 2005, se incrementa un poco más de 810 000 habitantes. 
C. El Censo Nacional de Población realizado el 21 de octubre de 2007 y publicado en 
junio del 2008, determina que la población asciende a 876 877 habitantes. 
D. En el presente año 2017, se calcula aproximadamente un millón de habitantes. 
2.2.5.3.  Aspecto físico. 
2.2.5.3.1. Vías de comunicación  
a) Vía terrestre. La única vía de comunicación que articula el Callao con la capital ha 
sido y es en la actualidad, la vía terrestre, a través de las avenidas más importantes:  
Tomás Valle, Argentina, Colonial u Oscar R. Benavides, Venezuela, La Marina. 
Desde luego, existen otras vías como Canta Callao, La Costanera o la costa verde, 
pero de menor importancia. En la época colonial, se comunicaba a través del camino 
de herradura a lomo de caballo, carreta y en su proceso de modernización 
republicana ingresa un nuevo medio de transporte, el tren que se construyó durante el 
gobierno de Mariscal don Ramón Castilla Marquesado. En efecto, se cuentan con 
carreteras y líneas férreas, ésta ocupa un segundo lugar y complementan las 
funciones que cumplen las carreteras con el traslado de materias primas de 




b) Vía marítima. Callao, por ser una ciudad ribereña del Pacífico desde la época 
prehispánica, ha sido y es uno de los puertos principales del Perú y del mundo; fue el 
centro de intercambio comercial prehispánico, de grandes exploraciones y de 
monopolio comercial internacional colonial y hoy, el principal puerto marítimo 
peruano, que concentra el 90% del transporte marítimo del país tanto mercante como 
militar, pues en ese lugar se extiende el terminal marítimo que permite realizar el 
comercio a nivel interno y mundial, asimismo, se localiza la base naval de la Marina 
de Guerra del Perú. 
c) Vía aérea. Las vías áreas están constituidas por los servicios que prestan las 
compañías nacionales e internacionales de aviación, quienes tienen la 
responsabilidad de transportar pasajeros a diferentes regiones y países del mundo. La 
vía área principal del país, que concentra la gran mayoría de vuelos internacionales y 
nacionales del país, se ubica en el Callao que recibe el nombre del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”, Dicha categoría adquiere durante el primer gobierno 
del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Hoy en día, este aeropuerto por su 
ubicación estratégica en el medio de la costa oeste de América del Sur se ha 
convertido en un importante hub del sub-continente, lo que ha traído como 
consecuencia un crecimiento sostenido en el flujo de pasajeros, carga y correo. 
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2.2-5.3.2. Características de nuestro litoral  
a. La costa peruana tiene una extensión de 2 300 Kms. y la costa central abarca desde la 
cuenca del río Casma hasta el lado norte del río Mala, lugar donde desembocan 
aproximadamente 10 ríos. En este litoral, se ubica la Región Callao, espacio 
geográfico por donde recorren y luego desembocan en el mar, los ríos Rímac y 
Chillón. Cuenta con dos ecorregiones de las 11 que existen en el Perú: El mar frío y el 
desierto del pacífico. 
      




b.  Callao, pertenece ecológicamente a la región chala, que se caracteriza por: 
 Presencia de densa neblina. 
 Escasez de lluvia. 
 Tierra fértil en los valles que discurren los ríos mencionados, y en particular el 
valle Chillón, que constituye una de las principales despensas de la capital; pero 
extrañamente, hoy en día, estas tierras de cultivo de pan-llevar y las zonas 




siendo arrasadas por empresas privadas, imponiéndose el don dinero, antes que 
la conservación de la zona eco-arqueológica milenaria.      
 Ventanilla es una zona árida y de pequeñas colinas que determinan condiciones 
especiales para la aparición de microclimas. Podemos destacar el afloramiento 
del agua proveniente del mar, que ha llevado a conformar los Humedales de 
Ventanilla. Abarca un área de 538,68 Has de las 653,22 Has con que contaba. 
Es el hábitat de la avifauna migratoria y residente, y de otras especies de fauna 
y flora local. Es el lugar de refugio de 62 especies animales, algunos en peligro 
de extinción, y otra variedad de vegetales. 
2.2.5.3.3.-Las playas 
Las playas del Callao, sobresalen y se distinguen de las demás playas del Perú, por    
presentar algunas cualidades naturales, como son: Las superficies están cubiertas de cantos 
rodados con ausencia de arenamiento, tal cual se aprecia en la siguiente foto.   Asimismo                                                                                             
tienen aguas tranquilas que abarca desde el Terminal Pesquero hasta La Punta, 
destacándose la playa Cantolao que posee un mar tranquilo y una de las hermosas del litoral 
peruano; y a partir de este sector litoral hasta San Miguel (Lima) hay una permanente 
braveza de mar que genera la erosión. 
   





De igual forma, presenta dos principales Islas: San Lorenzo y El Frontón. San 
Lorenzo, está conformado por los cerros de La Mina, el más alto que alcanza 395.06 mts, la     
Encantada y Huanay. La zona sur-este tiene una longitud de 2.5 Km y existen pequeñas 
grutas en la zona norte-oeste que se halla poblada de lobos marinos y aves guaneras.  
Además, existen otras islas, como Las Cavinzas que alberga a las aves guaneras: pelicanos, 
guanayes, entre otros y el Palomino, refugio natural de lobos marinos. Entre la Isla San 
Lorenzo y el continente se halla un afloramiento de carácter superficial, denominado El 
Camotal, lo que evidencia en forma objetiva la baja profundidad existente y el tiempo 
geológico temprano de su formación. 
            
  Figura 5- Las Islas del Callao. Recuperado de http://www.islaspalomino.com/ 
 
La Isla Mortal o el Frontón que probablemente estuvo unido a la Isla San Lorenzo, en 
una época remota, tiene recuerdos lóbregos por haber albergado una colonia penal y una 
escuela correccional establecida por el segundo gobierno de José Pardo, teniendo cierres y 







2.2.5.3.4.- Características climatológicas 
Los principales componentes climáticos son: la temperatura, humedad, precipitación, 
los vientos, entre otros. El clima del Callao es típico de la costa peruana, templada, 
desértica y oceánica y cuya media anual de temperatura mínima y máxima oscila entre los 
18°c y 22°c respectivamente. 
Esta región, presenta dos climas marcadamente diferenciados: el invierno, que inicia 
en abril y culmina en noviembre. Se caracteriza por presentar un clima frío, nubloso y con 
precipitación de garúa, que nunca llegan a descargar lluvias torrenciales, como suceden en 
la Selva o en la Sierra de nuestro país; y esta formación de nubes a baja altitud, se debe a la 
presencia de tres factores que modifican el clima: la influencia de las aguas frías de la 
corriente de Humboldt que se desplaza de sur a norte, la acción del anticiclón del Pacífico 
sur y la presencia de la Cordillera de los Andes que detiene los vientos cargados de lluvias  
de la selva. 
El verano comienza a finales de diciembre y culmina en marzo y es esencialmente 
cálido, pero los cambios climáticos ocasionados por el calentamiento global, viene 
modificando sustancialmente el período estacional, prolongándose el calor hasta mediados 




todo el año, por eso tenemos elevada humedad que bordea entre los 80 y 90%, pero 
apenas, garúa; y esta característica climatológica se debe a la presencia del fenómeno de 
inversión térmica. 
Los vientos se producen esencialmente por la interacción entre la tierra y el mar. De 
día la tierra se calienta más rápidamente que el mar y los vientos soplan desde el mar frío a 
la tierra caliente. De noche se produce lo contrario: la tierra se enfría más rápidamente que 
el mar y los vientos soplan en dirección inversa. De esta manera, el mar tiene un efecto 
atenuante sobre el clima del litoral, permitiendo un clima más templado del que existiera 
sin su presencia. 
2.2.5.3.5.  Relieve y sectores diferenciados 
El relieve que posee esta faja y estrecha tierra protegida por las dos islas, es plano y 
presenta una ligera inclinación en dirección este-oeste; es decir, disminuye en altitud a 
medida que se acerca al mar. El relieve del litoral está dominado por una gran bahía, una 
de las más grandes del Pacífico Sur, donde se encuentra el puerto del Callao.  
Esta bahía se extiende en la parte norte y está conformada por un litoral pedregoso. 
En la zona central se encuentra el distrito de La Punta, una delgada lengua de tierra que se 
extiende hacia el mar, que constituye otra característica peculiar y única del territorio 




         
Las tres áreas continentales  
     El Callao, presenta tres sectores diferenciados, norte, centro sur y sur, que están 
separados por medio de hitos naturales, los dos principales ríos: el Rímac y el Chillón, y 
cuyas aguas desembocan en el océano pacífico: 
a. Sector norte: Comprende desde Ventanilla hasta el río Chillón. Su relieve es plano 
frente al litoral y con afloramiento rocoso, tiene depósitos marinos que sobresale en 
las playas de Ventanilla y los depósitos eólicos se manifiesta principalmente al norte 
y oeste de Ventanilla (Pachacútec, Mi Perú). Presenta pampas eriazas con fuerte 
salinidad y afloramiento permanente de agua de mar, dando motivo a la formación de 
pantanos, sobresaliendo los Humedales de Ventanilla. También cuenta con canteras 
de arena fina en la zona nor-occidental de Ventanilla y canteras de material como 
arena, arcilla en la parte central del distrito y en la zona del parque porcino. En este 
sector, se ubican los sitios arqueológicos: El Hombre de Chivateros, el poblador más 
antiguo de la costa central y del Callao, Huaca Rosada, la ciudadela más antigua de 
Lima y Callao; las Huacas Culebra y Respiro y el puente Inca. 
b.  Sector centro sur, se ubica entre los ríos Chillón y el Rímac. Se caracteriza por 









ex - fundo Márquez.  Es la zona, donde se realiza la actividad agrícola y pecuaria, por 
lo tanto, constituye el único pulmón verde del Callao. Asimismo, se encuentran los 
sitios arqueológicos prehispánicos, tales como: El Palacio Oquendo, la Muralla, los 
Epimurales, Huaca Capilla Márquez, el cementerio Oquendo, entre otros, que 
requieren el inmediato cuidado de parte de los organismos encargados: La Dirección 
Regional de Cultura del Callao, la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional.  
En tiempo de verano, el caudal del río Rímac se incrementa sustantivamente, 
debido a las constantes lluvias producidas en la sierra central, trayendo consigo 
inundación, debido a la acumulación de desechos en las riberas, la extracción de 
cantos rodados y de hormigón en el sector del puente Faucett. 
c. Sector Sur. -Se extiende desde la margen izquierda del río Rímac hasta la zona     
litoral. Desde el punto de vista geomorfológico, presenta una fuerte inclinación hacia 
la dirección oceánica. Se aprecia una terraza fluvial disectada, y es básicamente una 
zona urbana, que comprende los distritos de: El Cercado, Carmen de la Legua-





2.2.5.3.6.-Suelos e hidrología 
Los mejores suelos para la producción y edificación están ubicados en el sector 
centro-sur del Callao. Son suelos para el riego agrícola y pecuario, y cuyas ex haciendas 
como el de San Agustín y alrededores se dedican a productos de pan-llevar y producción 
lechera, pero en pronta extinción definitiva. El sector norte que se ubica en la margen 
derecha del río hasta el norte tiene una composición salitrosa y afloramiento de agua de mar 
y no favorece la agricultura por ser eriazo. En la zona ex-fundo Oquendo y al oeste del 
aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se continúa cultivando productos de pan-llevar, 
pero se encamina a su total desaparición, debido a factores exógenos, como es la expansión 
del aeropuerto y de compañías privadas constructoras. 
Las aguas 
Las aguas corresponden a los conos deyectivos de las cuencas del río Rímac y 
Chillón. Estos valles presentan ciertas características comunes: 
1. Están ubicados en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. 
2. Sus aguas nacen del deshielo de los nevados. 
3. Sus regímenes (el caudal de los ríos) dependen de las lluvias que se producen en los 
andes. 
4. Vierten sus aguas al Océano Pacífico.  
5. Son componentes de los 52 ríos que desembocan en el Pacífico y de los 10 ríos de la 
costa central. 
Rio Rímac 
El río Rímac “nace en el nevado de Ticlio, por encima de los 4,800 m.s.n.m en la 




 o menos 140 km y su cuenca tiene una superficie aproximada de 3952 kilómetros 
cuadrados.  
Tiene un recorrido de 7.5 Kms de longitud dentro de la provincia y su lecho está 
formado de cantos rodados y arena gruesa. Posee 2 zonas de ex-playamiento al sur-este del 
fundo San Agustín y al norte del SIMA, margen izquierda de la desembocadura. El último 
trecho del río, que desemboca al norte del puerto, se encuentra severamente contaminado 
por los relaves de las minas ubicadas en la parte alta de su cuenca, por los desperdicios y 
aguas servidas que se vierten en su lecho al atravesar la capital. Es posible evitar dicha 
contaminación, cuando las empresas mineras privadas y el Estado respectivamente, 
construyan plantas de tratamiento de aguas servidas y luego darles un buen uso adecuado 
para el desarrollo de la agricultura. 
Rio Chillón  
Es un corto río de la vertiente del Pacífico que “nace en el glaciar de Corte, de 5372 
m. de altitud, en la laguna de Chonta en las faldas del nevado del Corte” ( p.112), y se 
alimenta de las precipitaciones que caen en las partes de su cuenca colectora y de los 
deshielos de la cordillera de la Viuda; tiene una longitud de  120 km y la cuenca alcanza un 
total de 2,645 kilómetros. 
Este río, constituye el límite natural por el lado sureste del distrito de Ventanilla.   
Presenta dos partes diferenciadas, la parte alta que tiene un cauce encajonado y la 
parte inferior que se ubica en la desembocadura y posee un ex-playamiento, y en tiempo de 
lluvia, su lecho se ensancha. Tiene 4 kilómetros de cauce que forma parte de la Cuenca 
baja, iniciándose desde el puente Inca (límite de Puente Piedra y San Martín de Porres), 




caracteriza por ser estrecho, torrentoso y estacional (abundante en verano diciembre / 
marzo- y escaso en invierno) como todos los valles de la costa peruana. Es un recurso 
natural que alberga flora y fauna en abundancia desde el pasado (peces, camarones, etc.), y 
hoy el agua es usada con fines agrarios; pero en proceso de desaparición por la alta 
contaminación de la cuenca. Las pocas tierras cultivables que aún quedan en la parte baja 
del valle Chillón, son altamente productivas, por ello han sustentado desde hace  10 000 
años a las más simples hasta las complejas sociedades prehispánicas, tales como: El hombre 
de Chivateros, El Paraíso, Huaca Rosada, Huaca de Media Luna, Huaca Culebras, Huaca 
Respiro, Márquez, etc. En la actualidad sigue siendo una de las principales "despensas" de 
Lima, la capital del Perú. 
2.2.5.4.- Callao - Chalaco: Su origen 
2.2.5.4.1. Palabra Callao 
Según el enfoque de los cronistas. - Una de las fuentes históricas que nos permite conocer 
la historia a partir del S.XVI, son las crónicas, primer documento escrito colonial que 
estuvo a cargo de los primeros estudiosos que conformaban los mismos conquistadores y 
los otros que vinieron junto con los conquistadores europeos, nos referimos a los cronistas 
españoles. Tampoco se puede soslayar a estudiosos nativos, cabe destacar al primer cronista 
indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, nacido en el Anexo de San Cristóbal de 
Sondondo, Distrito de Cabana Sur, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho. Este primer 
etnólogo andino, en su famosa obra “La "Nueva Crónica y Buen Gobierno”, afirmaba 
categóricamente que el Callao, ya existía antes de la fundación de la ciudad de Lima, tal 




      
Figura 6. Callao es más Antiguo que Lima. Extraído del libro Guía turística del Callao 
 
Según las fuentes documentales, durante la primera década de la conquista, no consta 
el uso del nombre de Callao para designar el puerto o la población que desde tiempo de los 
incas estaba allí fundada, más bien recibe el nombre del puerto del mar o el puerto de la 
Ciudad de los Reyes; veamos: 
En el acta del Cabildo de Lima celebrado el 21 de mayo de 1549, señala que, en la 
parte litoral del paisaje limeño, se le concede un sitio, un espacio geográfico a Alonso de 
Castro “… junto al desembarcadero del puerto del mar diez y seis cuadras, junto a un 
paredón hecho de tiempo de los indios”. (Torres, E. c. p. Vega, 2006, p.19). 
Otro hecho irrefutable es del 6 de diciembre de 1549, cuando el gobernador Pedro de 
la Gasca escribía a los gobernadores de España dando cuenta de las circunstancias del Perú, 
y dice en la data “Puerto de la ciudad de los Reyes, a 6 de diciembre de 1549” (p. 19).  
A partir del año 1550 ya se menciona a este puerto con el nombre del Callao. El autor 




guerra de las Salinas, dice en el C.LXXXVIII “Diego de Alvarado se dio tal maña, que se 
embarcó en el puerto del Callao de Lima e salió del Perú”. (p.19).  
 Otro cronista mercedario Fray Martín de Murúa, que vivió en el Perú desde fines del 
S. XV y principios del S.XVI, nos brinda  preciosos datos con respecto al Callao, en el C.II- 
T II de su “ Historia General del Perú” Sección : “El Callao y Puerto de la Ciudad de los 
Reyes”- dice a la letra, que “ a dos leguas de la ciudad de los Reyes está su puerto, dicho el 
Callao a causa de las muchas piedras que hay en él” (Vega, J. p.31); en otras palabras, nos 
da a entender que el término Callao hace referencia a la presencia de muchas  piedras. 
Otro cronista y naturalista español, sacerdote de la Compañía de Jesús,  autor de 
“Historia del Nuevo Mundo” (1653), obra en la que recoge numerosas observaciones de 
interés científico sobre México, Guatemala y Nicaragua, es Bernabé Cobo, que vivió en el 
Callao entre los años 1650 y 1653. El, manifiesta que Callao es palabra aymara. 
Según el enfoque de los historiadores. - Según el historiador español Juan Salazar, citado 
por el estudioso chalaco Sánchez Mello (2003, p.95), la palabra Callao designa “al guijarro 
o la piedrezuela pequeña, expresión que era usada por los castellanos, para denominar todo 
lugar en donde abundara guijarros o piedras menudas”. Si uno va a la playa del Callao 
notará dichas peladillas. 
Rostworoswsky, M. citado por Vega, H. (2006) manifiesta que, de acuerdo con los 
estudios lingüísticos de Alfredo Torero y las noticias etnohistóricas, tanto en la sierra como 
en la costa central se hablaban el idioma oficial del Tawantinsuyo: el quechua. Por 
consiguiente, la voz Callao pertenece a este idioma; “de ahí la hipótesis de que la palabra 
Callao sea el nombre de un ceque. Difícilmente podría ser un nombre español si existía 




Juan José Vega afirma categóricamente que Callao “es palabra castellana y significa 
pedregal, a causa de las muchas piedras que forman sus playas” (p.30). Por tanto, 
existiendo en ese lugar abundancia de piedras, nada de extraño tiene que los españoles la 
individualizaran por esa distinción de su paisaje, y no cabe toponímica sin paisaje y sin 
recuerdos. No hay duda alguna, que existe pues una relación interdependiente entre el 
paisaje y el idioma. 
Otro estudioso, citado por Vega.H. es Juan de Arona, que define al Callao -  según el 
diccionario de Fernández Cuesta, como “quija”, “peladilla de río”. Por ende, Callao no es 
de origen quechua, porque sencillamente no aparece en esa lengua, en los libros publicados 
de aquella época.  
Según los chalacólogos.- Denominamos chalacólogos, a aquellos hombres que se dedican a 
investigar, estudiar y revalorar de manera objetiva y crítica la historia del Callao, desde 
diversas perspectivas: económica, social, política, militar, educativa y cultural. Estos 
estudiosos pueden ser un ciudadano común y corriente o cualquier profesional que tiene las 
ansias de contribuir a consolidar la conciencia histórica e identidad regional y la 
construcción de una Nueva Región Democrática basada en justicia y equidad social. 
Veamos: 
Callao es, para Sánchez, F. (1979) “un término dialectal canario y vocablo del 
lenguaje de los marinos, donde había guija abundante al igual que en las costas chalacas” 
(P.20). 
La palabra Callao para Sánchez, N. (2003) “no procede ni del quechua, ni del aymara, 
ni del yunga…ya en España antes del S.XVI tenía significado de quija o piedra pequeña…y 
deriva de la quija de su playa y los expedicionarios españoles, se lo impusieron por 




Luego del rastreo histórico de la palabra callao, llama la atención que, todas las 
acepciones en diversos idiomas extranjeros, tienen coincidencias más que diferencias; en 
español, callao significa quija o peladilla de río, en  italiano callao proviene de Callaum, 
calavia que se refiere al lastre, en francés Callao deriva de Caillou, que significa guijarro 
piedra pequeña, zahorra o lastre y el mismo significado con la voz portuguesa “calhao”; en 
consecuencia, todas las acepciones de Callao, conducen a definir como piedra pequeña y 
lisa, y una de las cualidades del Callao son sus playas limpias y pedregosas. Desde esta 
perspectiva, la mayoría de los estudiosos se inclinan por un origen español del nombre dado 
al puerto.  
Sería tan arbitrario dejar de mencionar que el vocablo callao también se encuentra en 
el idioma quechua Callu o calluo voz que significa “lengua” y se usa para significar a una 
“lengua de tierra” o geográficamente punta en el extremo de una bahía. En el idioma 
quechua la designación "o" indica lugar, lo que daría Callu-o, lugar de la lengua de tierra, 
que en castellano es PUNTA. La característica de su geografía habría hecho a los indígenas 
llamar a esta tierra, Calluo. Se piensa que es posible que los españoles tuvieran dificultades 
para pronunciar "calluo" y dijeron "callao", la cual era una palabra conocida para ellos. Es 
posible que el nombre dado al puerto tenga influencias españolas como quechuas.  
2.2.5.4.2. -Topónimo chalaco 
Para el chalacólogo Sánchez Melo, chalaco no es corrupción de la voz indígena 
challahaque (hombre de la costa) porque todos los pobladores del litoral peruano tendrían 
esa denominación. Que al nacido en el Callao debería decírsele: Callahuino callahuense o 
callaco  pero “ el buen gusto y sentido eufórico del vulgo creador de idiomas, quedó en 




Sánchez Olivencia, dice que la palabra chalaco es el gentilicio que se emplea 
tradicionalmente para referirse a los naturales del Callao, pero dicho término no le 
correspondería si tenemos en cuenta la palabra Callao; y concluye que el vocablo chalaco 
no es el más apropiado para denominar al natural del Callao. Más lógico- aunque todavía 
defectuoso-sería el término callagüense, pero el verdadero gentilicio del natural del Callao 
es callaíno por ser el término que le corresponde a la terminación de la palabra callao; al 
igual que en España se le denomina bilbaíno al natural de la ciudad de Bilbao. 
María Rostworowsky, manifiesta que chala o chalac se denominaban a un grupo de 
pescadores que habitaban la bahía y sus componentes, y efectivamente en los documentos 
los nombres de lugares se escriben indistintamente, por ejemplo, lima como limac, y con el 
tiempo la voz chala o chalac derivó en chalaco, nombre genérico para el pescador que 
posteriormente se aplicó a todos los naturales de la zona. 
También, la palabra chalaco es vocablo indígena.  Ako, significa pampa de arena que 
es la característica de ciertas zonas del Callao. También era característica de las viviendas 
edificadas por los indígenas al emplear hojas secas de cañas bravas, y amarradas con hojas 
de maíz (chhalla). La chhalla era material solicitado y existía en abundancia debido a los 
cultivos de maíz. Siendo las tierras de cultivo escasas, los indígenas construían sus 
viviendas en los arenales y cuyas techumbres eran de paja y hojas de maíz, y a cuya razón 
se le ha denominado chhalla-ako 
En la actualidad, se denomina chala a una de las primeras ocho regiones del Perú que 
por su ubicación geográfica es de menor altitud sobre el nivel del mar, y se extiende desde 
Tumbes hasta Tacna; así mismo, recibe dicha denominación las plantas secas de maíz que 




En la voz indígena "challhua" se refiere al pez diminuto que vive en los riachuelos. 
Esto habría dado a que los habitantes del puerto, viviendo en la "chala" o dedicados a la 
actividad de la pesca, fueran llamados "challahaque" que por corrupción se habría 
convertido en, "chalaco”.  
Conforme a las investigaciones históricas y genealógicas, la palabra chalaco designa 
desde tiempos coloniales al grupo de habitantes y/o pescadores tradicionales que en esta 
pequeña franja de tierra bañada por las aguas del pacifico, construían sus viviendas en 
medio del arenal y las techumbres estaban cubiertas de hojas de maíz. También se 
denomina chhallakuni al indígena que recogía caña y hojas secas. Esta ha sido sólo una 
presentación concisa de los diversos puntos de vista sobre los cuales se ha debatido, y no 
se pretende dar por concluido el tema.  
Capitulo II: Periodificación  
Para una adecuada Enseñanza para la Comprensión de la historia regional, se ha 
visto por conveniente dividir por razones estrictamente didácticas, en tres etapas: la 
prehispánica, colonial y republicana.  
 Etapa prehispánica. - Es la primera etapa de la historia regional que se inicia con los 
primeros habitantes comunitarios que poblaron esta parte del territorio peruano bañada por 
las aguas del Pacífico, hace aproximadamente 10,000 años, llamado época lítica y culmina 
con la invasión española al establecer los primeros tambos a cargo de los españoles. Se le 
conoce también con el nombre de periodo autónomo, por no depender económica y 
políticamente de países extranjeros.  Es el período de más larga duración de 
aproximadamente de 12,000 años de desarrollo socio-económico y político-cultural de las 
primeros cazadores-recolectores y cultores líticos que se han gestado y  desarrollado a lo 




dedicado a la pesca, que se asentó cerca a la desembocadura del río Rímac; pero hoy, nos 
llama a una profunda reflexión, porque es la etapa histórica regional poco o casi nada 
estudiada y conocida por los estudiantes de Educación Básica Regular y superior, peor aún 
por los habitantes de esta Región; y a través de estas líneas, queremos contribuir al estudio 
y a su verdadera revaloración histórica regional dentro del contexto nacional y mundial. 
Etapa colonial. -Comprende la segunda fase de la historia regional. Se inicia con la 
invasión extranjera, cuando los españoles establecen los primeros Tambos-Almacén, a los 
pocos años de la fundación de Lima, hasta la caída del imperio español, con la entrega de la 
Fortaleza del Real Felipe a los patriotas en 1826. Tiene corta duración de aproximadamente 
un poco de más de 280 años. Es un período corto, pero excepcional y de gran significación 
económica y política en el contexto nacional y mundial, por haberse desempeñado como el 
primer puerto principal del comercio monopólico americano impuesto por el imperio 
español, y al mismo tiempo, haber sufrido constantes ataques militares por asaltantes de alta 
mar, como son los corsarios y piratas principalmente.  
Etapa republicana. - Es la última fase histórica, que se inicia con la conversión del bastión 
militar del imperio español de la Fortaleza del Real Felipe, en el Castillo de la 
Independencia política peruana de 1826, hasta el proceso histórico actual. Comprende 
aproximadamente un poco más de 180 años de vida republicana.  Es la etapa trascendental 
que se caracteriza por presentar un conjunto de movimientos, hechos y acciones  de orden 
económico, social, educativo, político y militar en particular, las que han conducido a los 
hijos preclaros y  héroes anónimos del Callao,  a ofrendar su vida por el estricto respeto y 
defensa de la Constitución liberal y la  legalidad, por la defensa de la soberanía nacional e 
integridad territorial, por la conquista de las ocho horas de trabajo y la reafirmación de  una 
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En esta oportunidad, se desarrollará el primer periodo autónomo milenario. 
2.2.5.5.- Etapa prehispánica milenaria 
2.2.5.5.1. El territorio peruano desde hace 20 000 años.  
La Provincia Constitucional del Callao, hoy denominada Región Callao, tiene su 
propia historia que se inicia hace miles de años, y “prueba de ello son los vestigios 
arqueológicos que aún quedan (…) 46 sitios arqueológicos (20 en la Isla San Lorenzo y 26 
en el Callao continental), entre los que se pueden apreciar edificios, cementerios, caminos, 
etc” señalò Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao (2017, p.11); y empezaremos a 
sistematizar a partir del contexto nacional: 
 a)  Época pleistocénica 
Se caracterizaba por presentar ciertos rasgos peculiares, entre ellos cabe destacar: 
 Los picachos nevados bajaban hasta cerca de los ríos, lagos y lagunas. 
 Crecían los árboles tan altos, al igual que los pastos naturales como el ichu. 
 Vivían los herbívoros, entre ellos, los mastodontes y megaterios. 





 El litoral era más amplio porque el mar se había retirado, por ejemplo, desde la 
costa norte de Piura hasta el Callao, se retiró entre 20 a 300 kms, mientras que en 
el sur entre 10 y 30 kms. 
 El clima era frígido y húmedo, por ende, diferente a la era actual. 
 La abundancia de neblinas y brumas favorecían la formación de lomas. 
 Los ríos que descendían de las cordilleras originaban áreas fértiles en sus riberas, 
dando motivo al establecimiento de su hábitat. 
 Es el período de ocupación del territorio peruano, por los primeros grupos 
humanos errantes cazadores y recolectores. 
 Estos grupos humanos eran trogloditas. 
 Estos primeros pobladores se establecieron principalmente en los valles cerca de 
los ríos, del mar y de las lomas. 
 Estos hombres, se organizaban en grupos / bandas. Cada banda era una 
comunidad autosuficiente y autónoma. 
 Realizaban trabajos en forma colectiva para obtener alimentos y satisfacer sus 
necesidades  
 primarias. 
 El primer instrumento de trabajo fue la piedra que desempeñaba diversas 
funciones. 
 Se culmina el periodo de las glaciaciones. 
b)  Época holocénica 
Se inicia hace 10 000 años y continúa hasta el presente. Es la segunda época de 




hasta los niveles actuales. A continuación, señalamos algunas características más 
resaltantes de cada región natural: 
1. En la costa la humedad disminuye ostensiblemente, el mar ocupa extensos 
territorios y se incrementa la aridez de la faja costeña, asímismo, ofrece una 
variedad de peces y mariscos que se convierte en la principal fuente de 
alimentación de los antiguos pobladores. En las lomas aparecen cérvidos, 
camélidos, vizcachas y otros roedores menores. En las cercanías de la 
desembocadura del río Chillón, se hace presente el primer cazador y recolector, 
el hombre de Chivateros, que al contactarse con el mar y las lomas que 
facilitaban alimentos, se establecen en esta zona. 
2. En la sierra se experimenta cambios sustanciales, por ejemplo, se forman lagos 
y lagunas con los deshielos, aumentan el caudal de los ríos, se reduce los 
picachos de los nevados y los pastos naturales ocupan las alturas de las 
cordilleras, lugar propicio para la alimentación de los camélidos. 
3. En la selva, los bosques se tupen de árboles y ganan grandes extensiones, 
reemplazando a las sabanas, persistencia de lluvias constantes que dieron 
motivo al incremento del caudal de los ríos. 
Se extingue la megafauna: tigre de dientes de sable, mastodonte, armadillo 
gigante, jaguar gigante, paleolamas, etc, y al mismo tiempo, se expanden 
animales como el guanaco, la llama, la alpaca y los cérvidos: venados, 
vizcachas y otros roedores. Finalmente, aparecen plantas medicinales: ruda, uña 





c)  Contexto geográfico del valle chillón 
El valle del río Chillón está ubicado en la vertiente occidental de la cordillera de 
los andes. Sus aguas nacen del deshielo de los nevados, y de las constantes lluvias 
producidas en la sierra central, que finalmente vierte sus aguas en el Océano Pacífico.  
Presenta un clima semiárido, muy seco en la parte baja de la cuenca del río Chillón, 
entre el nivel del mar y los 600 m.s.n.m. con un rango de temperatura entre los 18°C  
y 24 °C.  y ocurre una escasa precipitación a lo largo de todo el año; muy 
esporádicamente se presenta inviernos crudos con lloviznas durante dichos meses. Si 
bien, este ámbito está caracterizado como muy seco, en los meses de invierno la 
humedad relativa es bastante alta, lo que da una sensación de alta humedad 
atmosférica.  Este valle a pesar de poseer un espacio de tierra cultivable tan estrecho, 
es altamente productivo, razón por la cual, se establecieron las primeras sociedades 
humanas, hasta las más complejas y desarrolladas sociedades prehispánicas.  
Por lo tanto, la historia del Callao no comienza con la conquista española, sino 
se remota a miles de siglos atrás, a la que se le ha denominado Callao prehispánico 
milenario y cuyos fragmentos de cerámica y textilería, restos óseos y cementerios, 
palacios y murallas, caminos, etc.  así lo testifican. Para su mejor comprensión 
histórica se ha dividido en dos etapas: la primera sociedad comunitaria de cazadores-
recolectores a la que pertenece el hombre de Chivateros y la sociedad sedentaria y 
diferenciada que comprende el arcaico superior con Huaca Rosada y el Paraíso, 
intermedio temprano con Huaca Culebras, Huaca Media Luna, Horizonte Medio que 
conforma Huaca Márquez, Intermedio Tardío: Complejo Oquendo, Huaca Respiro, 
Isla San Lorenzo y Horizonte Tardío que conforman Palacio Oquendo, puente Inca y 




2.2.5.5.2.- Sociedad comunitaria. - 
Es la primera forma de organización socio-económica, y político-cultural de la 
sociedad peruana, también se le conoce con el nombre de etapa lítica. Se inicia hace más de 
15,000 años y culmina aproximadamente hace 7000 años antes de cristo y cuyos rasgos 
predominantes son: una economía predatoria de caza, pesca y recolección, presencia de 
grupos nómades, grandes artistas naturales, carencia de un poder político opresor, uso de 
instrumento de trabajo de piedra tosca y semitallada. Sobresale en el Callao el hombre de 
Chivateros que se localiza cerca a la desembocadura del río Chillón. Veámoslo: 
El hombre de Chivateros: Primer grupo humano comunitario. - La historiografía 
oficial a despojado de la Enseñanza Básica Regular a uno de los grupos humanos 
comunitarios más antiguos de la costa central peruana, grupo de cazadores, pescadores, 
recolectores de frutos y los primeros cultores líticos que se han establecido cerca a la 
desembocadura del río Chillón que la historia peruana registra con el nombre de El hombre 
de Chivateros; de ahí que, es nuestro deber reivindicar y revalorarla. Este hombre primitivo 
pertenece al periodo Lítico o pre-cerámico, espacio histórico donde se destacan otros 
grupos humanos más representativos como son: Pacaiccasa, Toquepala, Paiján, Lauricocha, 
etc. 
2.2.5.5.2.1. Ruta de procedencia. 
Estos grupos humanos, considerados como los primeros habitantes del Puerto del 
Callao, no fueron originarios y autóctonos del litoral, más bien, procedían de la región 
andina; quienes en su constante búsqueda de alimentos para el sustento diario en tiempo de 
invierno (sequía), iban tras la persecución de los animales salvajes (como el venado) que 
descendían temporalmente a la costa para alimentarse  de los pastos de las lomas, por las 




contactarse con el mar, las lomas y el clima favorable que ofrecía, se quedaron totalmente 
asombrados y  optaron por establecer su hábitat temporalmente.     
 
2.2.5.5. 2.2. Condiciones naturales favorables 
Hace 10000 años se inició el periodo de grandes transformaciones geo-climatológicas 
favorables para el desarrollo de una nueva forma de vida superior semi-sedentaria, 
denominada: la era del holoceno y de optimium climátic que se caracterizó por: 
a. El retroceso de los hielos (pos-glacial), 
b. La extinción de la mega fauna y  
c. La abundancia de camélidos, zorros y venados veloces que abundaban en las lomas 
de Carabayllo. 
En este período histórico natural y favorable, se inicia la ocupación de esta pequeña 
faja de tierra cercana al mar por los primeros habitantes que eran grupos nómades 
cazadores, recolectores y pescadores. Mención aparte cabe destacar, dos factores 
naturales determinantes que presentaba la zona para establecer su hábitat por un corto 
periodo y luego de manera permanente, los cuales son: 
I. la presencia de deltas de los ríos Rímac y Chillón principalmente, que vivificaron 
exuberantes valles de gran riqueza tanto en flora y fauna. 
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II. La existencia del mar que ofrecía ingentes recursos ictiológicos, y hasta la                         
actualidad sigue proporcionando dichos recursos. 
2.2.5.5.2.3. Ubicación geográfica y antigüedad            
Estos seres humanos se han desarrollado en la margen derecha del río chillón y a 2 
Kms antes de su desembocadura en el Océano Pacífico. En relación a la jurisdicción del 
distrito de Ventanilla se ubica al sur y con respecto al Cercado del Callao, al noreste.  Se 
inicia la ocupación territorial hace aproximadamente diez mil años.   
Para acceder al sitio arqueológico, se recorre por avenidas Elmer Faucett y Néstor 
Gambeta con dirección a Ventanilla; luego de cruzar el río Chillón, se desvía a la derecha 
para ingresar a la Av. Del Bierzo con dirección al Parque Porcino y a 1/2 Km de iniciado el 
recorrido se voltea a la izquierda para ingresar al lugar mencionado, tal como se aprecia en  
la siguiente foto de ubicación geográfica. 
    




    En la actualidad, está ubicado dentro de una propiedad privada; por consiguiente, 
se hace imposible la visita. Es hora, que las instituciones pertinentes, como la Dirección 




Gobierno Regional, tomen cartas en el asunto y  se de apertura a  la visita turística y la 
revaloración histórica milenaria. 
Fue excavado y descubierto en la década del 60 por el arqueólogo norteamericano 
Edward Lanning, quien se basó en los datos suministrados por Thomas C. Patterson que 
había explorado la desembocadura del río Chillón. Lanning exploró los cerros Chivateros y 
Cucaracha, en donde encontró una gran cantidad de instrumentos de piedra, idénticos a los 
que corresponden en Europa al Paleolítico Inferior y también a los hallazgos de Jabo en 
Venezuela. 
En 1962 y 1963, Lanning anunció el descubrimiento de los artefactos líticos 
trabajados muy antiguos en la costa peruana como raspadores unifaciales y puntas de lanza 
bifaciales alargadas en forma de hojas, que bordean 9 a 10 000 años de antigüedad; mas no 
han sido hallados restos de sus habitaciones, tampoco restos humanos.  Otros estudiosos 
dedicados a la materia, han ratificado la tesis del arqueólogo norteamericano, entre ellos, el 
historiador y arqueólogo peruano Luís Guillermo Lumbreras, al señalar que la zona 
desértica de Ancón, debió ser en la antigüedad un bosque y el hombre de Chivateros tenía 
una antigüedad de unos 8,000 a. C.  afirmación que coincide con la del arqueólogo 
Geoffrey Bushnell al establecer una antigüedad de 10 000 años aproximadamente. 
2.2.5.5.2.4. Utilidad de la piedra y técnicas de trabajo 
Los primeros hombres que habitaron la tierra, utilizaron la piedra que otorgaba la 
naturaleza, como primeros instrumentos indispensables y útiles para su existencia diaria; 
primero como piedra tosca, luego semi-tallada y finalmente pulida, convirtiéndose en 
instrumentos principales y útiles para realizar una serie de actividades económicas que les 




para despellejar, descuartizar y cazar animales. Asimismo, era un instrumento de defensa 
de animales salvajes que habitaron en aquella época de la historia humana. 
El hombre de Chivateros, primer habitante de la costa central del Perú y de la Región 
Callao, también utilizó la piedra como uno de los primeros instrumentos de trabajo, y para 
su mejor uso efectivo, utilizaron dos técnicas: de “percusión"  y "presión": 
a) La técnica de percusión consistía en golpear fuertemente el núcleo de una piedra, 
saltando en el lado opuesto al golpe un fragmento llamado "lasca", la cual por 
presentar bordes cortantes era usado como rudimentario cuchillo de mano, que servía 
para despellejar y cortar carne cruda. Tampoco podemos dejar de mencionar la 
elaboración de puntas de proyectil que se utilizaban para realizar la caza de animales. 
b) La técnica de la "presión" consistía en presionar fuertemente los bordes de una lasca 
empleando punzones de hueso o una piedra de mayor dureza. Como consecuencia de 
la presión ejercida, saltaban pequeñas astilladuchas que le daban nueva  forma  a   
este fragmento. En suma, con estas técnicas eran elaborados las puntas de proyectil, 
los raspadores y los cuchillos de mano. 
Estos grupos trashumantes, se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimentos; 
por lo tanto, no tenían un lugar fijo de permanencia. En este lugar solo permanecían por 
períodos cortos de tiempo con el fin de utilizar la cuarcita de diversos colores que 
abundaban, para la fabricación de sus herramientas y armas. 
Según los estudiosos, en este lugar se preparaban las "pre-formas" que se 
perfeccionaban o terminaban en otras áreas. Al principio se elaboraban principalmente, 
raspadores unifaciales (un solo lado) muy útiles para trabajar la madera, y en las últimas 




se le considera como la primera industria lítica más antigua de la costa peruana, y porque 
no decir del Perú.  Lanning con razón fundada, considera que en la zona funcionó un “taller 
lítico”, aunque otros arqueólogos, creen que Chivateros fue parte de una tradición mucho 
más amplia que se extendió desde Trujillo hasta el norte de Lima, que se denomina 
tradición paijanense.  
2.2.5.5.2.5. Aspecto socio-económico  
Estos primeros habitantes del valle del río Chillón, se caracterizaban por su forma 
peculiar de vida social comunitaria, que vivían en grupos/bandas y realizaban diversas 
actividades de manera colectiva bajo el principio de “todos para uno y uno para todos”; por 
lo tanto, estaba descartado el trabajo y satisfacción individual. Este tipo de organización fue 
propicio para obtener alimentos y abrigo, como también para defenderse de animales 
prehistóricos. Cada banda era una sociedad separada, una comunidad autosuficiente y 
autónoma. Por eso “ se les ha denominado sociedades segmentarias y más propiamente 
igualitarias, considerando que no había especialización entre sus miembros, ni tampoco 
jerarquización institucionalizada”, concluye el historiador Fernando Silva Santisteban. 
Su régimen alimenticio descansaba en: 
a) La obtención de peces, mariscos y moluscos que extraían del mar (mamacocha) y del 
río, de la misma forma, recurrían a la caza de lobos marinos; en efecto, uno de los 
ingredientes de sus componentes alimenticios eran las proteínas que brindaba la 
naturaleza marítima. 
b) La recolección de gran variedad de frutos silvestres, cereales, raíces y semillas que 
otorgaba la madre naturaleza (pachamama), que conformaban el segundo 




c) La caza de animales medianos y pequeños que vivían en las lomas de Carabayllo y 
Ancón, entre ellos se puede mencionar a la gran cantidad de zorros, venados, 




2.2.5.5.2.6. A nivel político 
Estos grupos humanos, eran dirigidos por líderes democráticos que surgían en el 
fragor del trabajo colectivo, ya sea por su experiencia, edad o la fuerza; y se dice que tenían 
mayor responsabilidad por su condición expectante frente a los miembros del grupo. Era 
una autoridad, pero sin status formal y trabajaba con más ahínco que nadie, daba ejemplo 
no solo de trabajador infatigable, sino también de generosidad. Así aparece la autoridad del 
jefe, conferida por el grupo, después del reconocimiento, de abajo hacia arriba, 
originalmente no se impone. En consecuencia, no había grupos de poder dominante, 
tampoco ejército y religión como instrumentos de coerción, sumisión y control sobre los 
demás integrantes de la comunidad humana. 
2.2.5.5.3.- Sociedades sedentarias y diferenciadas 
A este segundo período de desarrollo socio-económico, algunos estudiosos le han 
denominado arcaico, que a la vez se subdivide en inferior y superior. 
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a) Arcaico inferior (7.000 a.n.e -  4.000 a.n.e. ).-Llamado también arcaico temprano. 
Se caracterizó por presentar rasgos superiores de organización socio-económica, 
destacándose:  
a)  El surgimiento de las primeras aldeas de horticultores (agricultura incipiente) . 
b)  La aparición de pastores de camélidos (domesticación de animales), los cuales 
cimientan las bases de la primera división social de trabajo y la existencia de 
grupos sociales. Los grupos humanos  que se destacan son: Guitarrero, Santo 
Domingo, Telarmachay, Jaywamachay, Piquimachay, Tres Ventanas, Chilca y 
el Encanto; luego surge el  Arcaico Superior o Tardío. 
b)  Arcaico tardío (4000 a.C. - 2000 a.C.). - También recibe el nombre de período 
sedentario o la civilización incipiente. Se caracterizó porque el grupo humano 
estableció definitivamente su hábitat en un espacio geográfico para domesticar el 
medio, mediante el cultivo de plantas (actividad agrícola) y la crianza de animales 
(revolución agropecuaria) que constituye el primer paso a la división social del 
trabajo. El desarrollo de la arquitectura ceremonial, la especialización artesanal 
sobresaliendo la textilería y alfarería dan origen a la segunda división del trabajo, 
dando motivo a la aparición de las clases sociales y el estado teocrático incipiente. A 
este período corresponde Cerro Paloma, Sechin Bajo, Huaca Prieta, Bandurria, Caral, 












2.2.5.5.3.1. Complejo arqueológico Huaca Rosada: Ciudadela más antigua de Lima y                      
Callao 
2.2.5.5.3.1.1. Ubicación geográfica y antigüedad  
Ubicación geográfica. - Se halla ubicado en la margen derecha del río Chillón, 
aproximadamente a 2.5 Km del océano Pacífico y a una altitud de 45 m.s.n.m. 
Políticamente se encuentra localizado en la zona donde campea la pobreza extrema, el 
Asentamiento Humano “Mariano Ignacio Prado” al sur del distrito de Ventanilla. 
Vía de acceso. - Para llegar al lugar mencionado, se debe tomar la avenida Elmer Faucett, 
enseguida, Néstor Gambeta con dirección a Ventanilla, luego de cruzar el puente del río 
Chillón, virar a la derecha y continuar por la pista asfaltada denominada Av. del Bierzo 
hasta la Comisaría Ecológica del Parque Porcino y al costado derecho se ubica dicho 
complejo arqueológico más antiguo e importante del Callao. Debido a su importancia y 
estado de abandono, los arqueólogos del Centro de investigación de Arqueología Andina 
(CIARA) de la UNMSM, tomó la iniciativa   de revalorarlo, por constituir uno de los 




Antigüedad e importancia. - 
Luego de una nueva excavación, en febrero del 2006, determinaron que este 
complejo arqueológico construido a base de piedra y barro, pertenecería a la era pre-
cerámica y  sería uno de los más antiguos restos arquitectónicos de Lima y Callao  (2,500 
a.c.- 1,500d-c), o sea 4,500 años de antigüedad; así lo testifican  la pirámide  y la plaza 
circular que se asemejan a la plaza principal de la ciudad sagrada de Caral (primera ciudad 
que se desarrolló a 182 Km. al norte de Lima y a 15 Km. del litoral marino) ubicado en el 
valle de Supe y coterránea de las culturas del Medio Oriente; Hoy, considerada la primera 
ciudad sagrada más antigua en América y declarada por la  UNESCO como “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”. 
2.2.5.5.3.1.2. Extensión y componentes 
Este complejo arqueológico tiene una extensión de una hectárea y media y está 
formado por cinco sectores:   
a. La pirámide ceremonial, cuya base mide 65 metros de ancho que está construida a 
base de piedra y conforman dos plataformas de piedras angulosas y cantos rodados y 
algunos de los cuales presentan un enlucido rosado y parte de la construcción ha sido a 
base de shicras. Hoy la empresa eléctrica privada ha colocado dos torres de alta 
tensión. 
b. Dos recintos aledaños al norte y al sur de la Pirámide. 
c. La plataforma, actualmente está enterrada y se ubica debajo del campo deportivo 





La plaza circular de piedra que tiene un diámetro de 17.5 m y una profundidad 
aproximada de 2.5 m. Y tenía como relleno las shicras, una técnica que consistía en colocar 
canastas hechas con fibra vegetal rellenadas con piedras que se colocaban como parte del 
cimiento de la construcción con bolsa y todo, lo que va dar mayor solidez y consistencia a 
la construcción.  Además, se encontró otros vestigios como fragmentos de textiles y sobre 
los pisos más antiguos, tejidos hechos con fibras vegetales colocados a manera de 
alfombras  
para proteger dichos pisos, confirmándose que estos habitantes, ya conocían el algodón. 
  .                                                  
    
                                                         
Figura 8. En Primer Plano tenemos a la Pirámide y la Plaza Circular en estado de 
abandono (Foto D. Alegria, dic.2015) y el segundo grupo: Las Shicras y la Soguilla que 
Servían para su elaboración (Museo de la DDC. 2015) 






2.2.5.5.3.1.3. Función de la plaza circular  
Tradición de los pozos circulares hundidos del pre cerámico tardío 
Durante el Precerámico Tardío, - a decir de Watanabe (1995) sobresalen “pozos 
circulares hundidos de índole ceremonial, como parte de un componente de una 
arquitectura pública monumental, en tres modalidades: aislados, adosados o adicionados a 
estructuras y en completa fusión asociativa al montículo piramidal(…), y más adelante 
precisa, que aparte de proporcionar  la sensación de aislamiento e intimidad, cumplían 
algunas otras funciones , como  “ … servir a la observación astronómica, escenificar 
prácticas alucinógenas…o acceder a ritualizar el culto al fuego (…)(p.92). 
Función de la plaza circular de Huaca Rosada 
Conforme a los fundamentos señalados por el arqueólogo Watanabe, podemos 
concluir, que la plaza circular de la Pampa de los Perros o Huaca Rosada, pertenecería a la 
última modalidad - pozos circulares hundidos asociados a la pirámide, y su función que 
habría cumplido, estaría orientada al acto ritual, en este caso, a rendir el culto al fuego. Al 
respecto, La historiadora Beatriz Suárez Moncada – afirma – que “estos profesionales (los 
que rendían culto al fuego) buscan los espacios dentro del centro ceremonial donde se 
pudieron haber hecho quemas rituales, pues se han encontrado bivalvos, es decir, choros, 
conchas, almejas, como parte de este espacio ceremonial”. 
¿Cómo se puede acceder a la plaza circular? Existe una sola vía de entrada a través de 
una escalera que está ubicada al lado SE de  la plaza circular. Con respecto a los materiales 
utilizados en su construcción, existe cierta diferencia de los muros hallados en la pirámide y 
en el sector de los recintos que presenta cantos rodados, mientras que el muro de la plaza 












Dimensión de los pozos. - Según los restos arqueológicos excavados en los ámbitos de la 
costa, el tamaño del pozo ceremonial de forma ovalada o circular, a cielo abierto, varía de 
decenas de metros hasta ochenta o más metros de diámetro, con una profundidad de 
alrededor de 1.5 a 2 metros; y alcanzó su máximo desarrollo en el llamado Templo Viejo de 
Chavín, que corresponde al Horizonte Temprano. En efecto, la plaza circular de Huaca 
Rosada, se ubica dentro de los cánones descritos: 17.5 ms de diámetro y  2.5 ms de  
profundidad. 
2.2.5.5.3.1.4. Sustento socio-económico y político. 
En estas construcciones se han ubicado los primeros productos domesticados por el 
hombre, como el zapallo, maíz, frejol y tomate; los cuales determinan que la agricultura, 
fue la actividad principal. Y no cabe duda que, la pesca ha sido una actividad económica 
constante en este período histórico de desarrollo de la sociedad peruana. 
Según las edificaciones presentadas de forma piramidal asociadas a la plaza circular, 
se puede suponer que tuvo un gobierno teocrático, dirigido por sacerdotes que conformaba 
la clase social dominante, y por otro lado, el sector dominado, grupo social mayoritario que 
entregaba su fuerza de trabajo y lo constituían el campesinado que se dedicaba a la 





La Huaca Rosada, sería la primera ciudadela más antigua de Lima y Callao por: 
I. Presentar un conjunto de manifestaciones arquitectónicas, destacándose la plaza 
circular hundida-pirámide. 
II. Ser una característica y componente de desarrollo cultural que se extendió 
desde Moche hasta Mala.  
III. Su antigüedad que floreció hace más de 4000 años, periodo cronológico en que 
sobresale la Ciudad Sagrada de Caral. 
Se concluye que esta zona arqueológica, que podría ser una de las maravillas 
milenarias de esta región, aún no sido excavada  y restaurada en su totalidad; y, hoy se 
encuentra desprotegida y en estado de abandono por organismos que tienen la misión 
principal de velar dicho patrimonio cultural; tal como se  constató in-situ, cuando se realizó 
la visita de reconocimiento y revaloración del Callao Prehispánico milenario, con los 
alumnos de segundo y cuarto grado de secundaria de la I.E. Ricardo Palma N.-5099 – 
Callao en junio del 2009 y en diciembre del 2015  con estudiantes de primero de secundaria 
constatándose la presencia de un animal en descomposición en medio de la Plaza Circular, 
tal como se aprecia en la foto anterior. 
Ante esta realidad, urge su inmediata revaloración, mediante la puesta en marcha del 
turismo local y regional, que contribuirá poderosamente a mejorar: 
 Las fuentes de ingreso económico de los habitantes de la zona, al  aperturar               
mercados de consumo para los turistas.  




 La autoestima cultural de los ciudadanos que desconocen el patrimonio           
cultural que poseen, y previa capacitación de jóvenes, organizar voluntariados 
culturales, que sean difusores y guías del turismo local.  
2.2.5.5.3.2.- Complejo arqueológico El Paraíso  
a)  Ubicación geográfica y antigüedad  
Se ubica en la margen izquierda del río Chillón, situado a 5 Kilómetros del mar 
y al noreste de Cercado del Callao. Fue descubierto por el arqueólogo Federico Engel 
y data aproximadamente 2,000 a. C y 1400 a.C. Una de las rutas más accesibles para 
llegar a este inmenso monumento construido a base de piedra menuda, es por la 
avenida Elmer Fauccett, se continua por la carretera Néstor Gambeta - Ventanilla, y a 
pocos metros de haber recurrido el paradero Márquez, se desvía a la derecha para 
ingresar a un camino de herradura, luego se desplaza por la ribera del río Chillón y se 
continua entre los maizales hasta llegar a dicho centro arqueológico. 
b)  Extensión y población. -  
Tiene una extensión de 60 hectáreas que albergaba aproximadamente 3000 
habitantes, asignándosele el rango de gran complejo de arquitectura monumental en el 
continente americano, tal como señala el estudioso Luis. K. Watanabe. Este grupo 
humano complejo y jerarquizado pertenece al pre-cerámico tardío o la cerámica 
inicial. 
c)  Centro administrativo ceremonial. -  
El centro arquitectónico presenta dos brazos largos y elevados en forma de U 




a 14 montículos) de 3 a 6 metros de elevación e interdependientes y con varias 
habitaciones de variados tamaños, conectadas por accesos y pasadizos, conformando 
una organización de unidades de viviendas. La importancia de este centro 
arqueológico radica en que fue un centro ceremonial y/o administrativo, en el que la 
sala central parece haber cumplido funciones ceremoniales, porque se encuentra 
cuatro hoyos o pozos forrados en piedra y huellas de fuego en cada esquina que se 
ubica en el primer patio interno. El Paraíso pertenece a la parte final del arcaico tardío 
y es el asentamiento humano más grande de la costa central y de esta parte del 
continente, por su gran tamaño y por exhibir recintos dedicados a actividades rituales. 
El piso de este cuarto, está totalmente calcinado sugiriendo que las ofrendas 
eran incineradas. Por ende, cumplían funciones rituales; y por presentar estas 
características, se le ha denominado Templo Ceremonial El Paraíso, y es el primero 
en la costa construido a base de piedra sin labrar unido con barro y ripio. Las paredes 
estaban revestidas con varias capas de barro, la última finamente pulida y pintada con 
colores rojo, amarillo, blanco y negro. 
Las piedras han sido traídas en canastas y luego arrojadas dentro de la 
construcción, junto con su contenido, tal vez para reforzar la construcción contra 
sismos y otros similares. Este centro arqueológico, fue considerado por algunos 
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 Figura 9. Visita de Estudio y Revaloración al Templo Paraíso (Foto. D. Alegría. 2015). 
 
d)  Base económica e instrumento de trabajo  
El arqueólogo Jeffrey Quinter afirmò que la fuente primordial de proteínas en la 
dieta de los habitantes de El Paraíso vino del mar, allí está los abundantes residuos de 
peces y moluscos.  La agricultura se añadió a este patrón de desarrollo económico y 
los abundantes restos de zapallos, calabaza, pacay, pallar, yuca, tomatillo, amaranto, 
achira, guayaba, cactus, ají, lúcuma, así lo testifican. 
Otra actividad del campo que han desarrollado y es propia de la costa, fue la 
producción de algodón, que cosechaban con ayuda de las aguas del río Chillón. El 
cultivo de esta planta fue de suma importancia, por ser el primer cultivo no 
alimenticio, destinado a la actividad textil. Estos grupos humanos usaban tejidos de 
tipo “entrelazados” o “anillados”. El uso de textiles de fibra vegetal, representa los 
inicios de la textilería básica. Asimismo, sobresale la producción de calabaza que 
servía como alimento, y la cáscara como recipiente de líquidos y granos, previa 
extracción del contenido. Ésta cumplía dichas funciones, debido a la carencia de 
cerámicas, de ahí, que Watson y Bonavía afirman que la base económica de esta 
sociedad jerarquizada fue la agricultura. En efecto, los habitantes de El Paraíso, por 




un modo de vida que supo combinar inteligentemente la actividad de la pesca y la 
agricultura incipiente principalmente. 
Cabe recordar que, a finales del periodo intermedio tardío, la cultura Chincha se 
destacó en el comercio internacional; de la misma manera en el tallado de madera, 
por esta habilidad manual, fueron considerados como los grandes xilógrafos 
prehispánicos; pero, tres milenios antes (2000 a.n.e), ya encontramos a otro grupo 
humano sedentario que fueron capaces de tallar la madera, nos referimos al hombre 
de El Paraìso; aunque esta actividad, estuvo dirigida a la fabricación de “palos 
cavadores”,  esto es, bastones con un extremo en punta y el otro redondeado, usado en 
la agricultura, considerado como el antecesor de la Chaquitaklla incaica Este sitio 
arqueológico, es  el resultado de un largo proceso de adaptación del hombre a la 
costa, que se inicia con la recolección marina, el sedentarismo, la pesca y la 
introducción de la agricultura; los cuales caracterizaron, en ese orden, las estrategias 






e)  Aspecto social 
La construcción de las diversas unidades arquitectónicas, demandó el dominio 
de una fuerza de trabajo comunal o corporativo conformado por los campesinos; 
dicha energía humana provenía del litoral y del valle que conformaba la clase 
explotada, grupo social que estaba bajo el control de una organización dirigencial 
dominante que reproducía excedentes y con el cual, sostuvo el mantenimiento de la 
mano de obra invertida. Uno de los mecanismos de captación de la energía laboral 
voluntaria, comunal o corporativa, forzada, era mediante el culto religioso, 





















































un papel trascendental y se convirtió en un instrumento de dominación y explotación 
de parte de los grupos de poder que tenía el control de la sociedad. Sus construcciones 
llegan a alturas de 8 a 9 mts y según el cálculo realizado por Michel E. Moseley fue 
necesario movilizar aproximadamente 100,000 toneladas de piedra en la tarea 
edificatoria, lo que nos hace pensar que participaron cientos y miles de trabajadores. 
 
 
f)  Aspecto político 
Se afirma que El Paraíso está relacionado con una jefatura y consecuentemente 
su crecimiento obedecía al control y desarrollo de la producción de algodón. Este 
gran complejo arquitectónico, fue un centro político, administrativo y religioso de una 
sociedad de agricultores y pescadores, que cuenta con una plaza ceremonial en la 
parte principal. El templo principal tiene más de 400 metros de largo y 100 metros de 
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ancho y cuyas paredes tiene una altura de 8 metros y están pintadas de color rojo, 
blanco, ocre o negro. Por la naturaleza de sus estructuras, El Paraíso sugiere un 
modelo de transición entre las jefaturas institucionalizadas y los estados prístinos 
como afirma el extinto historiador Fernando Silva Santisteban.  
 
Periodo intermedio temprano (400. a.C. hasta 800 d. C).- También se denomina 
desarrollos regionales. Estas sociedades sobresalen en la construcción de grandes 
acueductos para la irrigación, la agricultura se hace más extensiva, el poder político 
descansa en una élite guerrera, elaboran objetos de alta calidad, se construyen grandes 
edificios y palacios administrativos, etc. Se destacan Mochica, Cajamarca, Recuay,  Nasca 
y  Lima.  
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La cultura Lima se desarrolló en la costa central que llegó a dominar dos grandes 
valles: Rímac y Chillón, pero su área de influencia fue mayor, pues se extendió por el norte 
hasta el valle de Chancay y por el sur hasta el valle de Mala. Se caracteriza por la 
construcción de grandes centros administrativos, religiosos y comerciales a base de adobe y 
tapiales de barro, la cerámica y otros objetos presentan diseños geométricos, marinos y de 
serpientes que aparecen superpuestos sobre otros, por ello, se ha denominado interlocking 
(entrelazado) y sus divinidades estaban ligadas al mar. 
Tuvo dos etapas históricas, la primera llamada Playa Grande y la segunda, Maranga, 
que se encontraba en el valle del Rímac. En aquel periodo, construyeron grandes centros 
ceremoniales de adobe destacándose Huaca Culebras que se ubica en el valle del río 
Chillón que pertenece a la Región Callao y el de Cerro Trinidad que se encontraba en el 
valle de Chancay. En ambos sitios arqueológicos se han encontrado muestras de pinturas 
murales. En el valle de Lurín sobresale Pachacàmac. En este periodo cronológico, también 
se ubica La Huaca Media Luna. 
2.2.5.5.3.3. Huaca de Media Luna (100 d-c) 
a) Ubicación geográfica y antigüedad. -  Este sitio arqueológico, está ubicado 
aproximadamente a una distancia de 1 km al noroeste de Cerro Culebras, y frente a la 
refinería La Pampilla. Se desarrolló a los comienzos de la cultura Lima, y es anterior 
a Cerro Culebras. En la actualidad, se encuentra en total estado de abandono y está 
enterrada bajo arena; por ende, es imposible realizar una visita de revaloración. 
 b)  Aspecto administrativo. - Cuenta con tres plataformas o terrazas en la base del cerro 
y una pequeña pirámide en la terraza superior. Las plataformas presentan relleno de 
piedras y tierra suelta, y para lograr estabilidad en su estructura, se levantaron muros 




barro, y a comparación de la Huaca Cerro Culebras, es más pequeño y con funciones 
no domésticas, probablemente destinado a ceremonias; tampoco se descarta “la 
posibilidad de que fuera empleado para secar pescado”(Silva. 2000, p.159). Es un 
edificio pequeño construido rústicamente a base de piedra sin labrar. Esperamos de 
las autoridades respectivas, la inmediata intervención con profesionales en la materia, 
para que inicie la respectiva excavación, restauración y revaloración de esta parte de 
nuestra historia milenaria chalaca. 
2.2.5.5.3.4.-Huaca Cerro Culebras (200 d-c- - 600-d-c): Palacio Regional 
2.2.5.5.3.4.1. Ubicación geográfica y antigüedad 
Se localiza en las faldas del mismo nombre junto al cerro Cucaracha, a la margen 
derecha y al norte del río Chillón y a 3 Km. del mar. Está al sur de Ventanilla. Sus 
coordenadas geográficas son: 77º 7` latitud sur y 11º 56` 24" longitud oeste. Se ubica a 
unos 300 m antes de la llegada a Huaca Rosada y se recorre por la misma ruta a Huaca 
Rosada. Es considerado como uno de los centros administrativos más importantes que 
estableció la cultura Lima (S. III a VIII d. C) en el valle Chillón.  
Cerro Culebras es conocido a partir de las excavaciones realizadas por el arqueólogo 
norteamericano Louis Stumer, quien investigó el sitio durante 1952 y 1953. Este trabajo fue 
parte de un proyecto diseñado para elaborar una cronología para la Costa Central. En los 
años 60 fue examinado separadamente por F. Engel y T. Patterson (1964). En la década 
1980 continuó con las excavaciones de Silva Sifuentes y últimamente J. Paredes (1992) y 
V. Falcón (1994), excavaron en las inmediaciones del edificio de Culebra. 
En noviembre del 2016, la Dirección Desconcentrada Regional de Cultura del Callao 




en valor y uso turístico, el primero en su tipo en la historia del Callao, empezó a dar sus 
primeros y sorpresivos resultados” afirmó el Mag.  Juan Augusto Fernández Valle, 
Director de dicho organismo cultural, en su informe anual; enseguida enfatizó que con este 
proyecto quiere mostrar el valioso potencial arqueológico y turístico que tiene la Provincia 
Constitucional del Callao con más de 40 sitios arqueológicos, “contribuyendo al desarrollo 
económico, así como fortalecer la identidad y el orgullo regional a partir del conocimiento 
de su historia precolombina”. Los elementos excavados se mostrarán en un museo de sitio 
y un recorrido turístico, próximo a edificarse. Me parece interesante la puesta en valor de 
este y otros sitios arqueológicos, porque reafirma la identidad regional chalaca. 
2.2.5.5.3.4.2. Condiciones naturales favorables 
Este sitio arqueológico, emerge en una llanura próxima a donde el valle inicia su 
ensanchamiento. Esta ubicación es estratégica, pues desde ella se puede acceder a por lo 
menos, 5 recursos naturales: 
a) Las lomas (oasis de neblina). 
b) Las tierras de cultivo. 
c) El ecosistema de la rivera fluvial (totora y carrizo). 
d)  El mar y  
e)  El río 
2.2.5.5.3.4.3. Actividad económica. 
La dieta consuetudinaria de estos grupos humanos provenían del mar, por 
consiguiente, consumían peces, conchas, moluscos, pejerrey, cojinova, corvina, liza, 




dichos recursos ictiológicos utilizaban dos herramientas: los anzuelos o redes de pesca que 
tenían flotadores de madera ligera y pesas de piedra fijadas a las bases de las redes y 
cuando la pesca de especies se realizaba a mayor profundidad recurrían a  balsas hecho a 
base de tronco y totora que estaban atados entre sì por soguillas de algodón o de origen 
animal.   
Estos antiguos pobladores chalacos también consumieron productos agrícolas como 
el maíz (se encontró corontas de choclos), frejol negro, calabaza, pacae, lúcuma, camote, 
maní y los provenientes de la sierra, como la papa que se obtenía a través del trueque. Esta 
última actividad, nos hace suponer de la existencia de un grupo de comerciantes que 
realizaban el comercio regional. Asimismo, cultivaron algodón para elaborar sus 
vestimentas, soguillas y cordeles, el carrizo, totoras y la tara que servía para teñir el 
algodón.  Las últimas investigaciones arqueológicas, vienen aportando informaciones 
valiosas, por ejemplo, se han hallado herramienta de cobre, un mortero hecho de piedra, la 
makitaqlla un instrumento de labranza hecho de madera (no para ser usado con los pies sino 
con las manos), tal como se aprecia en las siguientes imágenes. 
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Figura 10. Restos Materiales recientemente Descubiertos. Se han extraído del libro: 
“Callao, Patrimonio e Identidad: HUACA CULEBRAS, una propuesta de Política Cultural 
para el Desarrollo”, editado por la DDC del Callao.   
 
2.2.5.5.3.4.4. Aspecto social 
Dentro del muro que rodea los alrededores inmediatos de la huaca parece haber 
existido las viviendas de los sacerdotes y de la clase dominante, mientras en los alrededores 
de esta zona amurallada, hacia el oeste, sur y este, los restos de las casas de los demás 
estratos sociales; por ejemplo, se ha logrado identificar diferencias sustanciales entre las 
construcciones de las casas de “ricos” y “pobres”.  
Tomas Patterson también excavó en Cerro Culebras, encontrando alfarería y 
estructuras domésticas que tenían paredes de quincha (cañas y barro) que se ubicaba al este, 
oeste y al sur del edificio (casas de los pobres) , mientras que las casas de los ricos fueron 




interiores de adobes  chicos y tenían corredores mirando a un patio con fogón, basural y 
cementerio y por otro lado, la población común no tenía ningún tipo de cementerio común. 
Cerca al fogón se ubicaban depósitos para maíz, maní, pescado, conchas y también 
corralitos para cuyes.  
Además, se distingue otra diferenciación social, en el entierro, mientras los 
integrantes de la clase dominada se enterraban con su ropa diaria desgastada “... que era una 
prenda sencilla, tejida en algodón, sin adornos. Las personas de mayor jerarquía eran 
enterradas con una diversidad de textiles de mejor calidad. En estas tumbas se encuentran 
telas que no están terminadas”,   y  líneas abajo, concluye que hay telas “que envuelven al 
cuerpo a manera de faja, o la banda en tapiz para cubrir la cabeza”, que constituye “un  
símbolo exclusivo de clases altas” (DDC. 2017, p.42). 
Sin lugar a dudas, “la población asentada en Huaca Culebras tenía un sistema de 
clases sociales y de especialistas por actividades, estando en la base de la pirámide social 
los pescadores y agricultores” (p. 41), los que determinan la existencia de dos grupos 
sociales diferenciados y antagónicos, por un lado la clase dominada conformada por 
pescadores, agricultores y artesanos que vivían en casas de quincha fuera de los edificios y 
los sacerdotes y funcionarios que constituían el grupo dominante que residían en viviendas  
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2.2.5.5.3.4.5. Aspecto político  
La huaca Cerro Culebras está formada por 3 áreas bien definidas: 
a. Estructura principal, edificio o templo, 
b.  Área de viviendas (Oeste) y  
c.  Área de vivienda (Este).  
Las últimas investigaciones arqueológicas han encontrado tres superposiciones en el 
edificio, pero “por sus características se trataría de un palacio” (p.159), lugar de la jefatura 
zonal, que estaba dirigido por los sacerdotes, y prueba de ello son los “objetos emplumados 
eran de uso exclusivo de los señores encargados del culto o del gobierno” (p.28), eran pues 
plumas de colores para la decoración de tocados y trajes del grupo gobernante, tal cual se 
aprecia en la siguiente foto. 
 
Figura 11. Plumas de Aves en Exposición en la DDCC. (Foto. D. Alegría nov.2016)  
 
Palacio regional. - Fue una ciudadela urbana que cubría una extensión de 70 Has. Cuenta 
con un edificio principal, cuya base de pared es tapial de forma trapezoidal: 250 metros de 
largo y 125 metros de ancho. Es un hermoso edificio de forma piramidal, rodeado por un 
muro que se caracteriza por presentar un conjunto de frescos en el lado interior del muro, 




en la parte superior de la misma. Lo más impactante ha sido sin duda, descubrir restos de 
pintura color blanco en las paredes exteriores de la pirámide principal, tal como  




El Palacio está constituido por varios cuerpos que se escalonan hasta rematar en una 
plataforma superior que presenta la forma de una pirámide con planta trapezoidal (de 65 
metros de largo en el eje este/oeste y de 40 metros de ancho en el eje norte/sur), a la que se 
ascendía por medio de una escalinata central, tal como podemos apreciar en la 
reconstrucción hipotética del Templo de Culebras. En efecto, la construcción de esta urbe,  
marca definitivamente una revolución urbanista. 
 
 




               





2.2.5.5.3.4.6. Aspectos culturales. -Tenemos: 
El culto religioso. - Los habitantes de la cultura Lima probablemente rendían culto a los 
astros o constelaciones que creían asociados a la fecundidad y a la mayor producción de los 
campos agrícolas y que dicho culto se rendía desde lo alto de las monumentales pirámides 
ceremoniales; y ésta es la razón, para que se construya el gran palacio, en forma piramidal y 
en las plataformas inferiores se han edificado para alojar a los encargados de administrar las 
funciones cívico-religiosas del monumento, así como los almacenes y depósitos. 
Los entierros. -Muchos arqueólogos entre otros Kroeber, Stumer, Jijón, Ravines y Falcón 
se han dedicado al estudio de este tema. Se determina que los rasgos más característicos del 
patrón funerario de la cultura Lima, también están presentes en los entierros encontrados en 
Huaca Culebras, y podemos señalar: 
1. Fosa simple excavada en el terreno. 
2. Posición de cúbito ventral extendida, con el cuerpo envuelto en mortajas o paños.  
3. Una litera a manera de camilla de palos y/o cañas sobre la que reposa el cuerpo. 
4. Orientación hacia el sur-oeste, con las ofrendas (miniaturas de cerámica, mazorcas de 
maíz morado, collares de spondylus, un cantarito mamiforme) alrededor de la cabeza. 
Este tipo de entierros, hace pensar que estos grupos humanos radicados a la orilla del 
río Chillón y cerca al océano pacífico, creían en el más allá de este mundo terrenal. 
Pinturas murales. -Una de las características peculiares que distingue a este sitio de otros 
lugares arqueológicos, es la presencia de pinturas murales con figuras de peces o serpientes 
entrelazados, de unos 30 metros de longitud, en una de las paredes del lado sur del edificio 
y cerca de la escalera principal, descubiertas por Stumer (1954); y los colores más usados 





Estos murales, constituyen el testimonio de un proceso urbanístico importante que se 
dio en la costa central del Perú en los primeros siglos de nuestra era. Investigaciones 
desarrolladas de manera particular que evidencian la estructura de la ciudad, detallan la 
configuración probablemente de un Guacamayo. 
En el siguiente cuadro se observa, los dibujos encerrados por gruesas líneas oscuras 
que delimitaban las áreas de color, y hacían resaltar las figuras contrapuestas y 
complementarias de los extraños seres (peces o serpientes entrelazados) a quienes, quizás, 
rendían culto los "limeños" de la época. Por otro lado, cabe precisar la existencia de un 
grupo humano selecto y especializado en este tipo de actividades, los llamados artistas; 










Textilería.- El arqueólogo Juan Mogrovejo  halló  una muestra textil singular en el sector 
Quebrada III (Oeste). Considera al hallazgo como una pieza parte de un rito, dentro de un 
área doméstica. Se trataría de un "pago" u ofrenda, pues el textil está asociado con una 
piedra muy lustrosa, una soguilla y otros restos carbonizados. A la piedra se le puede 
considerar como una "conopa", o sea un amuleto, objeto al que se le atribuyen propiedades 
mágicas, sobre todo, de buena fortuna. 
Los pobladores realizaban la actividad textil a base de “materias primas necesarias: 
algodón y fibras de origen animal, además de los instrumentos necesarios para el hilado, 
confeccionados con huesos de animales, maderas y espinos de algunas plantas”, tal como 
señalò la DDCC (2017, p.41), y estos tejidos fueron hallados en tumbas.  
El textil presenta un motivo decorativo de peces entrelazados. Las urdimbres son de 
algodón hilados en Z en color pardo natural; las tramas son de fibra de camélido hilados en 
S y Z. Es del tipo tapiz entrelazado con tramas excéntricas. 
  Este tipo de actividad, por su 
complejidad y singularidad,  exige pues  
la presencia de un grupo humano 
especializado como eran los tejedores; 
quienes elaboraban mantos orientados a  
actos rituales que realizaban los sacerdotes que conformaba el grupo dominante. 
Iconografía e ideología. -Uno de los diseños más comunes en la iconografía Lima es el 
denominado entrelazadoo interlocking, consistente en serpientes entrelazadas fuertemente 
geometrizadas. Escobedo y Goldhausen, (1998), han identificado recientemente los 
siguientes diseños: El pulpo, la cara sonriente y el rombo. En Huaca culebras, se destacan la 




La Cara Sonriente. - Está representada en cerámica, textilería y pintura mural. Es un 
rostro de forma hexagonal, compuesto por dos ojos, una nariz y una boca cuadrangular con 
dientes ostensibles. Como en el caso del pulpo, de la cara emergen apéndices 
serpentiformes. 
  
 Motivo de la Cara Sonriente presente en el panel 3 del mural de Cerro Culebras. 
El rombo: se trata de una figura geométrica en forma de rombo, engastado en serpientes 
marinos. 
 
 Figura 14. Motivo El Rombo sobre Vasija Lima Medio de Cerro Culebra.  
Colección Museo de la Nación (Escobedo / Goldhausen 1999: fig. 13a). De igual forma se 




Cerámica. -  Se han descubierto cientos de fragmentos de cerámica policromada muy 








Figura 15. Cerámica con Figuras Marinas en exposición en el Museo de la DDC (2016) y 
en segundo plano se aprecia Fragmentos de Cerámica Encontradas en la Visita de Estudio 
del Callao milenario (Foto. D-Alegría. Dic. 2015). 
 
 Ideología.- Con respecto a la ideología religiosa, poco o casi nada se sabe; sin embargo, se 
puede inferir algunas ideas matrices  a partir de la decoración de  sus cerámicas y textiles en 
forma de figuras geométricas y zoomorfas (pulpos, serpientes) que indudablemente,  ellos 
creían en entes concretos y reales, y la presencia constante de peces y otros seres marinos 
en sus decoraciones, puede deberse a la existencia de un culto marino, como señaló la 
DDCC (2017) “ era el océano donde residía su panteón de dioses”( p.44).  
También destacan los entierros acompañados de diversos objetos, determinando 
que ellos, creían en el más allá de este mundo terrenal. Este tipo de ritos y creencias, 
servían para tener dominio-control sobre los otros grupos humanos que vivían en las 







Una de las causas determinantes de la desaparición de estos grupos humanos y de la 
cultura Lima, fue la expansión y dominación del imperio Wari hacia el norte del país, 
estableciendo en su proceso expansionista centros administrativos, una especie de colonia o 
cabeza de región, entre ellos tenemos a Wilcahuaín  Ancash, Marcahuamachuco en La 
Libertad o convirtiendo capitales de señoríos en centros administrativos dependientes, tal 
como se desarrolló en Lima, con Pachacàmac y Cajamarquilla, una ciudad amurallada y 
bien estructurada. 
Horizonte Medio (800 d.C. a 1200 d.C.) 
Es el segundo horizonte caracterizado por la expansión del imperio Wari y 
Tiahuanaco. Los Waris se expandieron por todo el territorio peruano, estableciendo 
colonias en La Libertad, Ancash, Cusco, Tacna y Lima; construyeron caminos y andenes, 
que luego fueron perfeccionados por los incas y finalmente impuso el idioma runa-simi y la 
religión en su dominio territorial. A este período histórico, pertenece Huaca Márquez. 
2.2.5.5.3.5.  Huaca Márquez 
Se ubica en las faldas del cerro del mismo nombre, a la margen izquierda del río 
Chillón y al noreste del Callao, exactamente al frente derecho del paradero puente Márquez.  
Para acceder al lugar, se hace el recorrido por Av. Elmer Faucett, luego Av. Néstor 
Gambeta (carretera a Ventanilla) hasta llegar al paradero Márquez; de allí dirigirse a la 
derecha para ascender a dicha Huaca. Se afirma que pertenece al período del Horizonte 
Medio por las tumbas encontradas.  




    Este sitio, aún no ha sido investigado arqueológicamente; permanece recubierta de arena. 
Desde el lado izquierdo se inicia un camino que circunda toda la huaca, y a pesar de haber 
transcurrido más de un milenio, se aprecia algunos recintos y paredes de barro semi-
destruidas. 
En esta zona, se han podido rescatar algunas tumbas con techo de madera que 
contenían los restos de un adulto, dos niños y algunas piezas de cerámica. El adulto llevaba 
una camisa y estaba envuelto en un fardo. Estos restos fósiles probablemente pertenecieron 
a los trabajadores que se dedicaban a la construcción de diversas edificaciones. Este 
hallazgo forma parte de un cementerio chico que rodea a una huaca, que se conoce como 
Huaca capilla Márquez. 
 
Figura 16. El Camino que recorre a Huaca Márquez (Visita de revaloración – Dic. 2015) 
 
Intermedio tardío (1000 d. C. 1470 d.C) 
En esta penúltima fase autónoma de la sociedad prehispánica, surge grandes señoríos 
regionales o curacazgos muy ricos que tuvieron control más allá de su localidad, y uno de 
los mecanismos de dominio territorial fue el uso de la violencia, la guerra; asimismo 
aprovecharon la tecnología agrícola y constructiva de sus antepasados. Las culturas que 




Collique  y en el Callao  tenemos al Complejo arqueológico Oquendo, Tambo Cerro 
Respiro y la Isla San Lorenzo. 
2. 2.5.5.3.6. Complejo arqueológico Oquendo (1200-1470 d. c.) Primera ciudadela                     
portuaria amurallada 
En el valle Chillón tenía el control casi absoluto, el grupo humano belicoso, llamado 
el señorío Collec o Collique como lo llamaron los españoles, que se extendía desde el mar a 
lo largo del valle, hacia la sierra. Era una próspera y rica etnia “compuesta a su vez por 
curacazgos pequeños y locales como Chuquitanta, Carabayllo, Zapan, Macas, Guaravi, 
Guancayo y Quivi, Cada uno de los cuales contaba con diversos guarangas, pachaca, ayllus 
y sus respectivos señores” precisa María Rostworowski; o sea estaba compuesto de varios 
pequeños señoríos, pero todos ellos supeditados al jefe Colliq-cápac y estaba rodeada por 
una gran muralla. Sus defensas obedecían al temor de ser atacados por pueblos 
provenientes de la costa norte, los chimú y de las serranías, habitantes de las partes altas del 
valle, como los cantas, que codiciaban, las excelencias de las tierras que se localizaba 
entorno al río Chillón y el acceso al mar. Se dice que el Señorío abarcaba los actuales 
distritos de Carabayllo, Puente Piedra, Ventanilla, Callao, Comas e Independencia, y tenían 
muchos centros poblados, entre ellos Oquendo. 
2.2.5.5.3.6.1. Ubicación geográfica y rutas 
El Complejo, fue una verdadera ciudadela prehispánica, que se localiza exactamente a 




arqueológica, de cualquier punto de 
la Av. E. Faucett, se continúa por 
Av. Néstor Gambeta  o carretera a 
Ventanilla hasta el Km 8 ½  o  el 
paradero Cabaña.  De aquí, se desvía 
a la derecha para ingresar al llamado 
camino epimural, avenida principal 
de aquella época milenaria que 
conduce al Centro político-
administrativo de Oquendo; pero hoy 
en día  se encuentra en estado de abandono y se encamina a su destrucción definitiva, 
debido al expansionismo de empresas privadas que no solo acabaron de despojar a los 
agricultores de sus tierras  agrícolas, sino, que llegaron a construir un cementerio privado y  
tienen posesión de dichos sitios arqueológicos, tal cual se constató en la visita realizada en 
diciembre del 2015. Otra vía de acceso es, siguiendo la ruta antes mencionada hasta el 
paradero puente Oquendo, luego ingresar a la derecha para continuar el viaje por un camino 
asfaltado luego polvoriento hasta llegar al Palacio.        
  2.2.5.5.3.6.2. Oquendo: Una ciudadela amurallada portuaria 
Fue la primera ciudadela portuaria que se desarrolló en el periodo del intermedio 
tardío, entre los años 1200 y 1470 d.C., por el señorío Colliq, quienes sostenían constantes 
guerras con sus vecinos en especial con los Cantas, por la posesión del agua y la tierra. Este 
señorío, en este proceso de expansión territorial hacia el litoral, llegaron a construir esta 
ciudadela amurallada por el norte y oeste; esta última se diferencia por presentar sus 




Los Epimurales.- Eran verdaderos caminos flanqueados por dos inmensas paredes 
paralelas que parten del centro de la ciudadela y se dirigen al litoral, tal cual se aprecia una 
parte de estas construcciones en proceso de destrucción, en el interior del Campo Santo de 
propiedad privada y continua en dirección al mar y al cruzar la Av. N. Gambeta, todavía se 
aprecia una pequeña porción de dicha construcción. Se dice que era el camino principal de 
los gobernantes, en especial durante el reinado de Túpac Yupanqui; se podría decir una 
especie de Qapaq Ñan pero en la región Callao. Urge su inmediata revaloración. 
Esta ruta caminera, empezó a destruirse a partir de la década del setenta, debido a la 
presencia y expansión de empresas privadas, tal como afirman algunos pobladores de la 
zona agrícola que aún se dedican al cultivo de productos de pan-llevar; asimismo, al este 
del complejo administrativo Oquendo, todavía se encuentra una porción de pared de 
muralla que llega hacia un pequeño cerrito. 




Figura 17. En la Primera Foto nos Encontramos en medio de los Epimurales y en la 





Murallones. - Esta vieja urbe portuaria prehispánica, también se caracteriza por sus 
murallones, que tiene más de 5 ms de altura y 3.5 ms de espesor; y por la estructura 
deforme que presenta, se parece que han sido construidas sin moldes, utilizando barro poco 
húmedo, de allí que algunos sectores presentan lados inclinados y un aspecto de enormes 
adobes irregulares. 
Dicho lugar fue visitado por estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa en el 2009 y de primero de secundaria en diciembre del 2015, y a 
través de las siguientes fotos se aprecia la diferencia sustancial y el incesante avance 
destructivo de estos sitios arqueológicos por parte de entidades privadas constructoras, 
personas inescrupulosas y de mal vivir, que no valoran el pasado milenario chalaco.   
 
Figura 18. Los murallones (año 2009) y (2015) en estado de abandono, no existe el cerco 
perimétrico. Urge su inmediata conservación y restauración. (Foto. D. Alegría Dic.2015).  
 
 La gran Muralla Milenaria Chalaca 
El Perú prehispánico milenario sobresale por sus grandes construcciones 
monumentales a base de piedra y de barro. Con respecto a la primera, existen muchos 
testimonios  materiales inmuebles entre ellos, el Templo Paraíso, los grandes monumentos 
megalíticos del imperio incaico: Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Ciudadela de 
Machupicchu ( una de las siete Maravillas del Mundo) y Coricancha;  mientras las 




Pachacámac, Chan-Chan y la fortaleza de Paramonga que cumplió una función militar 
defensiva de la cultura Chimú ante el expansionismo de grupos étnicos militaristas 
provenientes del sur.  
El Complejo Oquendo, la primera ciudad administrativa portuaria prehispánica, al 
igual que otras sociedades complejas, tuvo que protegerse del expansionismo de otras 
sociedades, mediante la construcción de una gran muralla en un lugar estratégico, o sea en 
la parte más alta de la zona, y dentro de ella se extendía grandes campos de cultivos y el 
acceso al mar. Una parte de la Muralla semidestruida y en estado de abandono se ubica al 
noreste del Callao En su construcción utilizaron especialmente barro(tapia) y cuya base se 
asienta en piedras irregulares y menudas. 
       
Se accede a esta única y hermosa reliquia arqueológica, por la ruta que conduce a 
Huaca Márquez. Desde este lugar, se continúa por el lado derecho, un estrecho camino 
polvoriento, luego de 8 a 10 minutos de caminata se arriba al sitio arqueológico milenario. 
Según informaciones de los pobladores, esta construcción milenaria empezaba en la 
pampa de Márquez (hoy zona poblada), cruzaba la Av. N. Gambeta y continuaba por el 
cerro hasta la zona de Chuquitanta, que todavía se aprecia algunas murallas muy cerca al 





2)  Objetivo defensivo y valor turístico. 
La construcción de esta inmensa muralla de barro y piedra, no obedecía a una 
división territorial, sino, era estrictamente estratégico que tenía un carácter defensivo del 
señorío, frente a cualquier intento de ataque o expansión militarista de grupos belicosos 
provenientes de las serranías, habitantes de las partes altas del valle, como los Cantas, que 
codiciaban, sobre todo, las excelencias de las tierras y de las sociedades imperiales 
provenientes del sur. 
De esta muralla solo queda un kilómetro de largo aproximadamente y en total estado 
de abandono, tal como se constata a través de las fotos que se presenta del 2009 y 2015, 
fecha en que se realizó la visita de estudio y revaloración del Callao Milenario. Entonces, se 
pone a la orden día, su inmediata reconstrucción y revaloración que debe estar asociada al 
cultivo de plantas a ambos lados de las faldas del cerro que cubre la Muralla, 
convirtiéndolas en áreas verdes y un foco turístico de la Región Callao. Esta acción eco-
arqueológica, ayudará a generar mayor impulso al turismo regional y la creación de puestos 
de trabajo. Esta propuesta forestal es una realidad en la Comunidad de Porcón de la Región 
Cajamarca, donde sus pobladores vienen transformando los cerros agrestes y tierras eriazas 
en zonas productivas a través de cultivo de plantas, entre ellos: eucaliptos, cipreses y pinos, 
generando una destacada producción maderera principalmente. Es hora de revalorar dicho 
sitio arqueológico desarrollando el turismo, como vienen realizando los países que aman la 




    
Figura 19. Toma fotográfica con Neblina a las 9.15 a.m (Visita de reconocimiento) y 
visita de Estudio y Revalorando a la Muralla Chalaca (Foto. D. Alegría, Dic. 2015) 
 
2.2.5.5.3.6.3. Aspecto socio-político. 
    Toda sociedad compleja genera grupos sociales jerarquizados, esta ciudadela 
amurallada construida cerca al mar, que constituyó el primer centro de control 
administrativo de esta Región, no fue una excepción; de ahí que, encontramos a un grupo 
minoritario que residía en el centro administrativo, y por otro lado, a otros grupos humanos 
mayoritarios que se dedicaban a la agricultura, la pesca, construcción de palacios y murallas 
y el desarrollo de la artesanía.  
Nuevos testimonios. - Los últimos restos materiales muebles hallados en el cementerio  
prehispánico, ubicado en la parte baja del cerro Oquendo, son: el cráneo con las dentaduras 
conservadas, un recipiente de barro con asa, tejidos de algodón y piezas cerámica con 
decoración geométrica, que fue publicado por el diario la República el 20 de mayo del 
2009. De la misma 
forma, la Dirección 
Desconcentrada de 
Cultura del Callao 











Figura 20. Se Exhibe la Cerámica Oquendo. (Museo Regional de la DDCC- 2015). 
 
2.2.5.5.3.7. Huaca Respiro (1200 d.C. - 1470 d.C.): Centro de intercâmbio comercial 
2.25.5.3.7.1. Ubicación geográfica.  
    Se localiza en la parte baja del cerro Respiro, a la margen derecha del río Chillón y al  
sudeste del Distrito de Ventanilla. Se accede, recorriendo la misma ruta que va a 
Huaca Rosada y luego se continúa por un camino de herradura y polvoriento. Después de 
pasar la primera curva, se avista al lado izquierdo un inmenso centro arqueológico 
considerado el más grande de este valle, denominada Huaca Cerro Respiro.  
Es una hermosa ciudadela de barro que constituye otra de las construcciones 
prehispánicas más importantes que sobresale en esta pequeña faja de tierra y  a la orilla del 
río Chillón que recorre de este a oeste. Este grandioso patrimonio cultural inmueble se 
encuentra en total abandono (Foto 1:2009), puesto que no hay un programa orientada a la 




         
                            1  ( Foto –Mayo-09).                                                          2      (Foto.Dic. 15)   
 
Figura 21. Nos Encontramos en la Entrada del Sitio Arqueológico (1) (2), luego en una de 
las divisiones interiores de inmensas paredes maltratadas con pintas políticas que merma 
su conservación (Foto G.Zambrano Dic.2015)   
 
 
Materiales de construcción 
Está construido a base de grandes muros de barro y adobe, que en algunos sectores 
aún se conservan, mientras que en otros se encuentran semi-destruidas. Las paredes miden 
aproximadamente de 7 a 9 ms de altura. 
2.2.5.5.3.7.2. Centro administrativo. 
Estas portentosas paredes, ratifican la capacidad creadora de los hombres del pasado 
y se considera que fue un centro administrativo provincial de la élite, encargado de 
controlar el campo ferial de intercambio de bienes y productos entre los pueblos de la 




los incas durante el proceso de expansión imperial, dirigido por el descendiente de 
Pachacùtec: Túpac Yupanqui. 
2.2.5.5.3.7.3. Aspecto social  
La actividad comercial en una ciudad amurallada, hace suponer la  existencia de 
grupos sociales;  por un lado, tenemos a los comerciantes que se dedicaban a realizar la 
transacción de productos del litoral con productos provenientes de la sierra, a los artesanos 
que se dedicaban a confeccionar vestimenta y otro sector social dominado que orientaba su 
trabajo a la construcción de edificios y las paredes de barro de más de 7 ms de altura con 
sus respectivas divisiones interiores que aún se aprecian, así lo testifican. Sobre estos 
grupos sociales se erigía la casta dirigencial encargada de controlar y dirigir la buena 
marcha de diversas actividades económicas y de servicios.  
2.2.5.5.3.7.4. Arte textil 
 A lo largo de nuestra historia prehispánica milenaria, la industria textil (la tapicería 
Wari, los mantos paraquenses) al igual que la platería precolombina (la cultura moche, 
Chimú, Inca etc.) han sido una de las ocupaciones y preocupaciones más importantes y 
preferenciales de la clase que ostentaba el poder en particular; y hoy no solo asombra al 
mundo contemporáneo, sino, que dichos objetos trabajados con maestría, son inigualables, 
incomparables e insuperables por la cultura actual.  
Huaca Respiro no fue una excepción, también en este lugar se encontró restos 
textiles no muy finos y algunas soguillas elaboradas a base de maguey; hoy, todavía se 
puede encontrar dichos restos materiales muebles, tal como se muestra en la siguiente foto 
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Figura 22. Tejidos Tomado del libro de Historia del Callao I (1). Una Porción de tela de 




                                               fue    un    su 
               Centro                              función      construcción            testimonios 
 Provincial administrativo               fue  el            es   a            soguillas               telares 
             de                        control de intercambio  base de grandes          cerámicas     
               élite                                    de                 muros de abobe                    
                                                 bienes      productos 
2.2.5.5.3.8.-Isla San Lorenzo: Shina andina, Patrimonio histórico y natural                     
La cultura Ichma fue un curacazgo que se desarrolló entre los años 900 y 1450 d. C. 
en los valles de Lurín y Rímac, antes de la llegada de los incas. Los ichmas construyeron al 
menos 16 nuevas pirámides en Pachacámac, las cuales sirvieron como espacios 





plataformas a las que se accedían por medio de rampas. En el proceso de expansión, 
llegaron a ocupar hasta las inmediaciones del rio Rímac, e instalaron centros como la que 
se encuentra en la Isla San Lorenzo, que pertenece al intermedio tardío. 
2.2.5.5.3.8.1. Ubicación geográfica. 
Es una isla desértica que se encuentra situada frente a las costas del Callao y a cinco 
kilómetros del balneario de La Punta. Es considerada como la más alta y grande del litoral 
peruano, su área es de 16.48 Km, y la parte más elevada del litoral peruano llega a 410 
m.s.n.m. Su posición geográfica es de 170º 16’; 77º 11’ de longitud oeste y 12º 3’8’’ y 
12º7’11’’ de latitud sur. Fue incorporada a la Provincia Constitucional del Callao durante el 
gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el 18 de noviembre de 1899. 
 




2.2.5.5.3.8.2. Expediciones científicas. 
La Isla San Lorenzo, es conocida también con el nombre de la protectora de la bahía; 
y uno de los primeros científicos fue se aventuró a investigar fue el geólogo Carlos Lisson 
en 1905. Al año siguiente, el padre de la arqueología americana, el arqueòlogo alemán 




centro adoratorio, momias, mantos, vasos retratos, tejidos, vasijas y otros. Se afirma que 
fue escenario del asentamiento de la cultura prehispánica Ichma. 
La estudiosa Luisa Vetter Parodi, manifiesta que en la costa central existen pocas 
evidencias documentadas de lo que fue la metalurgia en épocas prehispánicas. Sin 
embargo, no deja de valorar la presencia de objetos trabajados en metal, al afirmar que: 
“Dentro del conjunto de evidencias más importantes destacan los hallazgos que hiciera 
Uhle en sus excavaciones en la Isla San Lorenzo, frente al Callao, en 1906. Estos objetos 
de metal (doscientos veintitrés especímenes según el Catálogo del Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Tomo X) fueron estudiados por los 
investigadores Ríos y Retamozo, quienes informan que salvo 3 piezas de cobre y 8 de oro, 
el resto de objetos metálicos son de plata, los que agrupan en dos grandes categorías: 
vajillas y artículos ornamentales. Mencionan además que provienen de entierros 
ligeramente anteriores o contemporáneos a la época Inca”.  Estas fuentes materiales 
muebles de orden primario, hace suponer  la presencia de un pueblo organizado y 
jerarquizado, con una estructura económica, social y religiosa; y cuyos habitantes se 
dedicaban a un conjunto de actividades económicas, destacándose la pesca. 
2.2.5.5.3.8.3. La orfebrería. 
Los chimús y los mochicas, son considerados como excelentes labradores de 
preciosos metales precolombinos; también habían otros grupos humanos que desarrollaban 
este tipo de actividad, desde luego, no con maestría, y estos antepasados habitantes 
precisamente, pertenecían a lo que es hoy la región Callao; allí tenemos a los plateros, 
grupos de profesionales indígenas especializados, que  no necesariamente confeccionaban 





En la parte meridional del cementerio de la Isla San Lorenzo, se han descubrimiento 
un gran número de objetos de metal, cerámica y telas; sobresaliendo objetos de plata como 
el cuenco y vasos con retratos humanos y encontrándose un total de cinco.  Estos restos 
materiales muebles, confirman la presencia de un selecto grupo humano encargados de su 
fabricación,  porque este período histórico se caracterizaba por el apogeo  de la platería 
precolombina. 
Algunos estudiosos, han calificado incorrectamente a esos vasos producto de 
artesanía chimú; más bien se estableció una estrecha comunicación entre los grupos 
humanos del centro, sur y norte del país, tal como afirma Luisa Vetter al precisar que en: 
Épocas tardías parece haber existido una relación muy estrecha en cuanto a la producción y 
circulación de piezas de plata integrando de esta manera la costa norte, centro y sur” y 
añade “esto se evidencia tanto en la similitud formal, tecnológica e iconográfica de algunos 
tipos de vasijas metálicas, como por el extendido y preferente empleo de la plata. Todavía 
hace falta profundizar en las investigaciones para poder esclarecer este tipo de relaciones 
para los periodos tardíos de la época precolombina”  
  
 Figura 24. Cuencos de plata  y Vaso de plata (tomado del libro de Historia del Callao: T I). 
2.2.5.5.3.8.4. Culto religioso y manto ceremonial 
 Holmberg, R, et al. (1989), uno de los estudiosos de la cultura prehispánica de la 




Que la gran abundancia de objetos de plata hace pensar en un culto a la Luna, lo que 
se ve reflejado en una tradición de la existencia en la isla de un templo para este culto 
y también una posible denominación antigua del sitio con la palabra supuestamente 
mochica de shina (p.72). 
Dicha adoración religiosa, se reafirma con la existencia de un templo ubicado en la 
parte alta del extremo sur de la Isla. Este centro adoratorio descubierto por Max Uhle 
estaba destinado a la adoración de la Luna. Aquí se depositaron ofrendas y en muchos 
casos ofrecieron sacrificios de animales para la buena pesca. Quizá sea una de las razones 
fundadas para que “los nativos de este lugar consideraran a esta isla una divinidad de 
género femenino, llegando a categorizar como misteriosa “Shina”. Sería, ésta una versión 
andina del venus del Nilo, la diosa de la belleza y la fecundidad”. (Vega. 2003, p.63). 
Por consiguiente, no solamente los hombres de la cultura Mochica y Chimú erigieron 
templos en honor al sol y a la Luna, también los antiguos pobladores del Callao llegaron a 
construir su Huaca para rendir pleitesía a la Luna, con el objetivo de obtener abundancia en 
peces y mariscos principalmente, uno de los ingredientes esenciales de su alimentación 
cotidiana; sin lugar a dudas, fue un centro religioso, de allí la denominación de Shina 
Andina. 
El cementerio. - Se ubicó un cementerio prehispánico con más de tres mil tumbas, 
enterrados con sus efectos personales: utensilios, tejidos y objetos manufacturados en oro y 
plata. De la misma forma, se han encontrado un conjunto de materiales muebles 
destacándose el manto ceremonial. 
Manto ceremonial.- Es un manto  pintado de grandes dimensiones 8.26 x 0.93  ms, que 
constituye una pieza ceremonial probablemente hecha  para colgar en una huaca; está 




desnudado con genitales marcados y rayos saliendo de la cabeza y un báculo a cada lado, 
muy similar  al dios de la puerta del Sol de Tiahuanaco,  pero rodeado por dos 
prisioneros… desnudos y con sogas al cuello” precisò Holmberg,  et al. (1989, p.74). 
    
Figura 25 Manto pintado de la isla. (Tomado del libro de Historia del Callao.T:I). 
 
 
     Esta característica peculiar de representaciones hace suponer la influencia de las 
culturas que dominaron el horizonte medio: Imperio Wari y Tiahuanaco. La tela es una 
muestra de la fuerza y la importancia que ejerció la religión en el Perú antiguo, como 
instrumento de dominación. El número cinco en la tela hace pensar en Pariacaca, el dios 
que nació de cinco huevos. El manto pintado a colores, es una gran obra excepcional que 
exige para su diseño y confección, ciertas habilidades que correspondería a un selecto 
grupo de artistas profesionales; al respecto la extinta etno-historiadora María 
Rostworowski, simplemente le ha denominado pintores de tela. Estos artistas, no podrían 
realizar este tipo de actividad bajo sus propias reglas, sino, estaba al servicio del grupo 
social sacerdotal que dirigía a la sociedad de aquella época. 
Se concluye esta parte de la historia chalaca milenaria con el título de la infografía: El 




en sus entrañas aún se mantienen incólumes valiosos vestigios de la época prehispánica, 
colonial y republicana, y a la vez, sigue siendo un gran yacimiento de alimentos marinos. 
Al respecto la antropóloga fortunic. (2009) confirmò que “es un valor astronómico, 
geográfico, geológico, biológico, ritual. Además, existen plataformas rituales prehispánicas 
en las cumbres” (p.26); o sea tiene un valor ancestral que requiere la inmediata protección y 
revaloración. Por estas y otras razones fundadas, un grupo de ciudadanos punteños 
agrupados en la Asociación Civil Transparencia vienen bregando año tras año, por la 
defensa de la intangibilidad de la Isla San Lorenzo. 
 
Este lugar fue considerado una divinidad femenina por los pobladores de antaño y le 
denominaron Shina por su belleza natural y fecundidad, debido a la gran cantidad de peces 
y mariscos que fue el sustento cotidiano de su alimentación. 
El 15 de febrero del 2011, el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de 
Cultura, expidió la resolución directoral N.-263-INC por la cual declara patrimonio 
cultural de la nación a todos los vestigios que se encuentran en la isla San Lorenzo. En su 
artículo tercero estipula que cualquier proyecto nuevo que se quiera hacer de la isla, debe 





Horizonte tardío (1470 d.c-1537 d. C) 
Es el último período de desarrollo de la sociedad autónoma de carácter pan-nacional, 
donde se destaca el Imperio de los Incas y en su proceso de expansión imperialista llegaron 
a dominar por el norte, hasta el río Angasmayo, por el sur, el río Maule, por el oeste, el 
Océano Pacífico y el este, la ceja de la selva amazònica. En este período histórico, se 
destacan el llamado Puente Inca, el palacio Oquendo, la Huaca Cruz Verde y Pitipiti. 
2.2.5.5.3.9.  Puente Inca 
a)   Ubicación geográfica  
Se ubica en la parte alta del valle del río Chillón, al sureste de Ventanilla y en 
la frontera con los distritos de Puente Piedra y San Martín de Porres. Para arribar al 
lugar se recorre por la misma ruta a Huaca Respiro, y se continúa unos 300 m hasta 
llegar al puente en mención. Este puente de madera de una longitud de 10 metros se 
llegó a construir en el más estrecho del valle, en el hito geográfico que une los tres 
distritos ya mencionados, tal como se aprecia en la siguiente foto. 
     
Figura 26 Visita de Revaloración realizado por los alumnos de la I.E.5099 (Mayo 2009), 






b)   Materiales de construcción 
 El historiador Espinoza (1987) sostiene que, los incas construían puentes: 
…según las características topográficas del terreno, de acuerdo a los materiales 
disponibles en la región y de importancia de la obra… los había hasta cinco 
modelos:1° De troncos, 2°de piedras, 3°de una o dos cuerdas,4°flotantes y 
5°colgantes. Los más sencillos eran los de troncos apoyados sobre rocas….y 
emplazadas en sitios donde las orillas se estrechaban más. A los troncos, por lo 
general dos o tres, los extendían de una a otra vera. (P.392). 
El primer modelo de puente encaja en el tipo de construcción del puente inca, 
los estribos estaban construidos de piedras sin labrar  con mortero de barro, mientras 
que el puente mismo constaba de vigas gruesas de madera, cada una de las cuales 
reposaba sobre otras dos a manera de un arco falso, tal como describe  Rikard 
Holmberg. 
Las maderas que servían como puente de unión, fueron retiradas por el INC  de 
Lima por razones de seguridad y así prevenir que el incremento del caudal del río 
ocasione daños irreparables. Ha sido considerado colonial porque fue utilizada en esa 
época, pero por la forma de construcción, por los materiales utilizados y  su 
ubicación en la parte más estrecha de la zona,  se asemeja más a la cultura inca. 
b) Importancia 
Uno de los medios eficaces y predominantes para la comunicación y el control 
estatal imperial de los incas, fue la construcción de caminos a base de piedras, a los 
que se les conoce como Qhapaq Ñan; también construyeron puentes fijos y 




encontrar puentes en la costa, allí tenemos el puente inca, construido sobre el río 
Chillón y habrá otros sucumbidos en el olvido. Este medio de comunicación, en 
tiempo de lluvia, articulaba a los habitantes que vivían en torno al valle Chillón, y al 
mismo tiempo, tuvo una vital importancia para el desplazamiento de grupos humanos 
que realizaban el intercambio comercial en el norte del río Chillón; o sea, entre los 
grupos humanos, que se ubicaban en torno a Chuquitanta y Oquendo ( al sur del río ) 
y los  que vivían hacia el lado norte del río, y cuyo testimonio vivo de dicha 
presencia humana, son las inmensas paredes construidos a base de adobe y barro, a la 
se conoce como  Huaca Respiro. 
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2.2.5.5.3.10.- El Palacio Oquendo (1470 d.C.- 1580 d.C.) Periodo incaico. 
Se ubica en las faldas del cerro del mismo nombre y a 9 kilómetros del centro del 
centro del Callao. Cabe recordar que el tema ha sido desarrollado con amplitud en las 
páginas anteriores; y en estas líneas, destacaremos el rol que asumió dicho Palacio en el 






a) Centro político administrativo incaico 
Se afirma que fue la primera residencia del curaca de Chuquitanta en esta parte 
del litoral, y cuando el señorío Collec sucumbe en el siglo XV ante las fuerzas 
militares comandadas por el segundo Inca Túpac Yupanqui y logran conquistarlos, 
inmediatamente es anexado al imperio incaico. 
La conquista de los Colles por parte de los incas, no fue pacífica, más al 
contrario, fue una lucha cruenta y más de sus 1200 defensores colles murieron 
defendiendo la fortaleza de Collique que se encuentra ubicada al lado del actual 
Hospital del mismo nombre; y el Palacio Oquendo, inmediatamente se convirtió en el 
centro político- administrativo incaico. 
Este Palacio, está construido con tapiales de barro en cuyo interior se levantan 
recintos de plantas rectangulares, que cumplían distintas funciones, por ejemplo, 
como residencias, otras como colcas. Algunos estudiosos consideran que también fue 
un lugar apropiado de descanso del inca en tiempos de verano, debido a su cercanía 
al mar. Las paredes miden aproximadamente 4 metros de altura y un metro de grosor. 
b)  A inicios de la conquista  
En la conquista española, llegó a formar parte de la encomienda de Francisco 
Pizarro y su curaca fue vasallo del conquistador jefe. Hoy en día, este patrimonio 
material inmueble se encuentra en camino a su destrucción, debido a factores, tales 
como:  




ii) Desconocimiento de los pobladores de las zonas aledañas, de la importancia 
que aguarda el patrimonio cultural prehispánico, convirtiéndolo en silo y 
botadero de basura, tal como puede constatar cualquier ciudadano que desea 
conocer in-situ. 
iii) Estado de abandono de parte de la entidad estatal y regional encargada de su 
cuidado, protección y revaloración.   
A pesar de esta cruda realidad, aún pervive como mudo testigo del pasado 
milenario prehispánico chalaco. Entonces, se pone a la orden día, la inmediata 
participación del órgano competente para su respectiva restauración y protección y la 
puesta en valor como uno de los focos turísticos regionales; en caso contrario, se 
estará contribuyendo al más vil atentado contra dicho patrimonio cultural inmueble. 
2.2.5.5.3.11. Piti Piti 
a)  Ubicación geográfica 
El curacazgo del Callao ocupaba los actuales distritos de Callao, Bellavista y 
La Perla y cuyos habitantes se dedicaban a la pesca. Entre los principales grupos 
humanos organizados tenemos a Piti Piti Viejo, ubicado en el actual Chucuito, que 
fue probablemente la sede de gobierno pues en sus inmediaciones había una huaca 
que debió ser el adoratorio del centro religioso del curacazgo. El otro pueblo se llamó 
Piti Piti Nuevo y estuvo situado cerca de la desembocadura del río Rímac, siendo sus 
pobladores pescadores de agua dulce. Hay estudios no concluidos, que señalan la 
existencia de otra población que residía en el distrito de Bellavista, sobre la avenida 
Venezuela y a corta distancia del Ovalo Soloom, allí se encontraba hasta hace unas 




b)  Origen etimológico 
La voz Piti Piti devendría de Ppitin que según los diccionarios quechuas de 
Gonzales Holguín y de Domingo de Santo Tomás significa quebrar – tal como cita 
Rostworowsky; de ahí que guarda cierta relación con la topografía del lugar,  al 
situarse la aldea de Piti Piti entre La Punta y la boca del río; y los naturales le dieron 
ese nombre para indicar que la tierra se había quebrado y separado de la isla San 
Lorenzo, quedando a flor de agua el llamado Camotal. 
c)  Actividad económica: La pesca 
Relatan las crónicas que, cuando los incas llegaron al Callao, ya existía un 
asentamiento humano que se cobijaba sobre los territorios de los actuales Chucuito y 
La Punta, que recibían el nombre de Piti-piti. Estos grupos humanos al igual que 
otros habitantes de la costa, utilizaban balsas de totora, anzuelos, redes y 
rudimentarios arpones, para realizar la principal actividad económica, la pesca.         
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d)  Durante la conquista 
Cuando los conquistadores españoles llegaron a tener control sobre esta bahía, 
encontraron a esta comunidad de indígenas que se dedicaban en su gran mayoría a la 
actividad de la pesca y lograron mantenerse por muchos años, aunque su población 
disminuyó considerablemente, por una serie de causas, entre ellas: 
A) Eran víctimas de las crueles torturas. 
B) El sometimiento al trabajo esclavizante.  
C) Los asesinatos en masa al que fueron sometidos por los españoles.     
Este antiguo pueblo de indios pescadores fueron los encargados de proveer a 
los españoles que residían en la capital, de productos marinos; y durante la colonia 
fueron convertidos en un barrio del puerto, y con el establecimiento de las llamadas 
reducciones, pasaron a conformar la reducción de San Miguel de Mancera. 
e)  Extinción definitiva: maremoto de 1746 
Los pobladores del Piti-piti a la vez que se dedicaban a su actividad económica 
diaria, también, aprovechaban el tiempo de ocio y descanso para practicar el nado en el 
mar, constituyéndose en un espectáculo digno de ver, tal como informan los cronistas e 
historiadores españoles, cuando decían que  “era una gran recreación ver la intrepidez y 
destreza de los nativos cuando pescaban y nadaban”. Fatalmente, los últimos habitantes 





Finalmente, se presenta la relación de los sitios arqueológicos reconocido por el 
Estado Peruano, a través del Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, 
mediante sendas resoluciones directorales nacionales como Patrimonio Cultural de la 
Nación y publicado en el Diario oficial EL PERUANO. Sin embargo, vale precisar que 
algunos sitios arqueológicos como los Caminos y el Palacio Oquendo, se ubican en el cono 
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Cerro Respiro  Lima Ventanilla 233 27/03/02 




3Caminos Oquendo Callao Ventanilla   233 27/03/02 
Palacio Oquendo Callao Ventanilla 233 27/03/02 
Cerro Culebras Q II Callao Ventanilla 892 15/09/04 
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Huaca Culebras Callao Ventanilla 82 30/01/01 
Pampa de Los Perros Callao Ventanilla 82 30/01/01  
 
2.2.6.- Identidad Regional. - 
2.2.6.1. Identidad Histórica, geográfica y cultural. 
 Hablar de identidad regional es hablar de identidad histórica, puesto que no existe 
identidad sin un pasado y no hay presente sin pasado, y esta es la que nos sirve para 
entender el pasado y sobre todo para valorar, cuidar y proteger el legado cultural que en un 
determinado periodo histórico los pobladores de una comunidad nos dejaron, en definitiva, 
ver lo que hicieron y hacen pasadas y presentes generaciones. Y con el aporte de dichos 
legados construiremos el futuro promisorio. 
a)  Identidad geográfica. - El concepto de identidad es tratado por distintas disciplinas. 
Respetuoso de los enfoques propios de cada una de ellas, el estudioso argentino 




geografía de la república argentina, le asignó una validez particular a la “identidad 
geográfica”, donde se interrelaciona al hombre con el medio donde vive y actúa.  
Se trata del proceso social que se desarrolla en un espacio con límites precisos 
y en un determinado momento, que le otorga características singulares 
expresadas en un modo de vida, en la adquisición de hábitos y actitudes, en 
el sostenimiento de ideas y valores, en la consolidación de un lenguaje y 
tradiciones propios, en un territorio soberano, etc. 
Identidad territorial. -  Rodríguez, V. (1999, p.8), en su ponencia ante el I Congreso 
extraordinario de unión renovadora asturiana, señaló que:  
Nuestra identidad tiene también una dimensión territorial. Somos lo que somos 
también en función del territorio que ocupamos y de eso también depende la relación 
que tenemos con nuestros vecinos. El espacio geográfico genera identidad, primero   
porque en cada lugar esta es diferente, en segundo lugar, porque existen especies 
naturales tanto en flora, fauna, hidrografía, orografía, etc., que son características de 
una región y que son parte del devenir histórico de un pueblo, lo que permite que las 
actuales generaciones se identifiquen con la naturaleza de su terruño, porque es ella 
parte de la memoria colectiva. 
Identidad Cultural. - Rodríguez, V. (1999) considera que “la identidad cultural asturiana 
está compuesta por ese conjunto de creaciones intelectuales y materiales que los asturianos 
supimos producir a lo largo de nuestra historia” (p.8). 
Identidad social y cultural. - Sifuentes (2013) considera que la identidad social y cultural 
es una sola, y su construcción está relacionada: 




concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión sobre su propia 
identidad. Esta percepción puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro 
de la realidad social y humana…para participar en el mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo económico (p.20). 
2.2.6.2. Perfil del docente. 
Oswaldo Reynoso en la Presentación de su libro Los Inocentes, manifiesta que, “Un 
mundo nuevo requiere de un estilo nuevo. La búsqueda de un estilo nuevo se presenta 
como un problema del que depende casi ineludiblemente la revelación del mundo nuevo 
que se ha descubierto en uno mismo o en los demás. De ahí que existe una diferencia 
clamorosa, que salta ante los ojos, cuando alguien crea un estilo o simplemente lo copia o 
lo repite”, y desde la perspectiva propositiva, el docente requiere de un nuevo perfil. 
El término perfil se deriva del latín per: por y fillium: línea y se refiere a la línea que 
se describe al seguir un contorno. En educación se ha considerado como “el instrumento 
estratégico de la planeación académica, diseñado para configurar las características 
relevantes de los elementos: profesor y alumno, en relación con los objetivos del proceso 
educativo”. También sirve para enunciar “las cualidades derivadas de la filosofía educativa 
y estructura académica de la institución, que deben considerarse como metas u objetivos 
por conseguir por el personal académico. Estas cualidades serían: Honestidad académica y 
profesional, formación social, personal y humanística y participación en la vida 
institucional. 
Gutiérrez y Langarica (1994) en esta línea identifica el perfil del docente: 
  Como un problema de investigación participativa, cuyas aproximaciones 




dinámico, susceptible de modificarse, de acuerdo con el avance de las 
ciencias y de las condiciones tanto de la institución como de la sociedad (p.6). 
El perfil docente no solo debe expresar la realidad concreta de la institución y de la 
sociedad, sino también, la visión educativa y de la sociedad que aspira construir en el 
presente; por ende, es imperativo precisar algunos indicadores esenciales: 
2.2.6.2.1. Competencia profesional. 
Es uno de los componentes esenciales de un buen educador, de ahí que es una 
constante decir que “los profesores bien preparados suelen ser aceptados y muchas veces 
admirados - por los alumnos”. Esta afirmación no es antojadiza, es una realidad que se 
muestra en la vida cotidiana pedagógica y exige ciertas características; veamos:  
Características 
1.  Su capacidad profesional. Conoce bien su materia y se esfuerza por ampliar y 
actualizar sus conocimientos y se perfecciona cada vez más en su especialidad: debe 
saber, está al día en su área. Prepara bien sus sesiones de clase, utiliza métodos 
interactivos, revisa los trabajos de los alumnos. 
2.  Su idoneidad personal. Personalidad madura y equilibrada. Enseña con el ejemplo. 
Es comprensivo, tolerante y exigente con sus alumnos(as). 
3. El profesor requiere dominar los recursos didácticos para trasmitir de un modo claro 
su enseñanza y potencie el aprendizaje: debe explicar bien y hacerse entender por los 





4.  Su conocimiento y comprensión del comportamiento del adolescente, es fundamental 
para el óptimo aprendizaje. 
Condiciones para una buena competencia profesional 
La UNE (2004) precisa que: 
Antes de comenzar una clase, el profesor ha de tener previsto lo que va a 
enseñar y qué han de hacer los alumnos para aprender, y distribuir el trabajo 
de acuerdo con las posibilidades reales de cada uno de ellos, sin pedirles 
más de lo que pueden hacer, ni tampoco menos. Cuando en un aula reina el 
desorden, habrá que preguntarse si los alumnos saben qué han de hacer y 
cómo lo han de hacer. El aburrimiento suele ser el origen de malos 
comportamientos. (p.78). 
Una de las claves de la competencia profesional radica en una buena planificación y 
organización de la clase y debe ir acompañada de una constante motivación.  
Otro aspecto a tomar en cuenta es que el docente esté atento al desarrollo de las 
actividades de todos los estudiantes para observar individualmente la calidad de los 
trabajos y responder a las dudas que surjan sobre la marcha, mostrando una actitud de 
ayuda y estímulo a cada alumno, pues todos tienen derecho a la máxima atención de su 
maestro. Además, orden y buen gobierno de la clase exigen puntualidad en su comienzo y 
final, y debe regirse bajo las normas de clase: cómo y cuándo pueden levantarse, cómo y 
cuándo pueden tomar la palabra, cómo y cuándo deben estar en silencio, trabajando o 





     Rodríguez, A (2007) propone algunas competencias, como: 
•  Tener un compromiso científico con la disciplina y estar al corriente de los avances 
del conocimiento. 
•  Identificar y comprender las diferentes formas (vías) en que aprenden los 
estudiantes. 
•  Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo de estudiantes, con 
diferentes orígenes socioeconómicos y culturales. 
•  Conocer las aplicaciones de las TIC al campo disciplinar. 
En suma., en la era del conocimiento y de la Informática, se exige al docente la 
actualización en su especialidad, el conocimiento en el uso de diversas técnicas de estudio, 
conocer los estilos de aprendizaje y las estrategias metodológicas que potencie el 
aprendizaje del estudiante. 
2.2.6.2.2. Creativo y crítico. 
Creatividad. - Así como las aguas de un río discurren de un lugar a otro, en la mente del  
alumno y del creador van fluyendo ideas y representaciones constantes hasta el último día  
de su existencia terrenal; y es menester cultivarla en el alumno desde la edad pre-escolar. 
Según Sánchez, citado por MED (2007), pensamiento creativo es: 
Una capacidad que se forma y desarrolla a partir de la integración de los 
procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que predispone a toda persona 
a organizar respuestas originales y novedosas frente a una situación 




conocidas y buscando alternativas de solución que lleven a nuevos resultados 
o nuevas producciones (p.7). 
Por ende, es ineludible estimular, cultivar y desarrollar en los estudiantes desde 
los primeros grados e inclusive desde la edad pre-escolar. 
Indicadores básicos presentes en el pensamiento creativo 
Según el modelo de Torrance, citado por PAME-USIL-CALLAO (2008/2010, P. 48) 
presenta cuatro elementos: 
1. Fluidez. - refiere a las formas de pensar en que generan las ideas o se 
recuerdan, sin que sea necesario producir respuestas o soluciones específicas. 
2. Flexibilidad. -La capacidad de generar soluciones o ideas que se apartan o 
son alternativas a ideas convencionales. 
3. Originalidad. -Cuando una idea es rara o única. La originalidad es 
considerada como la esencia del pensamiento creativo. 
4. Elaboración. -Consiste en tomar la idea nueva y desarrollarla (llevarla a cabo) 
en algo útil o práctico, tal como se aprecia en el Apéndice G. 
Educar creativamente, es educar para el cambio, capacitar para la innovación, puesto 
que es una actividad intrínsecamente humana, sólo el hombre, el educando en particular, 
crea proyectando su mundo interior sobre el medio, lo transforma y nos comunica su 
visión personal. 
La creatividad es comunicativa por naturaleza, una idea nueva, al igual que una 




expresión. Se destaca el acróstico elaborado en el aula por los alumnos de primer año de 
secundaria de turno mañana, en homenaje al aniversario del Callao, que tuvo un impacto 
inmediato en los alumnos de grados superiores. 
Características específicas de un estudiante creativo 
El estudiante creativo presenta las siguientes características: 
1. Tiene ascendiente personal. 
2. Es dominante. 
3. Le gusta lo complejo. 
4.  Es audaz. 
5. Es espontáneo. 
6.  Muestra independencia en sus juicios. 
7.  Le gustan las ideas contrarias de los demás. 
8.  Es flexible en la adaptación a situaciones nuevas. 
Merece destacar la emoción y motivación que constituyen fuerzas dinámicas que 
impulsan el conocimiento y la creatividad. La carga emocional necesaria para realizar un 
buen aprendizaje y desarrollar la creatividad, guardan una estrecha relación con la 
espontaneidad, curiosidad, productividad y otras características de las personas creativas. 
El centro educativo no es un ámbito para formar personas especialmente creativas, 
sino para darles conciencia de sus capacidades y despertar el dinamismo creador que luego 
se realizará según las propias opciones, por ejemplo, un alumno podrá resolver un 
problema nuevo cuando logra apreciar el conjunto, reconocer la globalidad y el contexto 




equipo de estudiantes de primer año de secundaria de turno mañana que, luego de haber 
finalizado toda la clase referente al Callao Prehispánico Milenario, han tenido la osadía de 
elaborar un Mapa Mental con su respectiva representación gráfica del tema en mención; y 
se puso en evidencia, una de las características de la creatividad: la organización y se 
puede apreciar en la figura 28.  
O cuando los alumnos a través de trabajo en equipo revierten el trabajo individual 
realizado en su cuaderno, mediante la elaboración de infografías del Callao Milenario: El 
hombre de Chivateros, Huaca Rosada, El Paraíso, Huaca Media Luna, Huaca Culebras, 
Huaca Màrquez, El Palacio Oquendo (Las Murallas, los Epimurales, murallones ), Huaca 
Respiro, Isla San Lorenzo, Piti Piti; por ende, ponen en evidencia la divergencia o lo que  
De Bono  denomina pensamiento lateral para oponerse al pensamiento vertical o formal; 
























Figura 27. Trabajo Desarrollado por cada Estudiante en su cuaderno de Historia en horas 





   Otro grupo de alumnos, se encargaron de  
representar en una maqueta, la explicación  
 teorética de la división del Callao con sus   
tres sectores y algunas de sus características;  
 esta actividad creativa, es loable, porque 
 fue una idea original, tal cual se muestra 
en esta foto. 
De la misma forma, se puede valorar trabajos en gigantografías elaboradas por otro 
equipo de alumnos que se han atrevido a plasmar los temas desarrollados en clase y las 
zonas ecológicas marinas. Este tipo de actividad académica de índole individual y grupal, 
contribuye poderosamente a la mejor comprensión del aprendizaje y consecuentemente 
mejora el nivel del rendimiento académico y fortalece la identidad regional. Estos y otros 
materiales educativos se encuentran en el Museo Histórico Regional Interactivo de la I.E. 
en proceso de implementación. 
Criticidad 
Es la disposición de las personas que consiste en juzgar y valorar conciente y 
racionalmente a sujetos, objetos y hechos considerando los elementos necesarios, 
incluyendo el ejercicio de la autocrítica. El pensamiento crítico o criticidad, es el proceso 
de generación de conclusiones basadas en la evidencia. 
Características del pensamiento crítico 





Mente abierta. -Talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de los demás, 
aunque estén equivocadas o sean contrarias a las suyas.  
Coraje intelectual. - Destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones 
difíciles, y exponer con objetividad y altura nuestros planteamientos, sin amedrentarse por 
los prejuicios. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación de reaccionar en 
forma negativa.  
Agudeza perceptiva: - Consiste en observar los mínimos detalles que posibiliten una 
postura adecuada frente a los demás. Es encontrar donde está el meollo del asunto, Las 
ideas clave que refuercen nuestros argumentos. 
Autorregulación: - Permite controlar nuestra forma de pensar y actuar; tomar conciencia 
de nuestras virtudes y limitaciones. Es darse cuenta de la fortaleza o debilidad de los 
planteamientos con la finalidad de mejorarlos. 
Cuestionamiento permanente. -Disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se 
presentan. Es la búsqueda permanente del porqué de las cosas. Es indagar y poner en tela 
de juicio nuestro comportamiento o el de los demás. 
Control emotivo. - Consiste en saber mantener la calma ante las ideas o pensamientos 
contrarios a los nuestros. Es decir, las cosas con suma naturalidad sin ofender a los demás, 
recordar que lo que se cuestiona son las ideas y no las personas “hay que ser crítico, ante 
propuestas, pero nunca ante personas”. 
Valoración justa. - Es el talento para otorgar a las opiniones y sucesos, el valor que 





El rol del docente para desarrollar el pensamiento crítico  
La personalidad del docente influye poderosamente en los alumnos, de allí que la 
mejor estrategia para alentar la capacidad crítica es actuar en forma crítica; o sea dejar 
evidencia de su objetividad, tolerancia, mente abierta, entre otras características del 
pensamiento crítico. 
 El MED en “Guía para el Desarrollo de Capacidades” (2007, p.7), señala que el 
docente en el aula o fuera de ella, debe centrar su atención en la práctica de: 
 Mostrar siempre apertura ante los demás, y respetar las opiniones ajenas, aún las 
equivocadas. Estar dispuesto a asumir puntos de vista diferentes cuando los 
planteamientos sean mejores que los nuestros. 
   Aceptar ante los demás que nos hemos equivocado, sin inhibirnos o 
avergonzarnos  
   Por ello. Propiciar siempre la reflexión, preguntarse por el porqué de las cosas, y 
tratar de encontrar explicaciones valederas.  
 Leer e investigar, permanentemente, para estar bien informado sobre el avance de 
la ciencia y tecnología y los diversos sucesos de la vida, y utilizar el Dominical de 
El Comercio y La República y el suplemento de C-T, la revista Science, National 
Geografic, entre otras. 
 Evitar las posiciones rígidas e inflexibles desde el punto de vista personal, o 
cuando esto suceda con los alumnos. Demostrar que los demás piensan de 
diferente manera, debido a los diversos enfoques y, por lo tanto, todas las ideas 




 Hacer valoraciones justas sobre las ideas o el comportamiento propio o de los 
demás, sin dejarse de influir por los sentimientos o las emociones. 
Debemos actuar con autonomía, flexibilidad y acorde al avance de la ciencia. 
2.2.6.2.3.  Actitud investigativa  
La calidad de la educación requiere de profesionales con una auto imagen positiva de 
sí mismos, comprometidos con el desarrollo de los educandos y de la comunidad local, 
regional y nacional, protagonistas de su práctica, capaces de determinar y de resolver 
problemas relativos al desempeño pedagógico en situaciones problemáticas e irrepetibles 
del aula, la escuela y a la comunidad. En este marco, la investigación es un proceso que 
deviene como línea directriz de toda la actividad docente, que por esencia constituye una 
fuente inagotable de conocimiento, de desarrollo de habilidades y actitudes. 
Se pone a la orden del día, la modificación de la práctica profesional, donde los 
docentes alteren sus más profundas y enraizadas actitudes personales, sus valores y 
creencias. Por tanto, no es algo que se consiga a partir de un programa de desarrollo en 
concreto, que determina las altas esferas gubernamentales como el del Ministerio de 
Educación, las Direcciones Regionales, sino algo que, debe ser concebido como un camino 
en la evolución del profesor en el aula, en la escuela, que ocurre a lo largo de su carrera y 
que conlleva a plantear nuevas innovaciones y/o investigaciones pedagógicas, 
implicaciones metodológicas, técnicas, personales, políticas y éticas de su actuación 
profesional. 
El MED (2002, p.28) señala que inculcar una actitud investigativa en los docentes 




1. Diagnosticar la familia y la sociedad, así como las estrategias de trabajo 
pedagógico que realiza con ellos (alumnos). 
2. Caracterizar al adolescente y plantear alternativas para su formación y desarrollo. 
3. Identificar la pertinencia de las soluciones creativas a los diferentes problemas de 
la práctica escolar y la acción pedagógica. 
4. Valorar alternativas que estimulen el proceso de formación y desarrollo de la 
personalidad. 
Nos convoca a involucrarnos en el mundo investigativo, donde el alumno es un ser 
activo capaz de plantear alternativas innovadoras y a la vez contribuye a la formación y 
consolidación de su personalidad. 
Líneas más abajo, precisa que: 
Investigar en el aula es reflexionar críticamente sobre la enseñanza que 
desarrollamos en nuestras aulas y profundizar en la fundamentación científica, 
práctica e ideológica, de las decisiones que individualmente y como equipo de 
profesores vamos adoptando en el desarrollo del currículo, sometiendo 
nuestros proyectos curriculares a procesos cíclicos de experimentación, 
evaluación, reformulación y mejora progresiva (p.6). 
Invita al docente a poner en constante observación su actividad pedagógica y a partir 
de ella, llevar a cabo la investigación y los proyectos de innovación pedagógica deben  
someterse a una evaluación continua y permanente, enseguida sistematizarlo para luego 




En suma, es un deber profesional incentivar e incrementar la productividad de 
proyectos y publicaciones. Bajo esta premisa, se ha desarrollado la primera parte del 
Proyecto: “Historia y Turismo Regional; Conoce y Valora el Callao” que fue sistematizado 
en un trabajo pedagógico, que lleva por título general: reconstruyendo y revalorando la 
historia y turismo regional, desde el aula” parte I: callao prehispánico milenario.  
No podemos culminar estas líneas, no sin antes mencionar que, este nuevo reto 
académico, es la gestación e iniciación de un nuevo enfoque pedagógico que apertura una 
nueva página en la investigación histórica regional desde el Aula; y convocamos a los 
docentes a trabajar en esta línea pedagógica. 
2.2.6.2.4. Desarrollo de las inteligencias múltiples 
La inteligencia, desde el punto de vista biológico es producto de una operación 
cerebral y podemos concluir que: 
1.- Es un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción para solucionar una 
dificultad. 
2.- Nos ayuda a resolver problemas de la vida diaria 
3.- Permite crear productos válidos para la cultura que nos rodea. 
La inteligencia no es elemento neurológico aislado e independiente del ambiente, 
sino son segmentos, partes componentes del mundo que nos rodea; significa que el 
individuo no sería inteligente sin su lengua, su herencia cultural, su ideología, su creencia, 





Las últimas investigaciones en neurobiología han determinado la presencia de zonas 
en el cerebro humano a determinados espacios de cognición, a una forma peculiar de 
competencia y de procesamiento de información. Asimismo, hay coincidencia que cada 
una de ellas puede expresar una forma diferente de inteligencia; entonces, no existe una 
“inteligencia general” que se desarrolle o se estanque, sino un elenco múltiple de 
inteligencias que posee cada ser humano; y es nuestro deber de potenciar una o más 
inteligencias que posee el educando. 
Desde esta perspectiva, el concepto de inteligencia se ha ampliado más allá de los 
límites del cociente intelectual, medida en forma pura, con la ayuda de instrumentos de 
estándar, descontextualizada y abstracta, desconociendo en última instancia los factores 
situacionales y culturales de cada ser humano.  
Hoy, estas zonas serían 8 diferentes inteligencias. Dichas zonas fueron estudiadas y 
sistematizadas por el psicólogo norteamericano Howard Gardner (1983). Y la inteligencia: 
“es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o 
más ambientes culturales” (p.7).  El autor sostiene que las personas acuden a las diferentes 
inteligencias según las circunstancias, las necesidades y el tipo de problema que deben 
resolver. Y siempre desarrollamos al mismo tiempo más de uno. Entonces todos tenemos 
ocho o más inteligencias en mayor o menor medida, y no hay tipos puros y si los hubiera 
les resultaría imposible funcionar. Por ejemplo, un ingeniero necesita una inteligencia 
espacial bien desarrollada, pero también necesita de la inteligencia lógico matemática, para 
poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal, para poder presentar 





El profesor de Historia desarrolla la inteligencia interpersonal para exponer sus ideas 
y comunicarse adecuadamente con sus pares y los alumnos o esclarecer dudas y resolver 
problemas asertivamente, también necesita de la inteligencia lingüística para expresar y 
desarrollar sus ideas con coherencia y claridad, de la inteligencia intrapersonal para 
controlar las emociones y  determinadas reacciones y/o actitudes contrarias al buen 
desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la inteligencia espacial para  el 
buen control  y una adecuada distribución del espacio de salón de clase; las cuales deben 
estar articulado dialécticamente, más no de manera fragmentaria y disociada unas de otras. 
Un gimnasta tiene mayor desarrollo de la inteligencia cinestésico-corporal, para 
controlar la fuerza y el movimiento de su cuerpo, pero también desarrolla la inteligencia 
espacial para calcular distancias y apreciar el espacio y la inteligencia intrapersonal para 
concentrarse y relajarse, controlar sus emociones y mantener el equilibrio interno. 
Cuando un niño juega un partido de fútbol utiliza la inteligencia cinestésica, para 
correr y patear la pelota, la inteligencia espacial para orientarse en la cancha y anticipar la 
trayectoria de la pelota y la inteligencia lingüística para argumentar su punto de vista en 
una discusión. Pasemos a exponer cada de las inteligencias: 
1.- Inteligencia lingüística. -Es la capacidad que tiene la persona para desarrollar 
procesos de comunicación ya sea en forma oral o escrita. Los poetas son ejemplos de 
este tipo de inteligencia en su forma más madura.  
¿Cómo se expresa? Se manifiesta cuando se conversa, se discute y expone ideas con 
claridad, coherencia y precisión; cuando se escribe, se lee y se escucha una 
explicación y cuando uno tiene conocimiento amplio de vocabulario y fácilmente 




¿Cómo desarrollar esta inteligencia? Escribiendo cartas, crónicas de viajes, diarios 
personales, cuentos, poemas, ensayo, crear un boletín informativo, revista, folleto, 
calendario cívico escolar, inventar un lema, conducir una entrevista, escribir la 
biografía, realizar crucigramas, pupiletras, preparar un mini discurso sobre algún 
tema, hacer acrósticos, tal como se llevó a cabo con los alumnos de cuarto año de 
secundaria. 
Profesiones: Sobresalen: literatos, poetas, abogados, periodistas, políticos, 
novelistas, oradores, los buenos redactores. 
Personajes. - Más representativos: Isabel Allende, José María Arguedas, Ciro 
Alegría, Javier Heraud, William Shakespeare, Pablo Neruda, César Vallejo, Mario 
Vargas Llosa. 
2. Inteligencia lógico-matemática. -Supone la capacidad de analizar lógicamente 
problemas lógicos, realizar operaciones matemáticas, y llevar a cabo operaciones 
científicas. 
¿Cómo se desarrolla esta inteligencia? Cuando soluciona problemas matemáticos, 
practica juegos de estrategia (ajedrez, participa en concursos, forma clubes) 
Profesiones. - Ingenieros, científicos, matemáticos, contadores, auditores, filósofos 
Personajes. - María Reiche, Santiago Antúnez de Mayolo, Stephen Hawking, Albert 
Einstein, Federico Villarreal.  
3. Inteligencia espacial. -Una persona con este tipo de inteligencia puede visualizar, 
representar gráficamente las ideas espaciales o visuales y orientarse adecuadamente e 




puede describir coincidencias o similitudes entre objetos. Este tipo de personas se 
caracterizan por la sensibilidad que presentan a aspectos como color, línea, forma, 
figura, espacio y la relación que existe entre ellos. 
¿Cómo se manifiesta? Cuando estudia mejor con gráficos, cuadros, esquemas, mapas 
 mentales. Cuando entiende bien planos y croquis. 
¿Cómo desarrollar? Cuando enseñamos  a pintar o dibujar paisajes, objetos, retratos, 
crear un collage para exponer hechos, conceptos, jugar con rompecabezas, crear un 
álbum de fotos, mural, una propaganda. Cuando mandamos a construir maquetas o 
modelos de la ciudadela de Machupicchu, del Callao Milenario, aviones, barcos. 
Preparar mapas conceptuales o mentales como el de Callao Milenario. Dibujar 
mapas para llegar a lugares determinados. 
Profesiones. -Arquitectos, marineros, escultores, ingenieros, pintores, diseñadores 
gráficos, fotógrafos. 
Mención aparte cabe destacar a las personas ciegas, que pueden reconocer formas  
indirectamente a través del tacto. 
Personajes. - Fernando Szyszlo., Víctor Delfín, Oswaldo Guayasamín, Miguel 
Ángel, Pablo Piccaso.  
4. Inteligencia cenestésico-corporal. -Es la capacidad de emplear partes del propio 
cuerpo o su totalidad para resolver problemas o crear productos. Te permite expresar 
y transmitir ideas, sentimientos y emociones, realizar actividades físicas 




o resolver problemas y manejar instrumentos de trabajo con eficiencia (pincel, 
bisturí, etc) 
¿Cómo se manifiesta? Cuando participan en actividades deportivas, danzas, gimnasia 
rítmica. Realiza dramatizaciones, mímicas y pantomimas. 
¿Cómo se desarrolla? Con deportes, realizar ejercicios de relajación, participar en 
presentaciones de obras teatrales, concursos de baile moderno o folklórico y formar 
conjuntos de danzas. Otra forma de potenciar este tipo de inteligencia, es desarrollar 
modelaje de ropa. Practicar la pantomima que se vale solo del movimiento del 
cuerpo y utilizar la mímica. 
Profesiones. - Se destacan deportistas, artesanos, cirujanos, mecánicos, fisio-
terapistas, actores, profesores de Educación Física, bailarines, joyeros. 
Personajes. - Hugo Sotil, César Cueto, Teófilo Cubillas, danzantes de tijeras. 
Charles Chaplin. 
5. Inteligencia musical. -Es la habilidad que tiene la persona para percibir la música 
apreciándola, distinguiéndola, transformándola (componer) y expresándola 
(interpretar) mediante el lenguaje musical. Este tipo de inteligencia se cultiva desde 
muy temprana edad.  
¿Cómo se manifiesta? Cuando toca instrumentos musicales, canta, escucha, compone 
música y cuando los estudiantes se sienten atraídos por el canto de los pájaros o que 




¿Cómo se desarrolla? Enseñar a cantar o crear melodías y canciones o desarrollar 
una rutina de baile, identificar géneros musicales, aprender a tocar un instrumento 
musical y escuchar música de manera constante. 
Luego de culminada la clase referente al aspecto cultural del Callao Milenario, 
no faltaron algunos estudiantes que han tenido la oportunidad de identificarse con 
algunos compositores del Callao, y aprendieron a cantar la música del Callao, 
destacándose la canción MI PERU que pertenece a Manuel Raygada, la 
NOSTALGIA CHALACA, de Ballesteros, entre otros. 
Profesiones. - Compositor, director de orquesta, ballet, músicos, cantantes, soprano, 
danzantes de tijeras. 
Personajes. - Manuelcha Prado, Raúl García Zarate, los Hnos. Gaitán Castro, 
Luciano  
Quispe, Sonia Morales, Gianmarco Sesenaro, Mozart, Atahualpa Yupanqui, 
Beethoven, Martina Portocarrero, Manuel Raygada,  
6. Inteligencia interpersonal. -Es la capacidad para percibir y distinguir los estados de 
ánimo, intenciones, motivos y sentimientos de otras personas. Es la que nos permite 
entender a los demás. 
¿Cómo se manifiesta? Cuando disfrutan el trabajo en pequeños grupos, cuando 
entiende y comprende a sus compañeros, cuando se dan cuenta y reaccionan ante los 
sentimientos de otros compañeros y amigos, y cuando diplomáticamente logran 
convencer al maestro que necesitan más tiempo para realizar la tarea y participa en 




¿Cómo desarrollar? Organizar grupos de trabajo juvenil, desarrollar trabajo 
cooperativo.  
Ingresar a clubes o asociaciones deportivas, culturales o sociales, participación en 
 “chats”,etc. 
Profesionales. -Relacionistas industriales, psicólogos, Sociólogos, Gerentes, 
Políticos,  
buenos vendedores, docentes, entre otros. 
Personajes. -Fidel Castro, Mao Ste Tung, Fernando Belaunde Ferry, José Carlos 
Mariatégui. 
7. Inteligencia intrapersonal. -Es la capacidad de tener una imagen acertada de sí 
mismo (hasta qué punto los estudiantes capitalizan sus fortalezas y qué tan 
concientes son de sus propias debilidades, sus limitaciones), es el reconocimiento de 
nuestros estados de ánimo, emociones, intenciones, temperamentos y deseos, es la 
capacidad de autodisciplina, autocomprensión y amor propio (autoestima). Y esta 
habilidad del pensamiento, no está asociada a ninguna actividad concreta 
¿Cómo se manifiesta? Cuando realiza el autorreflexión, practica el conocimiento de 
uno mismo y suelen ser consejeros de sus compañeros. Realizan proyectos 
individuales. 
¿Cómo desarrollar? Desarrollar actividades para fomentar la autoestima, eescribir 





Profesión. -Filósofos, psicólogos, terapeutas, investigadores, sacerdotes, teólogos. 
Personajes. - Mahatma Gandhi, Sigmund Freíd, Ana Frank, Gustavo Gutiérrez 
8. inteligencia naturalista.--Es aquella habilidad  que utilizamos cuando observamos y 
estudiamos la naturaleza, distinguimos, clasificamos y utilizamos las características 
del medio ambiente, objetos, animales o plantas. 
¿Cómo se manifiesta? Cuando aman a los animales y las plantas, protegen y 
conservan el medio ambiente, hacen giras y encuentros con la naturaleza, clasifican 
especies orgánicas e inorgánicas y tiene una comunión con la naturaleza. 
¿Cómo desarrollar? Elaborar proyectos sobre la conservación del medio ambiente, 
elaborar reciclaje de papel, plásticos y dibujar o fotografiar objetos del ambiente, 
vvisitar el zoológico, aprender a cuidar las plantas, los animales. 
Profesión. - Compatriotas que laboran en el campo, jardineros, biólogos, botánicos, 
zoólogos, floricultores, arqueólogos, guardabosques, herbolarios, ecologistas y 
paisajistas. 
Personajes. - Charles Darwin, Antonio Brack Egg, Jacques Cousteau. 
Es nuestro deber estimular sin privilegiar a las personas como poseedoras de una 
única inteligencia o como hoy en día, el Estado cree que debemos desarrollar los 
programas de enseñanza basada en dos tipos de inteligencia, sino desarrollar todas las 
habilidades que posee el hombre; de ahí que resulta más irresponsable-porque no decir-un 
suicidio intelectual-no tener una política de captación y estímulo de talentos acorde a las 
habilidades que posee el educando. En suma, desde nuestra perspectiva propositiva, 




del proceso de aprendizaje debe considerar estos parámetros; y transformar la escuela 
tradicional en una escuela de inteligencias múltiples, porque todos tenemos nuestros 
propios estilos de aprendizaje, talentos, aptitudes y habilidades que nos ayudan a entender, 
comprender, mejorar el rendimiento académico y a transformar nuestro entorno; y en este 
proceso educativo, inevitablemente se destacará una de ellas. 
2.2.6.2.5. Uso de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje: Mapa Mental y 
Mapa Conceptual 
Estrategias. -Desde que nos hemos iniciado como docentes con nuestras prácticas 
pedagógicas, muchas han sido las interrogantes y dudas respecto: cómo debemos enseñar, 
cuál sería la mejor manera de lograr que ellos aprendan, cómo desarrollar la creatividad del 
alumno, cómo canalizar las interrogantes y opiniones de los estudiantes.  
De otro lado debemos precisar que la enseñanza y el aprendizaje son dos acciones 
que no pueden desligarse una de otra en el trabajo pedagógico. Tradicionalmente el interés 
de los educadores se centró en la labor docente por lo que se priorizaba en didáctica y en 
los recursos de enseñanza; ahora, con el nuevo enfoque educativo se enfatiza el interés en 
el estudiante y en el proceso del aprendizaje, desarrollándose investigaciones referidas a la 
construcción de los saberes; por esta razón es muy importante que los docentes estén bien 
informados en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para que pueda aplicarlas a sus 
alumnos. 
En la obra publicada por la UNE (2001) aboga por: 
 Una responsabilidad compartida del proceso enseñanza-aprendizaje entre el 
profesor (que ha de enseñar a aprender) y el alumno (que debe aprender a 




los que se pueda guiar la formación profesional y perfeccionamiento de los 
docentes en estrategias de aprendizaje (p.20). 
En esta perspectiva debemos enfatizar la participación del alumno en el aula, y esto 
obliga al docente a analizar el conjunto de estrategias de enseñanza que debe utilizar con 
sus estudiantes para que sean capaces de aplicar lo que aprendieron.  
Según el MED (2003) una estrategia es: “un conjunto de procedimientos, actividades 
o técnicas que se despliegan intencionalmente para llegar a un determinado aprendizaje” 
(p.54). Elegir una determinada estrategia, es como optar por un determinado camino. 
Existen por supuesto, muchos caminos posibles y algunos pueden ser más adecuados que 
otros, ello depende de las condiciones de los caminantes y de las condiciones del guía que 
estará a cargo de la expedición, de su propio conocimiento y seguridad personal para elegir 
un determinado camino que potencie una o más inteligencias que la posee. 
El maestro debe estimular al estudiante a tomar más responsabilidad en su propio 
aprendizaje, cooperar y aprender de sus compañeros, cualquier estrategia metodológica es 
fundamentalmente una “forma de llegar”, una especie de itinerario, que facilita y 
promueve el proceso de aprendizaje. La elección de una determinada estrategia 
metodológica debe considerar el análisis de la ruta de aprendizaje que propone.  
    La Enseñanza, según la IPLAC (2001): 
Es el proceso de organización de la actividad cognoscitiva de los escolares, que 
implica la apropiación por estos de la experiencia histórico-social y la 
asimilación de la imagen ideal de los objetos, su reflejo o reproducción 
espiritual, lo que mediatiza toda su actividad y contribuye a su socialización y 




En esta sociedad que se caracteriza por la grave crisis moral, que se expresa desde 
las altas jerarquías del Estado y de grupos de poder que gobierna nuestro país, es 
imprescindible, resaltar que el ulterior propósito de la enseñanza, sea pues, la socialización 
y la formación de valores morales y sociales en los educandos, ciudadanos del Mañana y 
constructores de una vida digna y saludable. 
Con respecto al aprendizaje, precisa que: 
Es un proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido por el docente, 
apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades en 
comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la 
formación de valores, es la actividad de asimilación de un proceso especialmente 
organizado con ese fin, la enseñanza. (p. 14) 
 Precisa que, en el aprendizaje el alumno, no asume un papel secundario, sino, es el 
centro de proceso académico y es el ser humano determinante, pero se desenvuelve en 
estrecha ligazón con el docente. 
Según CASM (2008) el aprendizaje humano es: 
Es un proceso de internalización progresiva de instrumentos mediadores 
simbólicos que tiene lugar en presencia de relaciones sociales, 
principalmente instructivas, las cuales posibilitan el afianzamiento y 
enriquecimiento de esquemas conceptuales anteriores o dan lugar a 
reestructuraciones cognitivas. Debemos de resaltar que el aprendizaje, es 
esencialmente instructivo, y solo es posible realizar en estrecha relación con 





Los docentes emplean diversas estrategias para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes. 
En términos generales, gran parte de ellos coinciden en la aplicación de los 
siguientes    rasgos que es una propuesta de la UNE LA CANTUTA (2001, p. 10): 
1.  Son procedimientos. 
2.  Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas 
3.  Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos y otros vinculados con ellos. 
4.  Son instrumentos socio-culturales aprendidos en contextos de interacción. 
    Luego, llega a establecer un concepto formal: 
“Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, conjunto, pasos o habilidades, 
que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas.” (p.10) 
Podemos concluir que, toda estrategia de aprendizaje contribuye a la aprehensión de 
conocimientos, de habilidades y valores que no es exclusivo para la coyuntura académica, 
sino, para su formación integral, como ciudadano. 
     Según La UNE (2004), las estrategias de enseñanza, “son recursos apoyados en 
técnicas de enseñanza, utilizados por el maestro para promover aprendizajes 
significativos y lograr los objetivos propuestos.” En efecto, tanto las estrategias de 




involucradas en la promoción de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
(p.137). 
Una de las estrategias que mejor potencia y cualifica el aprendizaje para obtener 
buenos resultados en las evaluaciones y elevar el rendimiento académico de los discentes, 
es entre otros: 
El mapa mental, pensamiento irradiante: estrategia metodológica del pensamiento 
creativo 
A n t e c e d e n t e s 
Si en la sociedad moderna o industrial tomar notas lineales estándares fue uno de los 
recursos didácticos principales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la era de la 
Informática (computadora, Internet), Cibernética (robótica), Ingeniería Genética 
(clonación, mapa del genoma humano), que constituyen elementos consustanciales al 
desarrollo de los países más desarrollados, se pone en cuestión este modo tradicional de 
enseñanza –aprendizaje. 
Desde esta óptica de cambios bruscos que viene experimentando la sociedad humana 
y con el aporte de otras ciencias, también surge nuevas y diversas estrategias 
metodológicas que contribuye a elevar el nivel académico del docente-discente, siendo una 
de esas estrategias de aprendizaje creativo, el mapa mental. 
C o n c e p t o 
En el nuevo milenio la imagen gráfica ha ganado relevancia en el sistema educativo, 
de ahí el uso del mapa mental como una técnica gráfica que nos permite reflejar el 




moverse en distintas direcciones a partir de una imagen central (tema central) provocando 
enseguida el estallido del pensamiento que conforman concepto, división, características,  
funciones y otras temáticas secundarias.  
Esta técnica se puede aplicar desde la edad pre-escolar en forma de lluvia de ideas 
que resulta más efectivo y productivo puesto que despierta los saberes previos de los 
infantes; y fue creado por el psicólogo Tony Buzán que junto con su hermano Barry 
publicaron “El libro de los Mapas Mentales” producto de más de 25 años de investigación 
relacionado al desarrollo del cerebro a   cómo aprendemos y cómo podemos potenciar el 
desarrollo de nuestra inteligencia. 
Pizarro (2008) definió al Mapa Mental, como una “estrategia para la organización, 
visión holística de la información, así también para la asociación libre de ideas, toma de 
decisiones, autoanálisis y la creatividad” (p.37). 
I m p o r t a n c i a. 
1.  Despierta los saberes previos, base del proceso enseñanza-aprendizaje. 
2.  Permite mejorar la capacidad de compendio y síntesis. 
3.  Ayuda la capacidad de retención de la memoria. 
4.  Despierta al alumno desde una perspectiva positiva, solidaria y creativa. 
5.  Es una radiografía mental que permite saber que piensan y sienten los docentes y los 
alumnos respecto al tema en estudio   
6.  Permite actuar con más libertad y flexibilidad, orden y precisión. 




Procedimiento para elaborar un mapa mental 
1.  Usar dos o más lapiceros de colores para: 
 a Diferenciar la imagen central de las ramificaciones principales y     
secundarias. 
b Añadir vida a las imágenes y hacer más atractivas. 
c Despertar interés, concentrar la atención, atraer y estimular la memoria y la 
creatividad. 
2.  Graficar la imagen central que representa el tema central (usar diversas figuras o   
representaciones según sea el caso) 
3.  Enseguida trazar las primeras ramificaciones en forma unidireccional y luego 
multidireccional. 
4.  Sobre las primeras líneas centrales y gruesas escribir en letras mayúsculas las 
palabras asociadas o palabras clave (idea ordenadora básica) al tema central. 
5.  A continuación (si amerita el tema) extienda más ramificaciones secundarias 
delgadas que deberán ser de otro color y sobre dichas líneas escribir su significado 
con letras corridas (minúscula).  
6. La longitud de las líneas debe ser igual a la de las palabras. 
E l e m e n t o s. 
 1.-  Imagen central- Es un dibujo representativo del tema central a desarrollar en el 





 2.  Ideas ordenadoras básicas. Permiten y facilitan la ordenación del resto de ideas. Se 
ubica alrededor de la imagen central (Hombre de Chivateros, Huaca Rosada, Huaca 
Culebras, Complejo Oquendo, Isla San Lorenzo, Huaca Respiro, Puente Inca, 
Pitipiti). De ellas surgen el mayor número de asociaciones con otras ideas. 
3.  Ramas. Son líneas que se extiende desde la imagen central hacia los extremos. La 
primera línea es gruesa y las secundarias delgadas.  
4.  Palabras clave. Son palabras aisladas que representan por sí mismas las ideas 
asociadas al mapa mental. Ejemplo: Huaca Rosada, sobresale plaza circular, culto al 
fuego o Complejo Oquendo, palacio administrativo, inca; Isla San Lorenzo, recurso 
natural, orfebrería, culto religioso, etc., tal como podemos observar en la figura 
siguiente. 
 
Figura 28. Mapa Mental del Callao Prehispánico Milenario elaborado por los Estudiantes 






1.  Enseñar o aprender cualquier tema con la mejor efectividad. 
 2.  Comprender y retener rápidamente.  
3.  Redactar proyectos, exposiciones, informes y ensayos con facilidad.  
4.  Preparar exámenes y realizar tareas. 
5.  Relacionar la inteligencia con las emociones.  
 6.  Identificar lo esencial de un tema.  
7.  Asociar los conocimientos adquiridos con nuevos aprendizajes.  
8.  Pensar con claridad.  
9.  Utilizar y estimular la imaginación.  
10.  Ser creativos.  
11.  Participar activamente en la construcción del aprendizaje y fortalecer el rendimiento 
escolar. Otra estrategia de enseñanza-aprendizaje importante, viene hacer el: 
El mapa conceptual 
El creador de esta técnica, estrategia y representación gráfica es el estudioso Novak 
quien define, como: 
Estrategia Para dirigir acciones en el proceso de aprendizaje. 
Útil para los docentes al programar contenidos de su disciplina. 
Técnica Para transformar la realidad cognitiva. 
Para validar el repertorio conceptual o rectificarlo. 
Método Para ayudar al estudiante y educadores a captar el significado de los 




Gráfico Para representar una visión totalizadora de todo lo aprendido de 
manera segmentada en unidades secuenciales de contenido. 
Elementos 
a.  Conceptos. -  Es una palabra o término que manifiesta una regularidad en los hechos, 
acontecimientos, objetos, ideas, cualidades, animales y que se ubica en la parte 
superior. Estas ideas, nombres o categorías importantes reflejan un párrafo, un 
capítulo o un texto. 
b.  Palabras de Enlace. -Se encarga de enlazar el concepto con las proposiciones y éstas 
con otras proposiciones de menor jerarquía y que no son conceptos. 
c. Proposiciones. -Es una frase que consta de dos o más términos conceptuales 
(conceptos) concretas y precisas, y ligados por palabras (palabras-enlace) para formar 
una unidad semántica.    
Una de las formas de distinguir el grado de jerarquización es que se debe usar:         
I. Las líneas para unir palabras que te permite entender mejor toda la proposición. 
II. Los óvalos o recuadros, que sirven para encerrar conceptos o proposiciones de 
mayor a menor jerarquía. 
Características de un mapa conceptual. - 
Según Ontoria, et al. (2000), “existen tres características o condiciones propias de los 
mapas que los diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas 




Jerarquización. -Los conceptos están dispuestos por orden de importancia o de 
“inclusividad”. Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de la 
estructura gráfica. Los ejemplos se sitúan en último lugar.  
Selección. -Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más importante 
o significativo de un mensaje, tema o texto.   
Impacto visual. -Muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y 
vistoso. Aquí radica, la concentración y atención de la clase en particular. 
Técnicas para elaborar un mapa conceptual 
Tenemos: 
1. Lectura del texto o tema. 
2. Subraya los conceptos fundamentales y las palabras de enlace. 
3. Elaborar el esquema o Mapa Conceptual. 
Se concluye que los mapas conceptuales: 
 Deben mostrar claramente las relaciones entre conceptos y/o proposiciones. 
 Van de lo general a lo específico, las ideas más generales o inclusivas, ocupan el 
ápice de la estructura y las más específicas y los ejemplos la parte inferior.  
 Los conceptos, que nunca se repiten, van dentro de óvalos y la palabra enlace se 
ubican cerca de las líneas de relación.  
 Escribir los conceptos con letra mayúscula y las palabras de enlace en minúscula 




 Si la idea principal puede ser dividida en dos o más conceptos iguales, estos 
conceptos deben ir en la misma línea o altura, tal como se aprecia en la foto 
presentado del  Complejo arqueológico Oquendo: Antigüedad, ubicación geográfica, 
expansionismo y se incluye el mapa de ubicación; una nueva forma de desarrollar la 
temática. 
 
Figura 29. Mapa conceptual de Oquendo y el mapa de ubicación geográfica  (2015). 
 
2.3 Definición de categorías de análisis. -           
Para fines de este estudio se define conceptualmente los siguientes términos: 
Educación. -Define la educación “como el proceso socio cultural permanente y 
sistemático dirigido al perfeccionamiento y realización del ser humano como persona y al 
de las condiciones que benefician al desarrollo y transformación dela sociedad” (MED. 
2009, p. 24). 
Educación. - La ley de Educación N° 28044 en su artículo 2, considera que, la educación 
es un proceso de aprendizaje y enseñanza que desarrolla a lo largo de toda la vida y que 




potencialidades, a la creación, a la cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad 
nacional, latinoamericana y mundial.  
Identidad. - Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua DRAE 
(2001), la palabra “identidad”, proviene del latín “identitas”, que significa conjunto de 
rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás. En efecto, la identidad entendemos como lo propio, lo nuestro, lo tradicional y lo 
típico de un pueblo, que se concretiza en las expresiones de los individuos dentro o fuera 
de su terruño. 
Identidad. - Para conceptualizar la Identidad debe tomarse en cuenta “la 
complementariedad entre identidad personal e historia, o sea, que no se puede separar el 
desarrollo de la identidad del individuo de la del determinado medio social histórico en el 
que está inmerso’’, precisó Rodríguez (1989, p.13); pues existe una interrelación entre lo 
psicológico y lo social, todo ello dentro de un contexto concreto.  Líneas abajo, define 
como  “la  posibilidad que tiene una  persona de organizar su propia vida, necesidades,  
ideales, conflictos, en un todo coherente y de experimentar sus propias pautas de conducta 
como una estructura significativa, cuya función es interpretar la realidad…” (p. 14) 
Identidad. - El término se utiliza “en sentido individual como colectivo para expresar 
rasgos propios de un individuo de una colectividad (…) pero también se utiliza para 
indicar la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás”. 
(Odello, 2012, p.4). 
Identidad. - es el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 
los caracteriza frente a los demás, conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 




Identidad Regional. - Este concepto es la concreción del concepto Identidad Nacional, al 
contexto regional: “Son los diferentes niveles de acercamiento, respeto y amor que se tiene 
por el territorio, símbolos patrios, riqueza natural, creencias, costumbres y usos, todo ello a 
nivel de comportamiento personal y social. Esta definición es adaptable al aspecto 
regional” (Cerna, 1999, p.22). 
Identidad Regional. -   Méndez (2000) define como “el proceso a través del cual las 
personas se identifican con un territorio, cultura, tradiciones, paisaje, historia, (…). 
Asimismo, la identidad regional no puede entenderse sólo en términos del pasado o 
presente, sino también en términos de futuro” (p. 23); o sea las aspiraciones que se traza de 
manera individual y colectiva. En síntesis, la identidad regional se refiere a cuestiones 
tanto simbólicas (festividades, mitos, ritos, actividades culturales propias del territorio que 
renuevan el compromiso con el pasado y refuerzan una narrativa de identidad), así como a 
cuestiones de carácter práctico y cotidiano como oportunidades de trabajo, empleo, 
participación y una vida digna. 
Identidad Regional. - Para los investigadores Zúñiga y Asún. (2003) que realizaron un 
estudio referente a la Identidad Regional en la Región de Araucanía de Chile, la identidad 
regional es: 
Aquella parte del autoconcepto de un individuo que está basada en su pertenencia 
a un grupo regional, junto con el significado valorativo y emocional asociado a 
dicha pertenencia. …nos referimos al territorio en sí mismo, con sus 
características geográficas, demográficas, culturales, etc… la identidad regional 
no es un concepto estático, algo que nos es dado, se hereda y hay que conservar, 
sino por el contrario, la identidad se crea, mediante procesos de adaptación en el 




Identidad cultural. -  Es: 
 Hablar también de historia, puesto que no hay identidad sin un pasado y no hay 
resente sin pasado, y èsta es la que nos sirve para entender el pasado y sobre todo 
para valorar, cuidar y proteger el legado cultural que en un determinado periodo 
histórico los pobladores de una comunidad nos dejaron, en definitiva, ver lo que 
hicieron y hacen pasadas y presentes generaciones (Campos, 2014, p.35). 
Identidad cultural. - es: 
 Es un proceso de diferenciación de carácter intersubjetivo, mediado interactiva y 
comunicativamente, que permite el autorreconocimiento y la autonomía. Se 
construye desde la tradición, pero mantiene con ésta una relación crítica. No se 
refiere únicamente al pasado, sino también al presente y al futuro, a lo que se 
quiere ser. Por último…es también un principio de resistencia frente a lo 
percibido como amenaza, alteración o dominación. (Vergara y Vergara 2002, p. 
80). 
 Identidad Cultural. - La UNESCO (2009) define como: 
Un proceso fluido que se transforma por sí mismo, y se debe considerar no tanto 
como una herencia del pasado, sino como un proyecto futuro (…), las identidades 
nacionales, regionales, locales, culturales, religiosas, étnicas, lingüísticas, 
sexuales y de otra índole, están adquiriendo cada vez más importancia para las 
personas y grupos que ven la mundialización y el cambio cultural como una 
amenaza para sus creencias y modos de vida, donde en un mundo caracterizado 




manifestaciones de la diversidad cultural cobran una importancia especial para los 
gobiernos, locales, regionales y nacionales. (p.7). 
Aprendizaje. - el aprendizaje es un “proceso en el que participa activamente el alumno, 
dirigido por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y 
capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece 
la formación de valores, es la actividad de asimilación de un proceso especialmente 
organizado con ese fin, la enseñanza” precisa IPLAC (2008, p.40). 
El aprendizaje humano. - Es un ‘proceso de internalización progresiva de instrumentos 
mediadores simbólicos que tiene lugar en presencia de relaciones sociales, principalmente 
instructivas, las cuales posibilitan el afianzamiento y enriquecimiento de esquemas 
conceptuales anteriores o dan lugar a reestructuraciones cognitivas” CASM, (2001, p. 30). 
 Callao. - Con respecto al término Callao, Sánchez (1979) precisa que “el nombre de 
nuestra ciudad fue probablemente adoptado por los propios españoles por analogía 
geográfica entre el pedregal que bordea las citadas Islas Canarias y el abundante cascajo o 
piedrecillas de las costas del Callao” (p.20). 
Callao. - Sánchez (2003) precisò que: “el nombre Callao deriva de la quija de su playa y 
los expedicionarios españoles de la zona sur se lo impusieron por connotación o 
semejanza” (p.67). 
Chalaco. -El estudioso concluyò que, “el buen gusto y sentido eufónico del vulgo creador 
de idiomas, quedó en chalaco” (p.70) 
La Provincia Constitucional fue conferida al Callao, según Sánchez (1979): “por la 
cerrada defensa que hiciera nuestro pueblo del Gobierno Constitucional de don Ramón 






Hipótesis y variables 
3.1. Supuestos hipotéticos o hipótesis 
El estudio sistemático y la construcción de la historia del Callao desde el proceso 
enseñanza-aprendizaje constituyen un aporte importante para fortalecer la identidad regional 
en estudiantes y docentes de una Institución Educativa del Callao. 
3.2. Sistema y categorías de análisis 
1. Historia del Callao: Comprende: 
     Estudio preliminar: Localización geográfica y sus principales características. 
                                      División político-administrativo. 
                                      Aspecto físico. 
                                      Callao-chalaco: origen y concepto. 
     Etapa prehispánica milenaria: 
                           Territorio peruano de hace 20,000 años. 
                             Sociedad comunitaria. 
                            Sociedades sedentarias y diferenciadas. 
  2.-Identidad regional: Comprende: 
        Identidad: Identidad geográfica 
                           Identidad histórica 




              Perfil docente: Competencia profesional  
                                        Creativo y crítico. 
                                        Actitud investigativa 
                                       Desarrollo de las inteligencias múltiples 
                                       Uso de estrategias de E-A: Mapa Mental y Conceptual. 











1. Localización geográfica, extensión 
y límites.    
2. División  político administrativo                                                                                                                                                                        
3. Aspecto físico 
4. Callao – Chalaco; su origen 
 
a. El territorio peruano de hace 20,000 a 10,000 
años                                                                                                                                                                          
b. Primera sociedad comunitaria. 




















    
Perfil docente 
       
                                                                                   
 
1.-Identidad geográfica: 
  Reconocimiento del espacio  geográfico 
2.-Identidad histórica: 
 Conocimiento  histórico 
3.-Identidad socio-cultural 
   Pertenencia a un grupo regional 
 
1.- Competencia profesional  
2.- Creativo y crítico. 
3.- Actitud investigativa 
 4.- Desarrollo de las inteligencias múltiples 
 5.- Uso de estrategias de E-A: Mapa  Mental y 
Conceptual 







Definición de sistemas 
Sistemas Definición conceptual Definición operacional 
Historia del 
Callao 
La historia del Callao, es la ciencia social 
que estudia de manera analítica y crítica el 
proceso socio-económico y político-
cultural de los habitantes que ocuparon 
esta pequeña franja de tierra bañada por 
las aguas de Grau   hasta el presente. 
Dicho estudio se procesa en forma espiral 
y a la vez contradictoria, tomando en 
cuenta que las fuerzas productivas, en 
particular el trabajo del hombre constituye 
el motor principal de atraso o de cambios 
sustanciales que experimenta cada etapa 
histórica.  
Son las opiniones de los alumnos con 
respecto a la comprensión del pasado 
histórico milenario, sus aspectos 
socio-económico y político cultural, la 
vinculación de la escuela con la 
historia regional, la visita de 
revaloración  a zonas arqueológicas y 
la publicación de diversos trabajos, 
que podrá fortalecer la identidad 
regional   en estudiantes de primero de 
secundaria del área de Historia, 
Geografìa y Economìa, en un contexto 
histórico nacional del neoliberalismo 
desenfrenado y un mundo globalizado 
que día a día, cierran las posibilidades 
de fortalecer la identidad. 
Identidad 
regional 
La identidad regional es la parte del 
autoconcepto de los habitantes de una 
región que tiene una profunda valoración 
emocional y un compromiso vital con el 
pasado, presente y futuro de los procesos 
económico-sociales y culturales que se 
desarrollan en el contexto nacional.  
Son los resultados de aprendizaje 
reflejados y traducidos en la 
identificación y revaloración de la 
región: su cultura, tradición e historia 






2.-  Identidad Regional 
Las condiciones geo-demográficas, socio-culturales e históricas del Callao, son 
elementos fundamentales en la formación y consolidación de la identidad regional en 
estudiantes y ciudadanos chalacos, sin menospreciar la actitud que asume el gobierno regional en la 
consolidación de la misma. 
 
 Molina (2011) señaló que: 
La identidad regional implicaría un compromiso vital con el pasado, presente y 
futuro de los procesos económico-sociales y culturales que se desarrollan en un 
espacio territorial delimitado. Potencialmente, esta vitalidad puede convertirse en 
una fuerza social capaz de impulsar un proyecto de desarrollo compartido por los 
actores sociales de una determinada región (p.63). 
 
 
En el siguiente párrafo, afirma que la noción de identidad regional se ha ido 
configurando teniendo como referencia primaria las teorías de la identidad social (Tajfel, 
1984, Tajfel y Turner, 1989; Zuñiga y Asún, 2003), y concluye que una identidad regional 
presenta una triple base de sustentación: ecológica, histórica y sociocultural. Finalmente, 
en una de sus conclusiones precisa que: 
La identidad regional es la parte del auto-concepto de los habitantes de una región 
que deriva del re-conocimiento explícito de una pertenencia a un grupo social específico 
(...) Entre estos marcadores de identidad regional se encuentra una profunda valoración 
emocional de un territorio, su historia, las tradiciones, paisajes (viento o la nieve), modos 
de habitar el espacio y todas aquellas manifestaciones culturales que dan singularidad a 





Sifuentes (2013) sostiene que la historia regional, es el estudio de: 
  La historia de regiones particulares…Emerge como un buen complemento que 
da especificidad a los grandes procesos históricos (…)  es parte fundamental de la 
formación básica de cualquier individuo, pues le permite contextualizar las 
características del desarrollo económico y social de su región, con relación al 
contexto nacional e internacional. La adquisición de conocimientos históricos le 
ofrece a los alumnos elementos para su mejor desempeño laboral, así como para 
la preservación de los valores nacionales y regionales (p.19).  






















En este capítulo se describe la metodología que se utiliza para realizar la 
investigación: 
4.1.  Método de investigación.  
En el presente trabajo de investigación se aplicó el método cualitativo. Los métodos 
que se han utilizado, son: 
a) Analítico-crítico: Porque se asume en forma valorativa los hechos necesarios acerca 
de la historia regional del Callao, en su primera etapa histórica. 
b) Histórico-lógico. Histórico, porque tiene como principio el no sujetarse únicamente a 
lo existente, o sea, a lo visible, sino que permite recurrir a la historia para ver la 
forma y condiciones de cómo evolucionó de hace 8,000 años antes de cristo, para 
llegar a lo actual, a lo que es. Este método aún es incompleto, no entrega un 
conocimiento objetivo y cabal, de allí es fundamental e imprescindible el uso del 
método lógico, porque permite enfocar el proceso de desarrollo de la sociedad en 
espiral y determinar que las fuerzas internas generan e impulsan el desarrollo 
histórico. De esta forma se interpretan y asimilan de mejor manera el desarrollo 







4. 2.  Enfoque de investigación.  
Es el enfoque utilizado desde el paradigma interpretativo y socio-crítico, cuyo 
análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos y al mismo tiempo 
están orientadas a la comprensión de los fenómenos estudiados desde el proceso 
enseñanza-aprendizaje, es decir desde la perspectiva pedagógica. 
4. 3.- Tipo de investigación.  
Es histórica (etnográfica), porque explica el desarrollo dialéctico de la primera etapa 
de la sociedad prehispánica milenaria del Callao, desde los primeros grupos humanos no 
diferenciados que habitaron el valle del río Chillón hasta la sociedad de pescadores que se 
establecieron entre lo que es hoy Chucuito y La Punta. 
 4. 4.- Diseño de investigación.  
Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que toda investigación cualitativa 
requiere de un diseño o plan de acción en el campo para recopilar información y concebir 
una estrategia de acercamiento al fenómeno, evento, comunidad o situación a estudiar. 
De acuerdo a este enfoque, el diseño es descriptivo de carácter etnográfico, puesto 
que abarca “…la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político 
y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, 
migraciones, redes y un sinfín de elementos). (Hernández, 2010, p.501); e investigación-
acción participativa, “porque implica el esfuerzo conjunto del investigador y del 
participante para lograr un cambio”. ( Kerlinger, 2008, p. 535) y “resolver problemas 
prácticos detectados en los alumnos relacionados con la escasa identidad cultural…” (  Gil, 




4. 5.  Acceso al campo. Muestra o participantes 
Se han formulado a un total de 60 estudiantes de primero D y E de nivel secundaria 
de turno mañana de la Institución Educativa Ricardo Palma-Callao  
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 1.  Ficha de estudio documental. - Esta técnica nos ha permitido recolectar, ordenar, 
clasificar y analizar los datos consultados, tales como libros, crónicas y 
hemerográficas, referente a la historia del Callao milenario y para construir el marco 
teórico de la investigación. 
2.  Entrevista abierta. - Se han formulado 15 preguntas abiertas referente a la historia 
del Callao que comprende: historia prehispánica, aspecto hidrológico, división 
político-administrativo y el rol de los docentes y padres de familia, y fue aplicado a 
los estudiantes en estudio para que con sus respuestas nos pueden ofrecer 
información objetiva en relación con el tema de investigación. La muestra a la que 
va dirigida son estudiantes que oscilan sus edades entre los 11 y 12 años, cuyas 
características prácticamente son las mismas en las diferentes instituciones 
educativas públicas de esta localidad. 
3.  Las fotos. - Se han tomado fotos de diversas actividades que han desarrollado los 
estudiantes durante la sesión de clase y la visita de estudio y revaloración del Callao 
prehispánico localizado en el valle del río Chillón. De la misma forma, se adjunta 
algunas fotos de la activa participación de estudiantes en eventos referente al 
Aniversario del Callao: Exposición de trabajos en la pared interna de la Institución 




histórica y el fortalecimiento de la identidad regional, tal como se puede apreciar en 
las fotos que se presenta en el apéndice. 
4.7.  Técnica de análisis de datos 
En el encabezado de la encuesta formulada a los estudiantes de primero de 
secundaria, se realiza una sucinta introducción con la finalidad de informarle el propósito a 







Enseguida se obtiene información básica sobre la base de las preguntas planteadas y 
al mismo tiempo, se pretende indagar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes 
de una parte de la historia del Callao: la etapa prehispánica milenaria. Estas cuestiones 
tienen relación con el objetivo general y objetivos específicos y la comprobación de las 
hipótesis que se plantearon en el comienzo de la investigación. Por tanto, las preguntas 
generan los siguientes objetivos:  
  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “Enrique Guzmán y Valle”-LA CANTUTA 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
  
ESCUELA DE POSTGRADO 
MENCION: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
             ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE HISTORIA DEL CALLAO MILENARIO 
 
Estimado Alumno (a):  
 
El presente instrumento tiene por objetivo obtener información de la importancia que tiene el estudio 
sistemático y la construcción de la historia del Callao milenario desde el aula para el fortalecimiento de 
la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa; y luego permita proponer alternativas de 




Objetivos generados de la encuesta de estudiantes. 
Objetivos Preguntas 
1.-Determinar el grado de conocimiento 
sobre la historia del Callao milenario 
Preguntas N.-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12 
2.-Determinar el conocimiento del aspecto 
geo-político y físico del Callao actual. 
Preguntas N.-8, 9, 10, 11. 
3.-Indagar sobre la  enseñanza de la 
historia del Callao  
Preguntas N.- 13, 14, 15. 
 
1. Explicar y proporcionar conocimientos del proceso histórico de los grupos humanos 
perteneciente al período autónomo prehispánico, desde el aula, para revalorarla. 
2. Insertar en los programas oficiales de estudios del Área de Historia, Geografía y 
Economía, hoy denominada Ciencias Sociales, los aspectos sociales, económico, 
político y culturales del Callao a fin de lograr en los discentes una autentica 
consolidación de la identidad regional en el contexto nacional. 
3. Articular y vincular la Escuela con su historia regional, a través de Proyectos de 
Aprendizaje referente a fechas trascendentales para fortalecer la identidad regional 
en estudiantes y docentes de educación básica regular y de Ricardo Palma en 
particular. 
4. Fortalecer la identidad regional en los discentes de educación básica regular, 
mediante visitas de estudio y revaloración de las zonas arqueológicas e histórico-
monumentales y convertirlas en verdaderas fuentes potenciales turísticas, 
económicas y ecológicas.  
5. Fortalecer la identidad regional en los discentes y docentes de educación básica 




trípticos, maquetas, foto-palabras, almanaques y la creación del Museo Histórico 








5.1. Presentación y análisis de los resultados 
El presente trabajo de investigación de carácter cualitativo se centra en el análisis de 
la entrevista abierta realizada a los estudiantes de primero, secciones D y E, de Educación  
Secundaria  de la Institución Educativa N.-5099-Callao, cuyo contenido está dividido en 
tres partes: el primer grupo de preguntas está conformada por las primeras siete preguntas 
y la décima segunda que está referido  al periodo histórico milenario que abarca desde 
hace 8,000 años antes de Cristo hasta los pobladores que ocuparon el actual Chucuito y La 
Punta; el segundo grupo consta de cuatro preguntas, comprende desde la octava hasta la 
décima primera, que está relacionado con el aspecto geopolítico y físico del Callao actual, 
como la hidrología, las playas, la división administrativa y la reserva ecológica marina y el 
tercer grupo corresponde a las tres últimas preguntas que indaga sobre la  enseñanza de 
Historia  regional a través del Área de Historia, Geografía y Economía y la alternativa de 
incluirla  en dicha Área y finalmente se rastrea la participación de un miembro de familia 
principalmente en el reconocimiento de la historia regional colonial.  
Con respecto al primer grupo de preguntas se concluye que los estudiantes 
entrevistados que cursan el primer grado de secundaria de las secciones seleccionadas, 
tienen un total desconocimiento de la historia del Callao prehispánico milenario. Esta 
carencia cognoscitiva histórica regional obedece al contexto socio-cultural: Los padres de 
la gran mayoría de estudiantes encuestados, son inmigrantes de los pueblos andino o 
amazónico; asimismo, ellos no motivan a sus hijos a hurgar sobre los orígenes de su 




estudios de Educación Primaria en otra Región del Perú; hay otra mayoría de entrevistados 
que culminaron sus estudios de nivel primario en alguna Institución Educativa del Callao, 
que no han tenido la oportunidad de indagar ni adquirir conocimiento referente al tema, 
por falta de motivación y desconocimiento de sus docentes. Del mismo modo, se carece de 
una política educativa regional que impulse la enseñanza de la identidad regional chalaca, 
desde el primer nivel de Educación Básico Regular. 
Con respecto al segundo grupo de preguntas, los entrevistados en un 99 % no 
respondieron, lo que demuestra poco o nulo interés por conocer el Callao actual, a pesar 
que viven en esta Región. La razón de esta ignorancia regional es la ausencia de un 
conjunto de políticas educativas y culturales municipales  y regionales que difunda y 
revalore la riqueza que guarda esta faja de tierra bañada por las aguas del mar de Grau; 
también cabe señalar el incumplimiento de los padres  con su función educativa,  pues no 
dialoga con sus hijos acerca del lugar donde vive y que es lo que los diferencia de otros 
distritos limeños o del Perú, consecuentemente desconocen: sus playas, único en el Perú; la 
reserva ecológica marina, que hoy se ha convertido una de las zonas turísticas más 
costosas del Perú; el total de los distritos y uno de ellos tiene historia colonial; los ríos 
cuyos valles en el antaño  fue la despensa de la Lima colonial y republicana, entre otros. 
El tercer grupo de preguntas, ratifica el desconocimiento de la historia del Callao  
prehispánico de parte de los docentes,  debido a la falta de una verdadera contextualización 
del Área de Ciencias Sociales a la realidad concreta  y la poca creatividad para proponer 
módulos y proyectos de aprendizaje sobre el tema en estudio; referente a los padres de 
familia su debilidad obedece a las razones mencionadas en líneas arriba; la recomendación 
de implementar la enseñanza de Historia del Callao es positivo, porque tienen las ansias de 




radica en torno a la Institución Educativa; y muy pocos encuestados, aproximadamente el 
2%, opinan lo contrario,  porque vive en algún distrito de Lima. 
Estos resultados traumáticos han sido determinantes para investigar y desarrollar la 
Historia del Callao prehispánico en la Programación Curricular Anual del año académico 
2015, desde el primero hasta quinto año de secundaria, y se puso énfasis en los primeros 
grados, porque estuvo bajo mi responsabilidad. 
Desde la perspectiva histórica, en este espacio geográfico donde surcan dos ríos 
paralelos se han encontrado huellas materiales muebles de la presencia del hombre más 
antiguo del Callao y de la costa central del Perú, también  se consolidó la primera ciudad 
más antigua de Lima y Callao y sus construcciones fueron antisísmicas; asimismo, se llegó 
a descubrir  edificaciones  a base de piedra en la  isla más grande del litoral peruano, en 
otros casos de adobe de forma piramidal que se localiza en la orilla del río Chillón y desde 
lo alto de estas construcciones le  rendían pleitesía, el culto a la luna, a seres marinos y a 
otros seres concretos; de igual manera, se localizó  a los antepasados pescadores y 
nadadores  que se asentaron cerca al mar y proveyó a los españoles  de dietas marinas; 
también cabe destacar la primera ciudad portuaria prehispánica  amurallada. 
Esta investigación histórica desarrollada en esta tesis que va acompañada de algunos 
trabajos realizados por los estudiantes (papelotes, maquetas, infografías) durante el 
proceso de aprendizaje,  también, se puede constatar en el cuaderno del Área de Historia 
de primero de secundaria de las secciones ya mencionadas; constituyéndose en la primera 
investigación ejecutada desde el campo pedagógico; esta actividad se complementa los 
lunes cívicos, con la entonación del Himno del Callao en horas de formación, y su puesta 




remitidas al órgano competente interno; En suma,  han permitido fortalecer la identidad 
regional a través de identidad  histórica, geográfica y cultural. 
5.2.1. Discusión de resultados 
Tal y como se había propuesto en la hipótesis, los resultados demuestran que el 
estudio sistemático y la construcción de la historia del Callao prehispánico desde el 
proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen un aporte importante y trascendental para 
fortalecer la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa. 
Tal como se aprecia en el acápite de antecedentes, existe poca o casi nula 
investigación referente al tema, desde la escuela; sin embargo, hay algunas investigaciones 
que son verdaderas apologías de abordar la historia peruana desde esta nueva perspectiva. 
Veamos: Molina (2011) concluye que identidad regional emerge cuando los actores 
sociales se sienten profunda y emocionalmente vinculados a un territorio, su historia, 
paisajes y dan singularidad a una región, esto es, conocen su historia regional desde sus 
orígenes. 
En efecto, existen bases fundadas para determinar que se fortalece la identidad 
regional en estudiantes y docentes de las instituciones educativas del Callao al construir la 
historia del Callao prehispánico milenario desde el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que:   
1. Proporciona conocimiento del proceso histórico de los grupos humanos que 
corresponde a dicho periodo autónomo, y se convierte en una nueva alternativa en la 
enseñanza de la historia peruana (Campos, 2011), (Sifuentes de la Cruz, 2013) que 
fortalece su identidad regional (Gi, F.  y Tuesta, N. 2005), (Alfaro, 2009). 
2. Al insertar en los programas oficiales de estudios del Área de Historia, Geografía y 




discentes se logra una autentica consolidación de la identidad regional en el contexto 
nacional (Gi, F.  y Tuesta, N. 2005), (Sifuentes de la Cruz, 2013). 
3.  Al articular y vincular la Escuela con su historia regional, a través de Proyectos de 
Aprendizaje referente a hitos históricos trascendentales y otros actos de índole 
académico, los estudiantes y docentes, adquieren un profundo compromiso y 
sentimiento de pertenencia a su Región y se fortalece la identidad regional. 
4. A través de visitas de estudio y revaloración del Callao prehispánico, mudo testigo 
inmueble del pasado milenario, se fortalece la identidad regional en los discentes de 
educación básica regular, puesto que se articula la teoría con la praxis social. 
5. Mediante la  elaboración del libro del Callao prehispánico que abarca desde los 
primeros habitantes hasta los pescadores de Chucuito-La Punta, los materiales 
didácticos (mapas mentales, mapas conceptuales, maquetas, foto-palabras), separatas 
( resumen del Callao Milenario) y la creación del Museo Histórico  Regional 
Interactivo Escolar en marcha, se fortalece la identidad regional en los discentes y 












1 Los contenidos que se desarrolla en el Área de Historia, Geografía y Economía están 
referidos al desarrollo de una historia a nivel nacional y mundial; no se desarrolla la 
historia regional. 
2 El Proyecto Educativo Regional del Callao, no considera el desarrollo de  la historia 
chalaca, pese a su importancia y riqueza del proceso histórico en el contexto nacional 
y mundial. 
3 La región Callao adolece del Proyecto Curricular Regional, razón por la cual los 
docentes se eximen de diversificar y contextualizar el Diseño Curricular Nacional a 
la realidad concreta regional y local, consecuentemente, desconocen la historia 
milenaria en particular. 
4 En la presente investigación, se determinó la importancia del estudio sistemático y la 
construcción de la historia del Callao Prehispánico, a partir de la observación directa 
y los estudios realizados por los especialistas de arqueología e historia, que al ser 
llevado a la actividad pedagógica permitió el fortalecimiento de la identidad regional 
en los estudiantes del primer grado de secundaria de la IE Ricardo Palma 5099 – 
Callao. 
5 A partir del estudio realizado, quedó demostrado que la enseñanza aprendizaje de la 
historia prehispánica, fortalece la identidad regional, en la medida que activa el 
mundo subjetivo de los actores del proceso pedagógico con su espacio geográfico y 




6 El presente estudio, puso de relieve la necesidad de incluir en el programa oficial de 
estudio del Área de Historia, Geografía y Economía, el estudio sistemático de los 
aspectos socio-económico, político y cultural del Callao Prehispánico, a fin de 
consolidar la identidad regional en los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la IE Ricardo Palma 5099 – Callao, y comprendieron por primera vez que la Región 
Callao tiene su propia historia, al igual que otras regiones del Perú. 
7 A partir del estudio realizado, se demostró la necesidad de articular y vincular la 
escuela con la historia regional mediante la formulación de proyectos de visitas, con 
el propósito de revalorar las zonas arqueológicas y de esta forma se contribuyó al 
fortalecimiento de la identidad regional en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE Ricardo Palma 5099 – Callao. 
8 El desarrollo del trabajo de campo permitió fortalecer la identidad regional en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la IE Ricardo Palma 5099 – Callao, en 
la medida que se promovió la elaboración de libros y materiales educativos (mapas 
mentales y conceptuales en inmensos papelográfos, maquetas, infografías, etc.) que 
se encuentra en el Museo Histórico Regional Interactivo Escolar en proceso de 
implementación. 
9 El presente trabajo investigativo que contribuye a la consolidación de la identidad 
regional en estudiantes de primer grado de secundaria, se sustenta en la Ley de 
Educación, Ley orgánica de gobiernos regionales y el Proyecto Educativo Regional 
del Callao: acápite 4.1. C: Identidad Cultural: La sociedad chalaca fortalece el 
sentido de pertenencia a su cultura, afianzando así su civismo y compromiso con 
el patrimonio y desarrollo regional; acápite 5.2: Estrategias: Contribuir, fomentar y 




Promover desde la escuela el fortalecimiento de la identidad del poblador chalaco 









Se plantea las siguientes recomendaciones: 
1.  Los actores del proceso enseñanza-aprendizaje del área de Historia deben motivar 
en su actividad educativa el desarrollo y fortalecimiento de la identidad regional y al 
mismo tiempo contribuir a la construcción de una nueva sociedad justa. 
2. Los docentes y estudiantes del área de Historia tienen el deber de investigar temas de 
historia regional, pues dicha actividad producirá la estrecha vinculación de la escuela 
con la comunidad y fortalecerá la autoestima cultural. 
3. El PER del Callao en el Área Social debe contener una propuesta curricular de la 
Historia regional chalaca. En la elaboración del PCR y de la IE se debe incluir 
contenidos de historia regional del Callao. 
4. Incrementar una hora de libre disponibilidad en el área de Historia para desarrollar los 
contenidos de historia regional, previa contextualización curricular.  
5. Promover el turismo regional mediante visitas guiadas de estudiantes para reforzar sus 
conocimientos y al mismo tiempo revalorar los distintos yacimientos arqueológicos, 
los monumentos históricos, los paisajes geográficos y culturales de la Región Callao. 
6. Las autoridades regionales deben conservar, preservar e investigar los diversos 
lugares arqueológicos y fomentar el turismo regional y nacional. 
7. Realizar campañas educativas promocionando los sitios arqueológicos y poner en 
valor, generando ingresos económicos para los habitantes de la zona y mejorando la 




8. Las autoridades culturales del Callao deben construir el Museo Histórico Regional, 
donde pueda mostrar los aportes de nuestros antepasados en los diferentes periodos 
históricos; a nivel de la Institución Educativa, construir un Museo Histórico Regional 
Interactivo; asimismo elaborar trípticos, separatas, revistas y libros referente a la 
historia regional chalaca.  
9. La Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, así 
como otras instituciones superiores de Lima y Callao, a través de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades, deben insertar en su Currículo el tema de Historia 
Regional. De la misma forma, la Escuela de Postgrado debe crear una mención en 
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Apéndice   A:  Encuesta para alumnos sobre historia del callao milenario 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “Enrique Guzmán y Valle”-LA CANTUTA 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
 
ESCUELA DE POSTGRADO 
MENCION: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
  ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE HISTORIA DEL CALLAO MILENARIO 
 
Estimado Alumno (a):  
El presente instrumento tiene por  objetivo obtener información de la importancia que tiene el estudio 
sistemático y la construcción de la historia del Callao milenario desde el aula  para el fortalecimiento de la 
identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa; y luego permita proponer alternativas de 




Lea detenidamente los enunciados y responda con veracidad. 
 








3.- Cómo se llama la primera ciudad más antigua de Lima y Callao? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
               4.-Cree Ud. que existe Qhapaq Ñan en el Callao? Si conoces, menciona el lugar donde se ubica. 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
.………………………………………………………………………………………………………..……. 
5.-Escuchaste alguna vez  hablar de algún sitio arqueológico prehispánico del Callao?  Si la respuesta  






6- Cómo se llamaba el grupo humano que se estableció  entre La Punta y Chucuito actual y que  















9.-En la actualidad, cuántos  distritos tiene el Callao. Menciona. 
…………………………………………….…………………………………………………………………....… 
…………………………………………….………….…………………………………………..……………… 
10.-Menciona los principales ríos que recorre la Región Callao. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
11.-En qué se diferencia la playa del Callao  de las demás playas del Perú? 
…………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………..………………………………………………………..... 

















14.-  Estas de acuerdo o desacuerdo con la inclusión de Historia del  Callao en la programación 







                                                                               
15.- Tus padres u otras personas mayores te contaron algo sobre el Callao milenario y colonial? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
































































Algunas fotos  del Proyecto del 2013 
 














 (Los alumnos de Primero E y quinto de secundaria, exponiendo a los demás alumnos, durante la 





                 


















En abril del 2014, se presentó el Proyecto de Aprendizaje: REVALORANDO 
LA HISTORIA   DEL CALLAO MILENARIO. Algunas fotos: 
 
Alumnos de segundo grado de secundaria, trabajando sobre Callao. 
 
 
El Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, el suscrito y los alumnos de la 
I.E. Ricardo Palma en el local de la DDC.        
                
 
        











Temàtica Curricular de Primero de Secundaria 
 
1. Historia del Callao: Etapa preliminar                                                                                                      
1.1. Ubicación geográfica y sus principales características                                                                     
1.2.  División Político-Administrativo actual                                                                                                
1.3. Aspecto Físico                                                                                                       
1.4. Vías de comunicación                                                                                        
1.5. Características de nuestro litoral                                                                   
1.6.  Playas                                                                                                       
1.7. Características climatológicas                                                                              
1.8.  Relieve y sectores diferenciados                                                                          
1.9.  Suelos e Hidrología                                                                                    
2. Callao – Chalaco; su origen                                                                                           
2.1. Palabra Callao                                     
2.1.1. Según el enfoque de los cronistas                                                                      
2..1.2. Según el enfoque de los historiadores                                                               
2.1.3. Según el enfoque de los chalacólogos.                                                              
 2.2. Topónimo de chalaco                                                                                           
3. Etapa prehispánico milenaria                                                                              
3.1.  El territorio peruano desde hace 20, 000 años                                                                                                                                                                           
3.2.  Sociedad comunitaria                               
3.2.1. Ruta de procedencia                                                                                         
3.2.2. Condiciones naturales favorables                                                                  
2.2.3. Ubicación geográfica y antigüedad                                                                    
2.2.4.   Utilidad de la piedra y técnicas de trabajo                                                       
2.2.5. Aspecto socio-económico                                                                                                                                                
2.2.6. Aspecto político                                                                                                                        
3.3. Sociedades sedentarias y diferenciadas                                                                                                   
3.3.1- Complejo Arqueológico Huaca Rosada: Ciudadela más antigua de           
                   Lima-Callao                                                                                                            
3.3.1.1. Ubicación geográfica   y antigüedad                                                              




3.3.1.3. Función de la Plaza Circular                                                                                  
3.3.1.4. Sustento socio-económico y político                                                              
3.3.1.5. Significado                                                                                                                                                                               
3.3.2. El Complejo arqueológico El Paraíso                                                          
3.3.3. Huaca de Media Luna                                                                                       
3.3.4. Huaca Culebras: Palacio regional                                                                    
3.2.4.1. Ubicación geográfica y antigüedad                                                              
3.2.4.2. Condiciones naturales favorables                                                                  
3.2.4.3. Actividad económica                                                                                      
3.2.4.4. Aspecto social                                                                                                
3.2.4.5. Aspecto político                                                                                             
3.2.4.6. Aspectos culturales                                                                                          
3.2.4.7. Crisis                                                                                                               
3.2.5. Huaca Márquez                                                                                                                                                              
3.2.6.-Complejo arqueológico Oquendo: Primera ciudadela portuaria amurallada                                                            
3.2.6.1. Ubicación geográfica y rutas                                                                          
3.2.6.2. Oquendo: Una ciudadela amurallada portuaria                                                                                            
3.2.6.3. Aspecto socio-político                                                                                    
3.2. 7.- Huaca Respiro: (1200-d.C-1470 d.C) Centro de intercambio comercial                                                          
3.2.7.1. Ubicación geográfica                                                                                   
3.2.7.2. Centro administrativo                                                                                  
3.2.7.3. Aspecto social                                                                                              
3.2.7.4. Arte textil                                                                                                     
3.2.8.-Isla San Lorenzo: Shina andina, Patrimonio histórico y natural                    
3.2.8.1. Ubicación geográfica                                                                       
3.2.8.2. Expediciones científicas                                                                               
3.2.8.3. Orfebrería                                                                                                     
3.2.8.4. Culto religioso y manto ceremonial                                                             
3.2.9. Puente Inca                                                                                                      
3.2.10.-El Palacio Oquendo: Periodo incaico                                                                                                   






En el 2015 se puso en marcha el Proyecto en primero de secundaria, se acompaña algunos 
productos realizados en el aula: 
 
       
     Dibujando el mapa del Callao Milenario              Elaborando una infografía del Callao milenario. 
 
                
     



























































Agosto 2016: Algunos trabajos realizados por estudiantes de primero de 
secundaria que exponen en el interior de la I.E. en homenaje al Aniversario 
del Callao. 
   






Exposiciòn de maquetas de la Isla San Lorenzo, El Faro, el Callao milenario y republicana  
a travès de acròsticos,etc 
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